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A C T U A L I D A D E S 
—¿Y de Riga, qué? 
—¿Por qué-no dice usted nada 
de Riga? . . 
—Ahora, ahora empieza la api-
sonadora rusa a aplastar a los bár 
baros teutones. 
Y no era verdad que nos hubie-
eemos callado. Desde el primer 
día dijimos que el gran combate 
•naval nos parecía nna filfa inven-
tada en Londres para animar a las 
-naciones balkánicas. Se lanzó la 
noticia, el sábado y el hiñes toma-
"ba posesión del gobierno de Gre-
cia Venizelos; había que excitar-
le a hacer una declaración beli-
cosa. Y por eso snrgió la gran 
Ttctcria de Riga y el copD denlos 
ci.ín mil turcos en los Dar dañe'.->r,, 
j-de quienes no se ha vuelto a ha-
Ahora, como siempre, desde 
que empezó la guerra, los sucesos 
"han venido a darnos la razón, 
Y por si alguien lo duda, haga-
mos la historia del bhiff que tan-
to llegó a entusiasmar al bnen 
pueblo de liendres y que obligó a! 
embajador ruso a declarar, desde 
el balcón de la Embajada, que 
con otra victoria como la de Riga 
los aliados se coronarían de,. - . 
gloria. 
Petrogrado, 20. 
La escuadra alemana ha penetrado 
en el Golfo de Riga y ha trahado 
rom bate con los barcos de guerra ru-
BOS que defienden la costa. 
En -este telegrama no se dice 
nada de la estupenda victoria. 
El 21 se publicó otro cablegra-
ma de Petrogrado en el que tam-
poco se decía una palabra de la 
supuesta victoria. 
Por la noche de ese mismo día 
cablegrafiaron desde Petrograda 
lo siguiente: 
Según noticias que circulan en esta 
•capital sólo bahía surtos en el golfo 
de R'lfca. unos cuantos barcos de gue-
rra de poco tonela je. 
Los cañoneros "Sivontch, " y "Po-
rets" fueron hundidos en la batalla 
«' Higa. (Estos cañoneros eran ru-
aos.) 
i «s pérdidas alemanas fueron pe-
queñas. 
I.os torpederos alemanes se fueron 
B pique por haber chocado con las 
minas. 
E l mismo día decían de Ber-
lín: 
Rn la batalla del Golfo de Ripa, 
han sido averiados dos cañoneros ru-
sos. 
El Almirantazgo dice oficialmente 
lo siguiente: 
"Nuestras fuerzas navales en el 
Báltico penetraron en el golfo de R i -
ga, por entre minas, después de va-
rios días de continuos ataques. Ih i -
i^nte los combates con las avanzadas 
del enemigo, varios torpederos rusos 
fueron destruidos. E l "Marwick" y 
otro barco de mayor tamaño resulta-
ron averiados. Durante la retirada ru-
sa el día 19. los cañoneros "Set-
"vvutsch" y "Korejetz" fueron destrui-
dos a pesar de que contestaron heroi-
camente a los ataques de nuestros tor-
pederos." 
Ahora sigan nuestros contradic-
tores preguntando: ¿que hay de 
Riga? ¿por qué no dice usted na-
da del gran combate naval? * se 
le ha indigestado a usted la victo-
ria rusa? 
Pero no importa, no se desalion-
ten por eso los que simpatizan 
con los aliados: ¿ qué' vale ese de-
sencanto de Riga ante estos con-
suelos estupendos que hoy les pro-
porciona E l Mundo?: 
E l gigante alemán, al año de gue-
rra, se ve desangrado y arruinado. 
Para él ha empezado ya el abatimien-
to. T a la negra desesperanza se ha 
apoderado de su espíritu. Sabe que 
Bélgica no le pertenece, porque si es 
dueño del territorio que ocupa mili-
tarmente, no es dueño del alma bel-
ga. De nada, pues, le ha servido el 
ocupar militarmente a Bélgica: de 
nada el ocupar militarmente algunos 
departamentos franceses; de nada el 
ocupar militarmente la Polonia rusa. 
Tomó a Varsovia y la guerra conti-
núa, como continuaría aunque ocu-
pase a Petrogrado— Alemania es un 
gigante desangrado y arruinado. Su 
derrota definitiva es inevitable. 
Este himno triunfal de los alia-
dos; esa oración fúnebre de los 
alemanes; esa apoteósis de la li-
bertad, del progreso y de la de-
mocracia no es de Liborio. Digá-
moslo en sn honor. Liborio no ha 
escrito hoy a E l Mundo. Quizá es-
té meditando sobre la victoria es-
plendorosa de Riga. 
¿ C O R R E R A B U L G A -
R I A L A M I S M A 
S U E R T E Q U E 
B E L G I C A ? 
Copenhague, 26 
Según noticias confidenciales reci-
bidas de Berlín, los alemanes no están 
satisfechos con las perelstenD^s esca-
padas que hacen los rusos de los mo-
vimientos envolventes que emectútn 
los teutones y que a estos Ies va cos-
tando un crecido núm*To de bajas, a 
medida que continúa la persecución 
del enemigo, sin que hasta ahora se 
vea s¿>ñal positiva de que los rusos 
puedan ser arrollados y aplastados 
por completo. 
Créese probable que el Báltico y 
otros territorios fuera d*í la Polonia, 
por cuya posesión han muerto millo-
nes de alemanes, tengan que s^r de-
vueltos a Rusia cuando se termine la 
gn^Tra. 
PASA A L A ULTIMA P L A X A 
C E E L G E N E R A L N U N E Z 
Entre las opiniones y personaiida-, N A y su ilustre Directo.- Excmo. se-
des que debían ser indiscutibl^men-1 ñor D. Nicolás Riverc, quien, con 
te oídas por mí en las pláticas que | su br i l lant ís ima Diurna ha l i t rado 
me he propuesto llevar a cabo con 
las que podríamos llamar "nuestras 
grandes campañas en pro de ¡a agri-
cultura cubana, ent ró en materia y 
NO E S D E L E S T A D O 
L a Secre tar ía de Hacienda ha in-
formado a la de Sanidad y B-^r.eficen-
cia que no es de la propiedad del 
Estado el te 'reno qve ocupa el es-
tablo de la Jefatura Local da Sani-
dad en Batabanó , habiendo i n f ^ r m í -
do el Alcalde Municipal de aquel t é r -
mino que la rsfer.'da parcela perte-
nece al reparto de la finca " S v \ V i -
cente Ferrer," que se encuentra 
amillarada como de la propiedad del 
acueducto de Batabanó . 
autoridades" en el mundo agrícola j así se expresó 
cubano, acerca de la "congest ión" de — " M i punto de vista sobre el asun-
caña que parece amenazarnos, f igu- | to de que se trata, coincido en muchos 
ra la del general Emilio Núñez, la-1 extremos con los de! doctor Gon-
borioso e inteligente Secretario de zález Lanuza; de ahí los esfuerzos 
Agricultura, que viene ocupándose. | que ha venido realizando la Secreta-
incansablemente, del progreso del ra- r ía de Agricul tura para estimular 
mo que constituye la riqueza de Gu- otros cultivos que vengan, en momen. 
ba y que con tanto acierto confia"a tos de crisis, a atenuar la sitaaciór. 
a sus valimientos el General Mono- I que prevé el notable jurisconsulto, 
cal al llegar a la Presidencia de la i para cuando termine la guerra eu-
República. ropea. 
A t a l objeto acudí ayer i l despa- Hay un punto que él no ha toca-
cho del general Núñez y fu i amable- do y que se rá de gran trascendencia 
mente recibido por el elevado fun- i en el desenvolvimiento de la riqueza 
cionario. Ente ró le del asunto quo me ¡ azucarera cubana, y éste es: la falta 
llevaba a su presencia, y después de I de braceros. 
expresarse con frases muy laúdate- j Ha sido tan destructora la guerra 
rías para el DIARIO DE L A M A R I - | PASA A L A ULTIMA PLANA 
E l G e n e r a l F r e y r e 
d e A n d r a d e e n l a 
t o v a d o n g á " 
FRASES DE A D M I R A C I O N Y ELO-
GIO DEL SR. A L C A L D E 4. L A 
GRAN OBRA DE LOS A S T U R I A -
NOS. 
t Esta mañana, como habíamos anun-
ciado, el señor Alcalde Municipal de 
la Habana, general Freyre de Andra-
de, hizo una visita a la Quinta de Sa-
lud del Centro Asturiano, "La Cova-
donga". 
Fué recibido por el Presidente de 
la Sociedad, don Vicente Fernández 
Riaño, la Directiva en pleno, el cuer-
Po facultativo de la Quinta, presidido m u y importante para Cuba, 
por su director el doctor Varona, el ¿Se t r a t a r á de poner ahora en prác-
cuerno de Mdminisfración de "La Co- tica el proyecto de estacionar en el 
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D A T O S D E L P U E R T O P A R A L A 
L E G A C I O N D E L O S E . U N I D O S 
¿SE HARA DE LA HABANA UNA E S -
TACION NAVAL? 
Un einpleado de la Legación Ame-
ricana en la Habana, rodeado de las 
naturales reservas de estos encargos 
diplomáticos, se presentó esta maña-
na en la Capitanía del Puerto, soli-
citando por medio de un papel escri-
to con el membrete de la Secretaría 
de Marina de Washington, algunos 
datos precisos sobre el área, calado, 
lugares ue atraque y fondeos de bu-
que en el puerto de la Habana y di-
mensiones ñjas del Canal de entra-
da. 
Sobre la causa que ha motivado 
esta petición oficial de datos, nada 
se ha podido averiguar en concreto, 
pero bien claro es tá que algún estu-
dio se viene haciendo en la Secreta-
ría de Marina del Gobierno de los 
Estados Unidos, sobre el puerto de 
la Habana, de cuyo estudio pueda tal 
vez llegar a derivarse algún asunto 
buques de guerra de ia Armada 
Americana, de que ya se ha hablado 
en otras ocasiones ? 
ESTUVO A L SERVICIO D E L GO-
BIERNO INGLES 
EL " H O S T I L I U S " LLEGO DE BUE-
NOS AIRES Y MONTEVIDEO. — 
L A S ITUACION E N SUD ÁMERI-
CA 
Procedente de Buenos Aires y Mon-
tevideo, con escala en el puerto cu-
PASA A L A ULTIMA PLANA 
í>R .VeN BCTNMANH HOLLWEG. 
DR. BETHMANÍi VON H O L W E G . 
E l canciller Imperial, doctor Beth-
mann Yon Holwcg, ha sido dura-
mente atacado por los periódicos de 
Berlín, donde '0s icaders liberales 
Bassermaim, Stressamaim y Puhr-
mann le aíTisan de no ser sufleicn-
temente radical y hasta de olvidar 
los más elementales deseos del pue-
blo alemán. 
Y D E L A P A Z 
LOS TRES PROBLEMAS DE NOR-
TE A M E R I C A . — E L " A R A B I C " Y 
A L E M A N I A — Y L A FORMACION 
DE U N EJERCITO N A C I O N A L 
Tres son los problemas que actual-
mente preocupan a los directores po-
líticos de Norte América . La odiosi-
dad de razas, no es, por cierto, el me-
nos grave. La muerte violenta e ile-
gal del judío Leo M . Frank ha des-
pertado, en los millones de hebreos 
residentes en esta enorme República, 
un sordo sentimiento de ira. 
E l entierro del "lynchado" de Ma-
rietta, que acaba de llevarse a efecto 
en Brooklyn ha constituido—como d i -
ría el señor Al fau , nuestro meticuloso 
túbiotecar io,—"una verdadera mani-
festación de duelo público". 
Además , a estas horas cientos de 
mít ines se han efectuado ya, organi-
zados para hacer ostensible protesta 
del "asesinato del inocente judío" . 
Son palabras textuales. Y no las 
más severas de cuantas vienen d i -
ciéndose aquí. En una de estas reu-
niones populares—había presentes mj l 
ochocientas personas—el Rdo. Mor-
decal 5. Ham. D. D. subrayó entre los 
clamoros y aplausos de la mult i tud la 
siguiente terrible frase:—"Frank ha 
¿muerto de manera inicua, víct ima ino-
cente del odio a nuestra laboriosa ra-
za. Esto ha ocurrido en la libre Re-
pública de Norte América , Es preciso 
convencemos de que todo el mundo 
es nuestro enemigo. ¡Sólo en Pales-
tina podremos considerarnos salvos". 
Este apóstrofo, declamado en Ir? 
plaza de Morningside, A,—100 y 24 
St.—es, según todas las apariencias 
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L A T R A G E D I A V I L L A R E N A 
E l D I A R I O fué el único periódico 
que publicó el auto de procesamiento 
de Ulpiano Blanco, el desdichado au-
tor de la muerte del alcalde señor Co-
yai. E l D I A R I O publica hoy un re-
P L A N O D E L A C A M P A Ñ A D E R U S I A 
cable grafia-
Berlín. 21. 
Según noticias recibidas do Londres 
tros Imrcos de truerra rusos y uno ale-
>nán fueron echados a pique en el gol-
fo de Hipa. Un alemán encalló y 
ofrci so retiró envuelto en llamas. Los 
m ôs nerdieron los cañoneros "Sel-
tritsch" y "Korejetz," y un torpede-
r". y los alemanes perdieron varias 
torpederos. 
De Copenhaffen, 
t>an también el 21: 
Copenhagen, 21. 
Kn despachos de Estokolmo, se rll-
ro <l"o la escuadra alemana derrotó 
^n el Báltico a la rusa y penetró en 
^ solfo de Riga bombardeando la pla-
za. 
E l 22 nada añadió el Cable res-
peto a la célebre batalla. 
El 23 llega el primer cablegra-
ma de la supuesta victoria rusa 
en Riga. 
Kn despacho de Petrogrado se dice 
ann.0í rrosi(1ente de la Duma ha 
""nelado que los alemanes perdieron 
• superclreadnouRht "Moltke", tres 
batoT8 \ ^eto ,orPedcros en el com-^'e naval de Risa. 
Y como es natural, aquel mismo 
w m / m c i A , avjUCl 1111 
aia cablegrafiaron de Londre 
dlcí?,SPaC',los ofi<,i-iles de Petrogrado 
«lerrot^110 ,as ínQ™* navales rusas 
«ln 1, on comp«etamente la eaci-a-
aoora" H 1corT:i™t(>- destruyendo e* 
^ r o « ^ . a,cm»n "Moltke". tres «TU-
reSraiL ite ' " ^ ^ r o s . obUíjando a 
"'•>rse al resto de la escuadra. 
K J - T l̂emanes ^ntre tanto no 
placaban su primer cablegra-
Y ayer, este epílogo: 
N j j n , 25. v - * ™ 
bea í ! ± ^ e " í f niégase las pretensio-
^ > n a ^ a ¿ ^ « « » - 0 «na vlc-
en Riga. 
«ados hu"dido y otros dos ave-
^ b a a S r i ! . ? ! i r h a r 0 n a Pi(lue 
feos l " 0 1 / ' 0 " 0 > ^ probable que , 
S*«én h a u J K b,i^es <lue 108 raso» LoL r h«ndido. 
S aleniaaes no tañían, iranspocteaj 
O 
F E R R E f t 
TOKüM 
UBRU 
UMCR O C U P A D A POR 
LOS T L U T O N L S 
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DECLARACIONES HASTA E L 
D I A DE HOY.—LAS D I -
VERSAS M A N I F E S -
TACIONES D E L 
MATADOR. 
sumen del Sumario, una síntesis de 
todas las declaraciones. Se lo debo 
al laborioso, inteligente y hábil abo-
gado Pedro Herrera Sotolongo. Es 
de sentirse que se haya separado del 
proceso tan ruidoso. Trabajaba con 
habilidad y acierto jurídico. E l es 
un mer i t í s imo criminalista. Tiene 
un excelente y brillante procurador: 
Pedro Pablo Soldevilla. No quiero, 
todavía, hablar de los motivos de ha-
berse separado del proceso. Lea hoy 
el resumen dol sumario, el lector. Es 
Interesante e instructivo. 
Fojas lo .—Acta de Constitución. 
Fojas.—Declaración del doctor Je-
sús López Guerrero.—Acusatorio con-
tra Ulpiáno Blanco, por haber sido el 
que p?"esenció el suceso. A f i r m a : h i -
zo cinco disparos el Blanco contra 
Coya 
gún daño—que no es cierta su acusa-
ción contra Sergio y Antero Alvaro» 
ni contra Juan Domínguez. 
Fojas 16.—Auto de detención con-
tra Ulpiano Blanco, Sergio y Anterc 
Alvarez y contra Juan Domínguez. 
Fojas 18.—Certificación médica: le-
siones del señor Coya. 
Fojas 19.—Francisco Menéndez, de-
pendiente "Central."—Testjgo que 
describe la agresión y acusai a Ulpia . 
no Blanco. 
Fojas 22.—Manuel Suárez—Tes t i -
go presencial del hecho que lo des-
cribe. 
Fojas 24.—Edmundo Suárez.—Due-
ño del café "Central."—No presenció 
los hechos y sólo acudió a auxiliar al 
herido. 
Fojas 27.—Juan Peró.—Soldado 2a. 
Escuadrón.—Que pers iguió al hechor 
quien hizo varios disparos contra ellos 
antes de ser detenido. 
Fojas 29.—José Yañez.—Igual al 
anterior. 
Fojas 33.—Ulpiano Blanco.—Com-
parece a ampliar su declaración, afir-
Fojas 6.—Manuel González Roche. ¡ ma que el día de Santa Clara José 
—No es presencial, pero oyó 4 dispa-! Pacheco le dió 3 pesetas por la ma-
ros después del primero. Sabe que 
hizo varios disparos a los que le per-
seguían. 
Fojas 9.—Imputación de Ulpiano 
Blanco contra Sergio Alvarez afir-
mando que este le dió el revólver, 
delante de Antero y que Juan Domín-
guez estaba enterado. 
Fojas 10.—Fernando Herrera 
ñama. Que a las 10 de la noche ei 
el patio del Recreo le dió el revólvei 
y le dijo que matara a Coya, y qu« 
después le daría 40 centenes y le bus-
I caria defensor,—que lo vieron entrai 
i en el patio el cantinero y el cafetero, 
| Que en varias ocasiones Pacheco le 
i había dicho que Coya había influido 
para que lo condenara, en la causa de 
Af i rma que en la fuga, hizo primero! hurt0 de revólver a un ta l Hilario, 
y que esto lo hacia Pacheco para pre-
disponerle con Coya. Que cuando Pa-
checo le entregó el revólver y ya con-
venido matar a Coya se fué a l Círculo 
Liberal, dondo tomó varias botellas 
de laguer, y salió sin darse cuenta de 
lo que hacia n i si buscó expresamente 
un disparo, y luego cargó su arma 
Fojas 12.—Juan A . Díaz Machado. 
-—Afirma que vió en su fuga que U l -
piano Blanco hizo tres disparos con-
tra él. 
Fojas 15.—Instruido de cargo U l -
piano Blanco, dice: que se abstiene de 
declarar pero manifiesta que el actaj a Coya Para matarlo por lo embria-
de policía no es cosa cierta, pues la sado que se hallaba. Que suele em-
hlzo por temor de que le hicieran a l - | PASA A L A PLANA 2 
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M O Y L A D E M O C R A C I A 
Desde que dió principio la san-
grienta guerra que está asolando los 
más fértiles campos de la vieja E u -
ropa, se vienen emitiendo las más 
contestadas las aseveraciones de tan-
tos pseudo-estadistas que, movidos 
quizá por pasiones malsanas, por in-
justificados sentimientos de hostilidad 
..̂ l1!!1*13-3..015.'"10"68 acer9a de las na-jo ,en fin, por un odio africano mal 
contenido y sin fundamento alguno, 
han tratado y tratan, aunque sin con-
seguirlo, por todos cuantos medios, 
reprobados o no, les sugiere su men-
te obscurecida por la ira, de extra-
viar la opinión de los pueblos, de 
los paioes. de las naciones. Mas pa-
sando apenas la vista por las páginas 
de la Historia quedan ipso facto, des-
truidas cuantas fábulas, cuantos epi-
sodios fantásticos se han inventado 
para zaherir y mortificar, y aún para 
clones que la han ocasionado, tanto 
en lo tocante a su actuación como 
coautoras del conflicto, como en lo 
que respecta a su estado social, po-
lítico, militar y económico, haciendo, 
al prooio tiempo, las más torpes con-
jeturas sobre el resultado final de 
la contienda. 
Y hombres a quienes, hasta ahora, 
creíamos esclavos de la seriedad y li-
bres de todo prejuicio atávico, han 
hecho tan descabelladas afirmaciones, 
de tan errónea naturaleza que, si no vencer ( ) a una sola de las naciones 
su ignorancia, han puesto de relieve j Que contiende en esta lucha épica, y 
su mala fe o, por lo menos su par- r darse cuenta exacta de la falsedad y 
fiel enorme engaño. cialidad, por todos conceptos censu 
ra.ble, en el gravísimo asunto de que 
tratamos. 
Escritores venales, si no inconscien-
tes, sin analizar la cuestión más que 
de un modo harto superficial, han 
ngano. 
Seamos justos. No pongamos en 
evidencia nuestro criterio sensato, in-
clinando el platillo de la balanza de 
¡a opinión al lado de nuestra simpa-
tía mal disfrazada, que no es asunto 
lanzado atroces anatemas, acumulan- cste^baladí para ser juzgado por el 
do falsedades o hechos desprovistos 
de toda verosimilitud, contra una de 
las naciones beligerantes, presentán-
dola cual monstruo mitológico bes-
tial, como un montón execrable de 
seres humanos, en estado poco me-
nos que salvaje, dirigido por un lo-
co, por un vampiro sediento de san-
gre. 
Y si no fuera por la inmensa trans-
cendencia que para la civilización y 
para la historia de la Humanidad tie-
nen tan falsas acusaciones, sólo con 
una homérica carcajada quedarían 
capricho de un estado de conciencia 
concomitante del efecto fisiológico de 
una digestión más o menos laborio-
sa. 
Hablemos el lenguaje de la verdad 
que es el lenguaje de la sabiduría 
c ^ T l ^rebatarle a la República 
Gala y al Imperio Británico la gloria 
que ies corresponde por BUS heroicos 
esfuerzos y sus notables trabajo" en 
pro del progreso y de la libertad de 
los pueblos, equivaldría a tanto como 
querer arrebatarle al Imperio M o s « -
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Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 mese* ll-<)0 
3 meses 6-00 
• ' e d i t o r i a l m 
Fojas e i . W u a n Zúñlga Villavlven-
clo.—Conserje del Círculo Liberal.— 
j Que vió a Blanco bastante ebrio aque. 
j l ia noche que tomó con el Saplo y con 
Moruco, y que le oyó decir que aque-
lla noche iba a perder la manera de 
caminar. 
Fojas 62—Jesús Alvarez.—Que vió 
a Blanco bastante ebrio. 
Fojas 63.—Moruco Silveras.—Que 
vió a Blanco medio ebrio, 
ro.—Que vió a Ulpiano Blanco co-
menzar los dispairos contra Coya, que 
el caballo se asustó y emprendió la 
carrora. 
c o r t a r . . . p o r l o e n f e r m o 
REFRIGERADOR NEVERA 
• • • • 
B O H N - S I P H O N 
|A la opinión pública es-
t á saturada—'CO-nio ¿i 
dijéramos, en punto de 
caramelo—en lo cpie se 
refiere a la incapaci-
dad irremediable del Ayuntamien-
to de la Habana para dotar al tér-
mino municipal de una adminis-
tración, no ya buena, sino tan só-
lo tolerable. La calentura no es-
tá en la ropa, sino en el orga-
nismo; y así se llame la vestidu-
ra liberal como .demoninándnse 
conservadora, el Cabildo habanero 
es, inevitablemente, un campo de 
cultivo abonado para todas., las 
claudicaciones, para iodos los es-
cándalos. Es una gangrena que 
exige el remedio heroico. -
Hasta hace poco éramos muy po-
cos—al principio fuimos nosotros 
los únicos—los que recomendába-
mos como solución a los males que 
de muy antiguo vienen corrovendo 
la administración dél municipio 
de la Habana, un régimen espe-
cial, análogo al de las comisiones 
que funcionan con excelente éxi-
to en diversas ciudades de la 
Unión Americana, o copiado—con 
las so'las variantes originadas de 
la diversidad de condiciones cir-
cunstanciales—del que funciona 
en Washington, capital federal 
de los Estados Unidos. Ahora so-
mos ya legión los que abogamos 
por el cambio radical de sistema: 
y hasta el mismo Alcalde de la 
Habana reconoce que es imposi-
ble consentir que el "como, va" 
actual continúe siendo un "como 
va, siga," por tiempo indefinido. 
No se trata ya únicamente de los 
intereses del vecindario, sino de 
su decoro colectivo; y también 
del decoro mismo de la República, 
Pero E l Triunfo, nuestro esti-
mado colega E l Triunfo, recono-
ciendo la enfermedad, no se mues-
tra, sin embargo, partidario de la 
curación, y declara que "quizás" 
«1 estado de cosas actual del 
Ayuntamiento—que es poco más 
o menos el mismo desde hace 
treinta años "sirva de provechosa 
enseñanza a nuestros partidos pa-
ra impedir el que, en lo sucesivo, 
se lleven a los cargos públicos a 
quienes reclaman otra cla ê de 
sanción no menos pública, pero 
mucho menos "provechosa" para 
ellos; del Poder Judicial, de los 
tribunales de justicia y del "rite-
rio de las gentes honradas." 
Es envidiable el robusto opti-
mismo de E l Triunfo; y además 
de envidiable—porque revela un 
buen natural, inclinado a verlo to-
do de color de rosa—es hasta 
prodigioso ; porque no obstante 
su robustez, no tiene como punto 
de apoyo más que un débil "qui-
zás." Un prodigio de equilibrio... 
inestable. 
No sabemos si E l Triunfo habla 
en nombre del partido liberal; en 
todo caso es seguro que habla en 
nombre de numerosos liberales; y 
sin embargo, a éstos les conten-
dría, desde a l punto de vista elec-
toral, anunciar que se hallan dis-
puestos^ satisfacer las aspiracio-
nes de los habaneros y del país 
en lo que se refiere a la naciona-
lización del municipio de la capi-
tal de la República. 
Si no lo hacen los liberales po-
drían hacerlo los conservadores. 
Y si unos y otros se abstienen 
de satisfacer esa aspiración popu-
lar, verdaderamente popular, se 
habrá evidenciado una vez más 
el, divorcio, que se va acentuando 
de día en día, entre la opinión y 
los partidos políticos. 
En sus comidas tome ONÍR-
BOS. E S D I G E S T I V O Y S U -
P E R A A TODAS L A S A G U A S 
CONOCIDAS. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E . 
ROSOV 
1 1 . . . J m I I A M 
L o q u e q u e d ó d e l f a m o s o c o m b a t e n a -
v a l d e R i g a . A g i t a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Era natural que lo del combate na-
fa! de Riga terminase así . Victoria 
semejante de los aliados era para 
ecihar las campanas a vuelo, para 
contar hasta el detalle m á s insignif i -
cante, para decimos cuá les unidades 
rusas fueron las que se batieron con 
m á s denuedo destruyendo varios bar-
cos del enemigo y haciendo l i u i r *1 
resto de la escuadra. 
(Lejos de ts to, todo eran ambigüe-
dades en PetrogradC/ y haibilidades en 
Londres. Nuestra duda surg ió espon. 
t ánea y sincera y lo mismo nos hubie-
se ocurrido de proceder la noticia de 
Viena o Berl ín; pero como en vez de 
reconocer nuestra imparcialidad aa 
ha dado en tacharnos de germanófi-
los, esperé hasta 48 horas, por si aca-
so, concretándome tan sólo a manifes-
tar mis dudas de una. majiera jnuaho 
más débil de lo que me dictaban mis 
propias convicciones. , 
Los que tan injustamente me com-
baten llevan su ceguedad al extremo 
de no ver que la realidad de los he-
chos es una fuerza incontrastable, y 
que es inúti l negarla, pues no falta 
quien cree de buena fe que porque el 
M A R I O DE L A M A R I N A diga una 
cosa va a resultar así , cual si real-
mente pesá ramos en la decisión de 
los combates. 
E n Marruecos se advierte agita-
ción y los indígenas se muestran di-
vididos, como el resto del mundo, 
simpatizando por una u otra causa se. 
gún las influencias de la propaganda 
hecha por agitadores extranjeros. 
Esto era de espetar y maldita la 
fe que puse en las palabras del gene-
ral Jordana cuando pidió un año de 
p1.azo para que la opinión juzgase su 
obra. 
Es el general Jordana un mil i tar 
pundonoroso y a sus actividades une 
la inteligencia clara y la solidez de su 
cultura; pero no basta. Con el rifeño 
se impone una política especial del 
pan y el palo, pues su incultura, su 
natural rebelde y sus salvajes desa-
fueros, obligan a recordarle con fre-
cuencia que el palo e s t á tan presto 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circulación? E l DLA.RIO 
DE L A M A R I N A . 
TABÜADA Y R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , N ° L 9 y II. 
T E L E F O N O A - 2 8 8 I . 
L a s fami l ias y los es-
tab lec imientos s e las 
d i sputan , p o r q u e no 
admi ten h u m e d a d , es 
p r o t e c t o r a de la s a l u d 
y de los n i ñ o s . V e a 
n u e s t r o m u e s t r a r i o , y 
p i d a d e t a l l e s . - — 
policía) . Que no es cierto que Meule-
ner le diera un paquete de centenes 
para entregar a Pacheco ni fué al V i -
vac a ver a Pacheco ni le dijo que no 
se le abandonar ía . Que Ulpiano Blan-
co, la noche del hecho, le reprochó 
por un suelto en que se llamaba la-
drón. Que la enemistad de Coya y Pa-
checo eran públicas. 
Fojas 124. Carlos Moreno.—Que el 
día 12 estuvo en casa de la Asturiana 
con Rosell, Domínguez, Gros y Macha-
do. Que Pacheco no estuvo y que luego 
fueron a Caibarién. 
Fojas 125. Rogelio Rodríguez.—Jus 
B a t u 
Fojas 65.—Custodio Consuegra, ca- tlfica la cita de Bacheo de haberle 
fetero del Recreo Que vió a Blanco | ^ff10 entrar Y salir del café E l Par-
a las 7 de la noche y que no le vió que, 
126. Tomás Castillo.—Que le pagó 
Una caña al gallego. 
127. Abelardo González.— Cochero 
que condujo a Coya al hospital 
A los ojos del indígena, aparece la 
facilidad conque dos altas gerarquías 
militares españolas han sido destitui-
das del mando. Y ahora, que una 
propaganda ex t raña siembra la se-
mi l la de la discordia y reparte dine-
ro, veremos cómo se las. arregla Jor-
dana para convencerlos con senten-
cias apostólicas y con dádivas pródi-
gamente repartidas. 
Sigo creyendo un error el relevo 
de Silvestre y quiera Dios que las be-
nevolencias de hoy no nos cuesten 
tanta sangre, que constituya una ne-
cesidad el regreso de Silvestre a La-
i aohe. 
G. del R. 
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como el pan y que uno y otro depen. 
den de su conducta. 
Esta polí t ica fué la seguida por Fer-
nández 'Silvestre en Alkazar y Lara-
ohe, y sabido es el éxi to allí alcanza-
do no obstante ¡haber sido dos comba-
tes muoho menos sangrientos que en 
Te tuán y que en Mcl i l la . 
Supo Silvestre adquirir fama de 
bueno, de caritativo, de pródigo con 
el sumiso. Se rodeó de una escolta 
de confianza en la que todos los sol-
dados eran indígenas y esta confianza 
que hizo en aqueia gente le dió un 
prestigio extraordinario. 
AUí donde una aldea era arrasada 
por las hordas montañesas del Rai-
sulí, Fernández Silvestre enviaba re-
cursos en especie, las reses robadas 
eran sustituidas por las que propor. 
clonaba su prodigalidad y comenzaba 
una persecución sin descanso hasta 
castigar a los malhechores y recupa-
rar el botín. 
Los campesinos del llano le adora-
ban y los bandidos montañeses le te-
mían, respetándolo todo el mundo 
porque nunca dejó la falta sin casti-
go, único medio de hacerse entender 
de aquellos salvajes. 
La política de Marina, que es la 
misma de Jordana, es admirable con 
pueblos de un nivel de mayor cultura. 
Aquí en Cuba, donde la mayor p a r í a 
de los insurrectos eran médicos. In-
genieros o abogados, pudo usarse de 
esa polí t ica transigente y benévola 
porque el rebelde tenía capacidad su-
ficiente para apreciar la concesión. 
En vez de hacerlo así, la intransi-
gencia m á s desacertada condujo a Es. 
paña a extremos en que cuando conce-
dió la Autonomía era tarde y tarde 
fué también cuando buscó otras solu-
ciones de concordia. 
Y en Marruecos, en cambio, donde 
resulta poco menos que imposible en-
contrar entre loa rebeldes un t í tulo 
universitario, se persiste en los mé-
todos de atracción, como si los r i fe-
ños pudieson ser jefes de Negociado, 
traductores en las Legaciones o jefes 
del Ejérci to . 
A esa gente, repito, hay que tener-
la metida en un puño porque miden 
I el valor del adversario a tenor del 
\ grado de autoridad que impone porj 
i la fuerza. Para ellos no hay m á s que', 
! débiles y fuertes; y acostumbrados aj 
; someterse cuando la suprema razón i 
| del palo le dicta sus leyes, no entien-j 
den de benevolencias que traducen por| 
I debilidad, ni de concesiones oue ró l l . 
i fican de cobardía. 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
briagarse a. menudo. Que no recuer-
da los detalles del hecho. Af i rma 
que al acusar en su anterior declara-
ción a los hermanos Alvarez y a Do-
mínguez, lo hizo embriagado y que 
ninguno tomó participación en los he-
chos, habiendo hecho esas manifesta-
ciones para desviar a l Juzgado en los 
primeros momentos. Que no tenien-
do agravio con Coya nunca pensó ma-
tarlo, lo que realizó por las instiga-
ciones de Pacheco, repitiendo lo de 
las causas del robo del revólver. Que 
además le dijo que Coya había comi-
sionado a un tal Muñiz .para que lo 
matara, y que efectivamente Muñiz 
lo convidó a ir al cantpo sin explicar-
le el objeto de esa salida. 
Fojas 39.—Se decreta la detención 
de José Pacheco y se deja sin efecto 
ta de Sergio y Antero Alvarez y de 
Juan Domínguez. 
Fojas 44.—Vuelve Ulpiano Blanco 
a ampliar su declaración: Dice que 
la noche del 11 tuvo una discusión con 
Alberto .Pacheco y otras personas, 
que no recuerda lo que éste dijo, pero 
sí era contra Coya. Que Pacheco no 
expresó deseo de matar a Coya. Que 
se ratificó en que José Pacheco fué 
el que lo indujo a matar a Coya, ofre-
ciendo cuando sea trasladado a la 
Cárcel sostenerle ese extremo a Pa-
checo y dar otros particulares del he-
cho que hoy se reserva. 
Fojas 44.—Que es falso lo afirmado 
por Ulpiapo Blanco, que no le dió ese 
día las 3 pesetas. Que el conocimien-
to de Blanco es del Circulo Conserva-
dor donde lo tenía empleado Alfredo 
Ruiz sin tener amistad. Que la no-
che del hecho estuvo en el Recreo 
desde las 7—y habló con el señor Sil-
va—que lo vieron el comandante Ran-
gel y el capi tán Roban y Marcial Raíz 
y otros, que también lo vieron Chirin-
ga y Gabriel Pichardo, y que solo se 
levantó a las 10 para coger el perió-
dico " E l Mundo" del mostrador de la 
cantina. Que se re t i ró deteniéndose 
en el café de Antonio Caso por la l lu -
via, que allí le vió Rogelio Rodrígacz 
de quien se despidió para i r a dormir. 
Que la señora del lado de su casra 
habló con él y fué la que le dió la 
noticia del hecho por la mañana. Que 
fué policía a las órdenes de Coya y 
que no le dejó cesante, sino lo ascen-
dió, pero se marchó para ocupar un 
puesto en Obras Públicas . 
Que no es enemigo de Ulpiano Blan-
co y no se explica esta acusación. Que 
no conoce el revólver n i ha sido suyo. 
Que recuerda haber hablado con el 
PreHidente del Círculo para que lo co-
locara. 
Fojas 9.—Diligencia de Careo.— 
Impor tant í s imo.—José Pacheco se sos 
tiene en sus dichos y el juzgado se 
ve precisado a hacer constar que el 
Bianco tnene vacilaciones y no se 
mantiene enérg icamente . 
Fojas 56.—Juan Jiménez.—Policía. 
Este policía presenta un papel que 
José Pacheco envía a Agus t ín Menén-
dez en el que le dice: "Niño yo he 
pedido que dos médicos reconozcan 
al gallego, yo creo e s t á loco, háblale 
a Figueroa o a Panchito, trata si 
certifican no es tá bueno del cerebro. 
Fojas 58.—Francisco Valdés, poli-
cía.—Vió a Pacheco entregar el papel. 
Foias 59.—Miguel Estevanez, can-
tinero del Recreo.—No se comprueba 
por el la cita que hizo Ulpiano Blan-
co de haberle visto entrar en el patio 
del Recreo con Pacheco. 
Fojas 60.—Igual al anterior. 
Procedente de las Villas llegó ano-
che a esta ciudad nuestro distingui-
do amigo el señor Pedro Valdés 
Fuentes, Jefe de los conseivadorcs 
de la jurisdicción de Sagua la Gran-
de y seguro candidato a Represen-
tante por la provincia vil lareña. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da 
mas aquella noche y que no vió que 
fueran al Patio él n i Pacheco, solos o 
juntos. 
d e f l ^ é ^ W e ' o ^ T Í ^ l , 128- FrandsCo Pichardo.-Comprue. 
U lp i l no B l a n c r r ^ 7 <f,noc<L a ¡ ba la cita de Pacheco, de haberlo vis-
checo Que e s t í v o ^ ^ t 6 ? i n 0 * ^ f i t o en el café E l ^ c r e o . 
Sue ^ r v i ^ ^ 8 l 0 y m « d i a l Foias 130. Comparecencia de Juan 
conocido n r f o ^ T T ^ T ^ 1 1 des- ? 0 m í n ^ . - - Q u e tuvo su oñeina de 
FoTas ?7 V1 JY10* A Agrimensor; que nunca se puso letre-
n , f S * L ñ J ? y ( ? á 0 del J " 2 ^ 0 h"0 d9 "La Mano Negra"; que ignora 
P n ^ w f ablendo solicitado José I que Blanco durmiese all í ; que da al 
racneco, que se someta a observación ] fondo del café F I Recreo; que no crea 
a uipiano Blanco, no ha lugar, por no | que fuese Bacheo el cuc recomendó a 
nacerse observado inconveniencias en 
sus dichos. 
Fojas 69—Vuelve a ampliar Ulpia-
no Blanco.—Que ratifica e insiste en 
que José Pacheco le dió el revólver 
y le ordenó matar a Coya/y que Pa-
checo debió declarar de una vez, quié-
nes eraoi las demás personas ligadas 
al hecho; pues el declarante cree que 
las hay aún cuando las Ignora. Que 
sospecha que el niño Meulener sea 
uno de estos cómplices lo mismo que 
Juan Domínguez, pues a cada momen-
to se reunían, y unas veces iban a 
ver a Gorila y otras se veían en el 
café. 
Fojas 77.—Casimiro Pérez, el Sapo. 
—Viene este testigo a ratificar un ac-
ta en la que dice que José Pacheco 
a finfts de Julio, le ofreció 10 centenes 
por matar a Coya y que no lo puso en 
conocimiento de la autoridad porque 
no lo creyó,—que la proposición se la 
hizo sigilosamente. Que Pacheco era 
enemigo de Coya y que se lo sosten-
dría ei. un Careo. Que tanto Pacheco 
como Ulpiano Blanco hablaban mal 
del Alcalde, diciendo que era un 
(vicioso) y que no merecía el puesto. 
Que después de una discusión entre el 
Blamco v Alberto Pacl.eco, se encon-
t ró a Ulpiano Blanco, quien hizo ade-
manes de sacar un arma y lo puso en 
conocimiento de la pareja. Que su-
pone que Coya fué mandado a matar 
porque el gallego no tenía dlftero pa-
ra comprar el revólver. 
Fojas 83—Compairece José Pache-
co-—Pacheco reconoce el papel que 
envió a Meulener y explica que es re-
lacionado con su petición de que se 
reconozca a Ulpiano Blanco. 
Fojas 85.—Se celebra un Careo en-
tre Pacheco y Casimiro Pérez , sin re-
sultado. 
Foja« 90.—Aparece un certificado 
de lesiones que se produce Ulpiano 
Blanco queriendo suicidarse. 
Fojas 92.—Miguel Cristo Córdova. 
—Que vieron él y Ar turo Hernández 
a Ulpiano en el café Par is ién, toman-
do laguer y. diciendo que necesitaba 
hacer algo esa noche, y que después 
oyó los disparos. 
Fojais 93.—Pedro Izquierdo.—Justi-
fica la cita de Pacheco, de haberlo 
Blanco Que él está er el campo ha.̂ e 
tres .neses y vieue poco a la c i u l i d ; 
que no es cierto que en la Notar ía de 
Torres hablara con Villardefranea so-
bre propósito matar Coya; que estuvo 
en casa la Asturiana el 12 y fué des-
pués a Caibarién; que no vio a Pache-
co all í ; que al volvers ee enteraron de 
la muerte de Coya y dejaron de seguir 
de fiesta y de tomar; que hacía gestio-
nes con los amigos de Coya para abrir 
el Círculo Conservador. 
Fojas 156.—Comunicación del A l -
calde diciendo que Ulpiano Blanco to-
do lo que ha dicho ante el Juzgado es 
exagerado debido a su estado nervioso 
y temiendo ser objeto de atropellos. 
Que "no" es cierto que José Pacheco 
le haya ofrecido dinero alguno, sino 
quê  él le pidió un arma porque un in -
dividuo le invitó a i r al al campo y 
que Pacheco se la dió, no matar a 
Coya, sino para defenderse en su ca-
so de este Individuo, diciéndole que 
no se dejase matar y que matara an-
tes. Que Pacheco se la dió en el u r i -
nario. Que todo lo declarado antes es 
falso y esto es la verdad 
Fojas 168. Ignacio Muñiz. (Cita de 
Ulpiano Blanco). Que no es cierto que 
hubiese invitado a Uipiano Blanco ni 
recibiese en cargo de Coya de matai^ 
lo. 
Fojas 169. "Felo" Castillo—Persi-
siguió a Ulpiano para detenerlo y da 
detalles sobre este hecho. 
Fojas 170. Juan Bermúdez.—Vió el 
hecho y lo describe. 
Fojas 171. Joaquín Echevarría.— 
Que estuvo en El Recreo y no vió a 
Pacheco. 
Fojas 172. Pedro Rojas.—Que es-
tando en E l Recreo oyó comentar a 
"Chiringa" que el gallego llevaba un 
bulto que parecía un arma. 
visto en el café " E l Casino" y que lo Coya 
Fojas 173. Luis González, "Chir in-
ga".—Que no vió a Blanco en el café 
El Recreo y que lo vió con un bulto 
que parecía un arma o trabuco. 
Oue vió a Pacheco. 
Fojah 174. Rafael Pérez.—Que no 
vió que Blanco hablara con Pacheco. 
Fojas 181. Casimiro Pérez ("Sapo"). 
—Dice que Arturo Canal lo amenazó. 
Fojas 182. Longuic Risquet.—Que 
no recuerda que las personas de refe-
rencia dijesen palabias injuriosas de 
vió salir con dirección a su casa Fojas 184.— Ratiñcación de Ulpla-
H ^ L P ; : ^ ^ B,FC0 d ^ escrito del Brigada en la cita de Pacheco, que lo vió en el Re-
creo, que no conoce a Ulpiano Blanco 
y que no vió i r al palco a Pacheco, 
que Coya - le dijo que tenía muchos 
enemigos. 
Fojas 95. José del Río Gerpl—Que 
que niega los hechos que denuncio, di 
ce que directamente no se le ha ame-
nazado sino que eran presunciones del 
declarante. 
Fojas 189.—Ulpiano Blanco compa-
vió a Blanco tomando ron y que n o t ó l f ^ 6 de nuevo y flic:!: Que es cierta 
éste iba algo agitado. ! participación de Meulener. Que Mu-
Fojas 96. José Arias.—Testigo pre- ñiz ,0 convidó a rns^ar al campo y 
sencial del hecho, describe el hecho I que Meulenei* le dijo que lo mataran 
Fojas 97. Comandante Rangel _ l a n t e s Q"6 1° mataron; que en el 
No puede dar ningún detalle del' he- i cuarto, ^ L°rdo 1 reunían Alberto 
y José Pacheco, Ramón Otero, José 
Domínguez, hablando mal de Coya y 
diciéndole que había influido para que 
le condenasen; que Alberto le dijo 
que un día aparecería con la boca l le-
na de hormigas; que llegó a ofuscarse 
y debid-» n las heb ras alcohólicas que 
había tomado, se decidió, pues de lo 
contrario, no lo hubiera hecho. 
Fojas 192-193196.— Son declaracio-
en la carretera n i vió a ilos expresa-1 ^ de ^spresos Ramón Lérez, Julio 
dos individuos Mena y Manuel Pérez , que vienen a 
Fojas 114.-Carlo3 Casanova). Es-Ldeci,r0 ?ue 0yer™ a' Ulpiano repeler 
tos testigos son traídos para compro- declaraci™ en la celda -
bar citas de un acto de policía) . I £ l s m ° 1£od'J c o ^ r e c e Pedro 
Que Coya no le dijo quién era el 'IQQ P n n , ^ P a ^ l TV 
amijío que le dijo oue Elíseo V i l l a r - I • • ,as 199- Ramon Pairol.—Dice que 
d e f r ^ c ^ ^ ^ cita que le ha-
cho ni de los actos 
Fojas 112. Otilio Fen-er.—Que la 
víspera del hecho estuvieron en su ca-
sa Juan Domínguez, Ar turo Canol, Is-
mael Rosell y Enrique Gros y que 
después fueron a Caibarién. Que Pa-
checo no estuvo. 
Fojas 113.—Que no es cierto que el 
niño Meulener estuviese en su tienda 
por tenerle cerrado y que no estuvo 
mínguez en qué había quedado lo de Fojas 200. Domingo Casanova.— 
Z u L r l ^ r ^ S ^ i ^ ^ t ^ J 0 ^ q " e TWOCO ratifica la cita de su hermano había un complot para matarlo entre 
Juan Domínguez, el niño Meulener, Casanova; y aclara que Alberto Pa-checo no dijo que iba a matar a Co-
i ? b U o A ^ é v n o que iba a t?ner una ptlea con 
jaban cesante iba a matar a C y a , 1 ^ 2 U pedr(> Mar t í l i e7 í_Com. 
cosa que le manifestó también a Do-j parece para referiv extremos que le 
mingo Casanova. Quo Alberto Pache- ¡oyó al procesado Blanco. 
co enseno una carta de Abielda, dicien j Fojas 2n j o s é Feli silva.—Idem 
do que lo iban a dejar cesante y que al antecesor 
si lo dejaban mataba a Coya. Que Jo-1 Fojas 215; Braulio Cabaiiero pé rez . 
se Pairol oyó esto. Que cree que José _pr0pie tar io dc la casa donde se dice 
Pacheco estaba enemistado con Coya. | Se reunían Domínguez y los Pachecos. 
Que Juan Domínguei,, tenía una casi-
ta en que se reunía con Agus t ín Meu-
lener, José, Alberto y Alfonso Pache-
co, que allí hablaban de Coya y le 
habían puesto un letrero que decía 
"La Mano Negra", y cree que tanta 
participación tienen Ulpiano Blanco, 
como Meulener, Domínguez y Pache-
co. Que hace constar que al día si-
Dice que desde Marzo dejó Domín-
guez el cuarto y que ignora todos los 
demás extremos de la cita. 
Fojas 217.—Viene a. repetir lo que 
le ha oido a Ulpiano Blanco sobre 
quién le en t regó el revólver. 
Fojas 220.—El Jefe de Policía acom-
paña un anónimo recibido por correo. 
Fojas 221. Francisco Pérez López. 
guíente del hecho, Meulener fué a ver | _QUe no habló con pacheo en el V i 
al doctor Barreras, como cuatro veces, 
según le dijo Carlos Agullar . 
Fojas 121.—Arturo Hernández. — 
Que vió a Blanco en E l Paris ién, y 
que quiso invitar a Miguel del Cueto 
y a él y les dijo que tenían que hacer 
algo aquella noche. 
Fojas 122.—Antonio García.—Com-
prueba la cita de Pacheco, lo vió lle-
gar y le dió la noticia muerte Coya. 
vac y que es falso que Meulener le 
entregara n ingún dinero. 
Fojas 224. Elíseo Villardef ranea.— 
Que no es cierto la cita que le hace 
Carlos Casanova. 
Fojas 226. Abraham J iménez . — 
Que ratifica un informe de la policía, 
pero que está equivocado en cuanto 
le atribuye a José Pacheco el ser po-
lica en esa época, cuando ciertos he-
Fojas 123.—Luis López. (Testigo ¡ chos; pero que le consta que Pacheco 
para comprobar hecho que trasmite la no intervino en los hechos. 
La indicación hecha por este D I A 
RIO en el número del martes, no pue 
de ser más justa. Formulada por un 
periódico como el nuestro, de tan lar-
ga y brillante actuación en pro de los 
intereses de E s p a ñ a y de la raza ibé-
rica en América, parece un mandato 
de conciencia. 
E l Gobierno español no h a r á nada 
de más , Interpretando la grat i tud de 
la nación, si acuerda un homenaje, 
manifestación alguna de sincero pe-
sar, por la muerte de nuestro sabio 
Finlay, a cuyo éxito científico, a cu-
ya vocación altruista se debe, que la 
fiebre amarilla no sea ya un peligro 
para la emigración europea, y pueda 
ésta, impune y seguramente, estable-
cerse en las Anti l las , en el Continen-
te todo, l ibre del tremendo temor de 
an taño . 
Las madres peninsulares, esas infe-
lices que ayer veían venir a los mo-
zos robustos, a legr ía de sus vidas, so -
dados o aventureros; esas que obli-
gadas por la esperanza de mejor for-
tuna se desprendían de los pedazos 
de sus corazones, bajo la amenaza 
cruel, no del clima—que el nuestro es 
benigno—bajo la amenaza del vomito, 
y que ahora es tán seguras de que ese 
mal no las de ja rá hué r fanas y adolo-
ridas para toda la vida, merecen bien 
que el Gobierno o las Corporaciones 
científicas de su patria interpreten el 
sentimiento de grati tud de sus almas. 
Es hora de paz, de reconciliación y 
de amor entre los dos pueblos. Es ho-
ra de acercamiento, de mútuas jus t i -
cias, de fraternal Inteligencia de las 
dos naciones, hija y madre. Y así co-
mo en E s p a ñ a hallan eco s impát ico las 
voces de afecto y las manifestaciones 
de orgullo de raza de algunos cubanos 
distinguidos, as í en Cuba ser ía regis-
trado con alta complacencia todo acto 
de solidaridad con nuestro sentimien-
to ante la tumba del sabio Carlos 
Finlay. 
Fué favorecida m i casa con la v i -
sita del señor José Coronas Uruen, 
director del excelente colegio de San-
to Tomás de Aquino, incorporado al 
Insti tuto de Santiago de Cuba, de que 
tuve el gusto de hablar él otro día. 
De su culta y amena conversación 
A las personas que nos preguntan 
casi a diarlo si e» I""» 0 Incio el Pue-
blo de las famosas aguas minerales, 
les manifestamos que es con acento 
en la i segunda y de cuyas aguas s-on 
en Cuba. 
Representantes: González, Teljeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4?31. 
N o t a s d e R e g l a 
Solemne Inauguración. San 
Juan Bautista de Lia Salle. 
E n la mañana de hoy se llevó a 
efecto un acto solemne y simpático 
en esta localidad. 
E l colegio de los Hermanos de San 
Juan Bautista de la Salle inauguró 
solemnemente la capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús y a la vez cele-
braron hoy la fiesta de San Luis, Rey 
de Francia. 
E l acto se llevó a efecto en la casa 
escuela que tienen establecida en es-
te pueblo, hace 8 meses. 
La, capilla inaugurada es artística 
y elegante. 
L a bendición la llevó a efecto el vi-
cario general del Obispado de la Ha-
bana, Licenciado Arteaga, que fué 
auxiliado por los Rvdos padres Rosell 
y Palmer, párroco y teniente cura, 
respectivamente del Colegio. 
L a fiesta resultó solemne y luci-
da. 
Numerosas familias de este pueblo 
concurrieron al acto. 
E l hermano director, Clemente 
Gustavo, auxiliado por los hermanos 
de comuidad colmaron de cortesías 
a todos los asistentes a la prrata fies-
ta. 
A los escolares se les repartió de-
tentes del Sagrado Corazón, del Apos-
tolado de la Oración. 
A las 10 a. m. terminó la fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Oopopro j vendo casas, ¿otares 9 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, o*»n toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba. 32 de 5 a 5. Telé-
fono A-8450 
Fojas 227. Tomás González Coya 
Casanova.— (Ya publicó la declara-
ción el D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
Fojas 228. Enrique Roban.—Com-
prueba las citas de Pacheco. 
Fojas 230. José Jiménez Romero.— 
Citado por el hennano del Alcalde.— 
Dice que era policía especial del A l -
calde; que Coya nunca se f ranqueó 
con él y que sus ínt imos eran el 
Presidente de la Audiencia y el Juez 
Coreccional; cita además a Pedro 
Echevarr ía , para decir que sobre és-
te sabe que Ulpiano Blanco y José 
Pacheco entraron en el patio del ca-
fé E l Recreo. 
Fojas 231. José Alvarez Pérez Fer-
nández.—Comprueba la cita de José 
Pacheco y dice que no vió a Ulpiano 
Blanco y que tampoco vió levantarse 
a Pacheco para ir al patio. 
Han declarado el señor Cruz y 
otros. Lo copiado es suficiente para 
"orientar" o "desorientar" al lector. 
Carlos M A R T I . 
obtuve nuevas seguridades d^i L 
inmenso que presta a la ciiwT, ^ 
insigne Masó ose plantel d e T ^ 
za, a mi parecer uno de aoS611411-
que más se estudia y mejor 3 eii 
ra a la juventud cubana. prePa-
E l señor Coronas fué map-f 
blico, calificador, conferencista 0 pó-
l iar poderoso del Estado en «T,* 
educativa. La política, o ale,), 
miseria por el estilo, hizo ^ na .0tra 
peradamente se prescindiera ! i ^ 
servicios, y de ahí nació "Sant íüs 
más de Aquino", centro escolar H 
centenar y medio de jovenciton 
ben esmerada educación. . rect-
Las calificaciones del Institm 
Oriente (un instituto donde se V * 
delgado y se cumple a conciencia * 
noble deber) demuestran que ¿3 -1 
otro en aquella patriota protf ^ 
ofrece m á s tanto por ciento J CLA 
bresalientes ni menor promedio T 
suspensos. ^ 
Y ese dato oficial, allí donde JI 
especula con los diplomas, hace 1*° 86 
logia del señor Coronas. ^ 
" E l Criol lo" publica un interesan 
cliché: el Rector del Colegio PariT 
en el Estado de Michigan, rodeados 
los 80 niños desamparados que 
gió en distintos lugares de BéltriM 
y que se propone educar y proteepr' 
Acción generos ís ima; rasgo admirablp 
de piedad. ^ 
Eso s í ; ninguna de esas criaturitas 
carece de brazos; no se los cortaron 
"los bá rbaros alemanes"; acusación 
infame que n ingún corazón sano ha 
debido admitir, y que, sin embargo ha 
sido repetida en la prensa, ' 
E l representante señor Lorenzo 
Nieto ha dirigido un escrito al señor 
Presidente interesándose una vez más 
por Vuelta Abajo y pidiéndole con-
ceda crédi tos para distintas Obras 
Públ icas ; eso sí, en el Occidente de 
la Provincia; entre ellas el alcanta-
rillado de la capital, mientras estas 
ciudades de Occidente ni tienen acue-
ducto, ni pueden establecer servicies 
sanitarios, dándose diariamente el 
caso de que a las horas de comida, o 
cuando honra nuestros hogares una 
visita, es precisamente la hora en que 
el jornalero de Sanidad extrae en la-
tas el agua sucia de cocinas y baños, 
emporcando los pisos y llenando de 
miasmas el ambiente; no hay otro me-
dio de limpieza en estas ciudades vuel 
tab ajeras. 
No me pa rece rá mal que el Gobier-
no complazca al amigo Nieto; tam-
bién el Occidente de Vuelta Abajo es 
Cuba y también son cubanos los ve-
cinos. Pero, jpor Dios! que se gaste 
religiosamente el dinero de Cuba; 
que no se derroche; que se emplee en 
aquello a que se destina, en jornales 
principalmente, de obreros vivos y 
efectivos, que se están muriendo de 
hambre. Hace días, desde las colum-
nas de " E l Triunfo", y para acallar 
quejas y rumores que desacreditan 
mucho a esta Administración, supliqué 
al sfiñor Pagador, al señor Adminis-
trador, a quien sea, una relación de 
los obreros de mi pueblo que han con-
sumido los ocho mil duros concedidos 
en cuatro meses por la Ley de De-
fensa Económica, para reproducir la 
lista, y los días de trabajo de "cada 
bracero, a fin de justificar que, en 
efecto, se gastaron bien los ocho mil 
duros, no habiendo empedrado más 
que las dos cuadras de calle del'pue-
blo, no habiendo alcanzado ello para 
tender y cilindrar la piedra en los 
cuatro ki lómetros de la carretera. 
Lo dije entonces y lo repito; están 
lejos estas obras de la vigilancia ce-
losa de los jefes; puede invertirse mal 
el dinero; puede la política considerar 
cosa propia los créditos que con har-
to sacrificio cede el Estado. Es pa-
triótico y es moral pedir cuentas 
claras. 
,E1 patriota doctor Laguardia ha anu-
lado temporalmente las licencias a 
funcionarios y ha suspendido las li-
cencias a paa*tlculares para usar re-
vólvers en la provincia de Santa Cía-
ra alarmado el Secretario de Gober-
nación interino del incremento de la 
criminalidad allí. 
Es la décima vez lo menos que se 
toma esa cuerda medida, para olvi-
darla en cuanto cesa la alarma o la 
excitación de los ánimos. 
Y , como Secretario de Justicia, el 
doctor Laguardia recomienda al Mi-
nisterio Fiscal y a los Trlbunaies, 
hábil investigación de los hechos fie 
sangre, y severo castigo de los crimi-
nales. •• • 
También es la décima ocasión en 
que aunque los tribunales investí 
guen, comprueben, apliquen justame -
te la ley, y vayan a la cárcel o BI 
presidio los matadores, la política . 
el compadrazgo los echarán a la <• ' 
l ie antes que haya acabado de P 
drirse el cuerpo de la víctima de c 
da uno. . . . •_. 
Laguardia no es partidario üel 
dulto polí t ico; se resiste a . j f J¿os; 
cesión de perdones no justitica ' 
pero conviene a ciertos interese;;at0. 
gí t imos echar a l a calle a los m 
nes, y se les echa. t oíTmá-
¿ P a r a qué, pues, escribir prag* 
ticas que no han de ser cump^ ^ 
porque hay algo por encima 
mejor voluntad y el más reCv"obre 
pí r i tu de justicia en nuestro p 
país ? rer-
Y a en tiempos anteriores a a 
vantes lo recomendó Don bier-
Sancho, al par t i r éste para el E 
no de la Insu la jBaí ra ta r i^MBrRl . i 
No se puede conce-
bir sin maquinarla D A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, eto., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS ÜNICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P l C o . , Obrapía 16, Esquina a Mercaderes. Habana. 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S D I A L C O H O L , G A S O L I N A . P E T R O L E O 
CRUDO, MOTORES E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E , MAQUINARIA PARA T R E N E S 
DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . = 
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D e s d e E s p a ñ a o 
S e n s i b l e r í a 
• • • • 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA." 
OS hermanos "Nereos>'iy porque matar a un hombre es j 
cometieron un crimen, j atentar contra la maternidad de: 
E l tribunal que los juz-1 todas las mujeres." 
gó loa condenó a muer- De este artículo afirmaba " El ( 
te. Y " E l Imparcial" ImparciaJ" que era "admirable." 1 
ha iniciado una campaña solici- A nosotros nos ha metido el cora-
tando su indulto. Hasta aquí, to- zón en un puño. Nosotros nos con- i 
do está bien. En este caso conevre- \ movemos con este sublime rasgo 
to. nosotros ni ponemos ni quita- | de la respetable señora "Colombi- ^ 
mos. ne," de creerse "la madre" de 
Pero debe advertirse que este ! todos los hombres. En Cuba, se la 
juego de scOicitar indultos se re- llamaría de otro modo • 
pite en España a cada instante. 
Unas veces, lo solicita el Munici-
pio A; otras vécesela institución 
B: otras veces, la Corporación 0. 
— " L a vieja" de todos los hom-
bres. 
Pero este rasgo demuestra. so-
lamente la sensibilidad del cora-
Otras veces, lo solicitan todos los i zón de la señora "Colombine," y 
Municipios, todas las Instatucio- no la validez de su argumento. Pu-
neí- y todas las Corporaciones. Y diera suceder que la señora "Oo-
la prensa los apoya. Y los razona- lombine'' fuera Eva; en realidad, 
mientos de esta prensa son tan 
conmovedores y "sentidos", que 
al lector se le derriten las entra-
ñas, al gobierno se le encoge el co-
a nosotros no nos consta que la 
señora "Colombine" no sea Eva; 
pero esto no significa nada contra 
la razón de la pena de muerte. 
razón y al pcbrecülo criminal Beccaria lo comprendió así; y por 
condenado a muerte le salvan de 
la horca. 
Ccmprendamos todo lo que 
eso se nota que en sus páginas no 
figura ningún razonamiento de 
este género 
hay de humanitario en estas so- —Condenar a muerte a un hom-
licitudes: el pobrecillo criminal (bre, es atentar contra la materr.i-
está lleno de espanto en la cárcel: , dad de la señora '' Colombine.'' 
tiembla como un cordero; Hora; 
sufre. En su casa, están sus hijoa 
arrinconados, rumiando la des-
honra que va caer sobre su nom-
bre. Sus padres gimen. Su esposa 
grita. E l cuadro es dolorosamente 
sembrío ; sobre todo, cuando lo 
pinta uno de estos periódicos, que 
Y es porque los criminales, que 
son los primeros que condenan a 
muerte a las víctimas de sus crí-
menes, siempre resultarían en es-
te caso más dignos de un enérgico 
castigo: porque además de asesi-
nar a un hombre, hijo "u" "hi-
jo posible" de la señera "Colom-
L'on capaces de conmover un acau- ¡ bine," atentarían también contra 
tilado. la maternidad de la misma seño-
Lo que en cambio se olvidan de 
rrintar es el cuadro de la casa de 
ra, madre "u" madre posible de 
los mismos criminales, que serían 
a víctima. Toda la compasión de a la vez hermanos, "u" hermanos 
estos periódicos tiende hacia los 
criminales; de la víctima no se 
acuerdan para nada. Estos mismos 
hermanos "Nereos" son ahora 
profundamente "simpáticos;" su 
víctima no se sabe como fué: no 
lo dicen los periódicos. Y sin em-
bargo, su víctima también debió 
êner hijos, y padres, y esposa. Y 
también en la casa de sus hijos, y 
en la casa de sus padres debe ha-
ber gritos de desesperación, y lá-
grimas de doler, y palabras de 
amargura. Y sobre todo, acaso ha 
posibles de las susodichas vlcti 
mas, y por consiguiente, homici-
das, fratricidas, y matricidas a un 
mismo tiempo. En fin, una cosa 
atroz. 
Por otra parte, este argumento 
de la señora Colombine sería fatal 
para el porvenir de las naciones. 
Los soldados son personas decin-
tes. Los soldados no cometen nin-
gún crimen. Generalmente, todos 
ellos merecen bien de la patria. 
Las mismas entrañas maternales 
de la señora "Colombine" ten 
ya pobreza. A lo mejor, aquel: drían que confesar que sus hijos 
hombre era el único sostén de ).aj o hijos posibles, soldados, son más 
familia; a lo mejor, el único peda-1 dignos de consideración que sus 
zo de pan que entraba en aquel 
hogar, lo llevaba aquel hombre. Y 
a lo mejor, vhay en aquel hogar 
una mujer que crispa sus puños y 
nnos niños que mascullan ame-
nazas, al ver que para su llanto, 
su miseria y su amargura, no tie-
nen una palabra estos periódicos 
que tienen tantos artículos para 
Uamar al criminal "simpático," y 
al ver que para obtener el perdón 
del criminal basta que lo solici-
ten unos cuantos señores genero-
sos, que son precisamente gene-
rosos, por que el crimen no les 
afectó en nada. 
Sin embargo, no es esto lo más 
grave. En este caso, lo más grave 
es un artículo de la señora "Co-
lombine," dedicado a la "gestión 
hijos ,o hijos posibles, asesinos. Y 
sin embargo, cuando alguien aten-
ta contra la tranquilidad de un 
pueblo, contra la seguridad de 
una sociedad o contra el honor 
de una nación, los soldados sacri-
fican su vida por defender ese 
honor, afirmar esa seguridad, o 
mantener esa tranquilidad. Es ile-
cir, que cuando alguien atenta 
contra ella, la sociedad no repa-
ra en sacrificar í>oldados. Y este 
sentimentalismo que en opinión 
de Le Bon, es síntoma y factor de 
decadencia, quiere que a los eli-
mínales, cuando atontan contra 3a 
sociedad, se les conserve cariño-
samente en una celdita de una 
cárcel cómoda. La señora "Co-
lombine" debiera reparar en es-
te dato: porque en cuanto se en 
¡ Y o g e r o s e r buena!. . S i -
lue ta s de m u j e r . 
D e mi C a r t e r a . 
La gentil pecadora ha muerto, y ha 
muerto cristianamente, con um Cru-
cifijo entre las manos y con una lá-
grima de arrepentimiento sincero. 
¡Testimonio magnífico de la infinita 
misericordia de Dios y de su bondad 
augusta! ¡Consolador e inesperado 
epílogo de una vida tormentosa, 
desplazada por las sendas del pecad.> 
que conduce u la eterna condenación! 
Ese acaecimiento de morir contrito 
de la popularís ima cortesana (hecho 
comprobado por mí hace unas horas) 
ha evocado en nuestro pensamiento 
un pasado remoto, entre cuyas nie-
blas han surgido recuerdos de nues-
tra primera juventud asociados a un 
nombre de mujer: Consuelo Bello, la 
chávala humilde, ingenua, piadosa, 
alegre y honesta: la mocita de los ba-
rrios bajos madri leños, con su blusa 
de percal, con su risa cascabelera, 
con sufe donaires de maja y con sus. . 
diez y siete años fragantes, de autén-
tica y peregrina heimiosura. 
Puros y honrados lazos de amistad 
la unían por aquel entonces a otro 
jovenzuelo como ella, espigado, so. 
ñador, inquieto y, por añadidura , es-
tudiante de Leyes. 
La que más tarde, en un derrumba 
fatal de su vida del alma, popularizó 
en el mundo de los placeres el sobre-
nombre de "La Fornarina", era aque-
lla mocita piadosa y buena. 
E l estdiante larguirucho, a quien 
apenas apuntaba el naciente bozo, 
tiene hoy ya algunas canas. . .y su 
nombre habréis de encontrarlo al pia 
de estos recuerdos. 
Era en una casita de muy humilde 
traza de la calle del Calvario donde 
moraba por aquella época Consuelo: 
una de esas viviendas que nosotros 
gustamos de describir algunas veces 
en nuestras quisicosas tituladas "Por 
los Madriles". La escalera angosta, 
el portal sombrío, el pisito pobremen-
te amueblado y poco espacioso, pero 
pulquérr imo y alegre. Consuelo era 
el "todo" en aquel hogar, la única 
esperanza de una madre enferma, del 
un padre y de una hermanita 
n E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
L A O M A B E 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de J U 
d s t a . 
Nuestros precios son econd» 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTIIU 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
L A G A F I T A S E O R O 
O ' R E I L L Y , f í o . 116 
Esquina a Bernaza , f r en te a) 
P s r q ü e de A l t e a r . 
C. 3047 25t.—2. 
de " E l Imparcial", en favor de ^ 7 ^ ^ ^ Z Z Toco a Poco s6 iba ^̂ SIANÑO 
los desdichados hermanoc; Na i - soldados de que se lie- aquella pendiente que despeña ¡a 
• r * L ' ' T '< - u - v T " ? J i nen mas consideraciones con los tantas almas femeninas en el derrum-
reos 1.a sensibilidad del criintatai que con ellos y de que badero de la seducción!. .Era una l u -
20n de nmjer de la senora "Co - jsu ma¡áYe ca l la ^ vaT1 a q u e r e r | c h a sorda, íntima, entre el imperati-i 
lombme, la lleva a no p e r m a - ^ ^ 0 hijos p0sibles/de j j vo religioso y los imperativos de otro, 
necer inactiva." Y dice que ' las | señoraJ "Colombine " orden-
mujeres no entenderán jamas la y no van a leer méiS <<E1 ^ 
razón de la pena de muerte, 
porque para la mujer todo hom 
3rc es un hijo, un hijo posible.. 
parcial.'' 
Constantino CABAL. 
Mira, ¡yo quiero ser huena! San 
Antonio bendito y ini Virgen, la Soló, 
dad, han de ayudarme, ¿no te pare-
c e ? . . . Modelo de un pintor. ¡Chico, 
qué vergüenza! No, no puede ser, 
no quiero servir de modelo. ¡ Si yo en-¡ 
contrase!.. . 
—¿Qué qu-errías tú para ser feliz? i 
—'Mira: una casita, un marido l 
muy bueno, unos chicos muy gordos i 
y muy rubios y un pedazo de pan pa-i 
ra los m í o s . . . ¡ Q u é feliz sería yo enJ 
tonces! 
Y la muchacha entornaba los ojos 
dulcemente acariciando con el pensa-
miento aquel hogar fantást ico, aque-
lla felicidad s o ñ a d a . . . 
Transcurr ió tiempo. Un anocheci-
do la encontré en Antón Mart ín . Ba-
jaba de un t ranvía luciendo una toi-
lette aseñori tada. Nos pareció sor-
prender un titubeo en su saludo y un 
encendido color en sus mejillas. Un 
impulso caballeresco de discreción pia-
dosa selló nuestros labios. 
—Voy muy de prisa ¿ s a b e s ? Por 
fin he "debutado en e! Japonés . Me 
han aplaudido, pero no me gusta esta 
vida ¡Qué miedo la noche del de-
but! ¡le ofrecí dos duros de pan a San 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 S110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de ir.«cio 
Pida Catálog* 
F R A N K G. ROBINS Co.—Habana 
C o483 3t- lo . 
te contaré despacio 
E l estudiante sonrió tristemente y 
se limitó a contestar: 
¡Piénsalo, Consuelo! ¡Quizás es-
tás a t i e m p o ! . . . T ú quieres ser bue-
n a . . . Lo eres todavía. 
Un estremecimiento imperceptible 
agitó sus labios. 
¡ S í . . . y o quería ser buena!. . . 
Y en una dolorosa transición y con 
un acento muy extraño hubo de agre-
gar: 
—¡Ya no vivimos donde siempre 
MPORTA00I 
A L W A R F . ^ 
17 
•sabes? V i v o . . .vivimos en la calle 
de la Magdalena, 13, piso primero. 
Y repentinamente,' sin despedirse 
apenas y hurgando el rostro con un 
movimiento rapidísimo, se alejó muy 
deprisa por la calle de la Magdalena 
abaio, mientras Curro Vargas com-
prendió que aquel "¡yo quería ser 
buena!" era la traducción de lo con-
sumado, de lo irremediable, por des-
gracia . . . 
En la penumbra melancólica de 
una salita en el Sanatorio del Rosa-
rlo, la Hermana Joaquina me refiere 
los úl t imos momentos de la infortu-
nada Consuelo. La operación, terrible, 
cruent ís ima, era de vida o muerte. Un 
cáncer interno minaba aquella natu-
raleza hacía ¡cinco años! 
—Conviene prepararla antes de la 
operación—dijo la religiosa cunuplien-
do un sagrado deber. 
No hace falta. El médico asegura 
que en la operación no ha de morir-
se.̂  Sería asustarla, impresionarla. 
Más tarde. Si ocurriese algo, enton-
ces. . . 
La monja no insistió, pero tampo-
co renunció a salvar aquella pobre 
alma. Momentos antes de conducir 
a la enferma al sitio donde había 
ser operada, la religiosa le dijo con 
dulzura: 
— ¿ N o lleva usted ninguna meda-
Uita puesta? 
—¡No, Hermana. . ! ¡Sólo tengo 
aquí conmigo a San Antonio, y ahí, 
junto a la cabecera, a mi Virgen d3 
ia Soledad! 
—Muy bien; pues póngase estas 
medal litas. 
—¡Ya lo c r e o ! . . . ¡ D ' o s se lo pa-
gue, Hermanita! 
Y las besó fervorosamente antes de 
ponérselas al cuello. Debajo de la 
almohada tenía su rosario. 
—¿ Quiere usted confesarse ?—in-
sinuó la religiosa. 
—¡Sí, sí. Hermana! ¡Ya lo creo!.. 
El capellán del Sanatorio acudió 
al punto. El sacerdote la exhortaba 
a una contrición perfecta, a un arre-
pentimiento hondo. 
Sí, sí— respondía la moribunda 
llevándose a los labios un Crucifijo. 
—¡Piadosamente pensando—decía 
sor Joaquina,—es indudable que esa 
pobre muchacha se ha salvado! 
—¡Hay que creerlo así!—^respondi-
mos. 
Y al prosternarnos ln mente y con 
toda nuestra alma ante estos miseri-
cordiosos designios de Dios, en nues-
tro pensamiento se unían con un nexo 
invisible esos dos hechos: esa muerta 
cristiana y aquel " ¡yo quiero ser 
buena!", junto con una ferviente de-
voción a 'a Reina de los Angeles. 
La fe de Consuelo, de la mocita hu-
milde, ¡ha salvado quizás a La Forna-
rina pecadora!... 
Curro V A R G A S 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
El Pa lac io R e ] l p o r den t ro 
Algo hemos hablado ya antes de 
ahora del exterior del Real Alcázar 
y algo hemos de decir hoy con la bre-
vt dad y rapidez impuesta a estos tra-
bajos por originales de más activi-
dad e interés, de lo que se refiere a 
la parte ínt ima de aquella monumen-
tal residencia de los soberanos. 
Pasemos rápidamente por el patio 
principal que afecta la figu-ra de un 
cuadro con ciento cuarenta pies de la-
do y al que rodean un pórtico y una 
galer ía con nueve arcos entre los cua-
les se destacan las estatuas de A r -
cadio, Trajano, Honorio y Te9dosio, 
obras del cincel de Felipe Castro y 
Domingo Olivieri y penetramos en • 
la magnifica escalera, principal que es 
de tres ramales y de peldaños de una 
sola pieza. Las balaustradas y los dos 
leones colocados sobre pedestales, j 
símbolo del poder español son de 
mármol de San Pablo. 
La caja de la escalera es tá decora-
da por doce columnas estriadas que 
se asientan sobre un zócalo general 
coronadas por capiteles con castillos 
y leones y el collar del toisón. 
Hasta ahora no aparece nada rel i -
gioso que sintetice aquella época v i -
gorosa de fe y de entusiasmo por el 
dogma católico pero en seguida se 
descubren para demostrar viva y ar-
diente la religiosidad de la patria ex-
celsas pinturas ejecutadas por Corra-
do Giaquinto representando el t r iun-
fo de la rel igión y de la católica 
Iglesia a las que ofrece España sus 
producciones y sus trofeos. Admíran . 
se por bajo de la composición varias 
figuras que representan a Africa, 
Asia y América y en los cuatro án-
gulos de la bóveda existe igual nú-
mero de medallas representativas de 
los cuatro elementos: Tierra, Agua, 
Aire y Fuego. 
No podía faltar tampoco algo pic-
tórico que recordase el triunfo de Es-
paña sobre el poder sarraceno y que 
aludiese a los descubrimientos de los 
españoles en los mares desconocidos. 
Y en efecto, el mismo pincel acerta-
dísimo de Giaquinto trazó de modo 
admirable la alusión ar t ís t ica a aque-
llas glorias españolas nunca olvida-
das. 
Imposible es formarse idea apro-
ximada de los frescos que decoran las 
treinta bóvedas principales del sober-
bio edificio alusivos a asuntos histó-
ricos o mitológicos y pintados por 
artistas del calibre de Velázque?., 
Mengo, Ribera, Maeba, Balleu, Ló-
pez y otros. 
Si se penetra en el salón de emba-
jadores, el más amplio y más regio de 
todo el palacio y que ocupa el centro 
de su fachada principal en la cual tie-
ne cinco balcones, hay que proster-
narse con un respeto de adoración en-
tusiasta ante la bóveda pintada por 
Juan Bautista Tiépolo. La monarquía 
española que es lo que representa la 
pintura es tá adamada por las hadas 
poéticas, asistida por las Virtudes y 
rodeada de sus Estados, en uno y otro 
hemisferio. Levántase allí un trono a 
cuyos lados se ven Apolo y Minerva 
sentándose en el centro la monarquía . 
Inmediata a ellas es tá la ciencia de 
gobernar, al opuesto lado La Paz y 
La Justicia y por el aire la Vi r tud . 
Constituyen otro grupo sobre nubes 
La Abundancia, La Cleniiencia y otras 
figuras. La bóveda toda está cruzada 
por el arco-iris y entre este y el gran ' 
círculo de nubes rodeado de genios 
que cubren la monarquía y delante d^ 
la cual vuela Mercurio, hay un jero-
glífico de la paz. Nada menos que 
Eolo, Júp i te r , Minerva, Baco, E l Océa-
no y su esposa Tetis, Flora y Céfi-
ro, Neptuno, Vulvano, Venus, Apolo 
y Marte forman hermosas agrupacio-
nes entre nubes circundando a dife-
rentes distancias el aludido trono mo-
nárquico. 
—.Mire usted—me decía un amigo 
que me acompañaba en este exámen 
de las riquezas palatinas—se ha dado 
cita en esa bóveda una buena parte de 
la mitología y lo chusco es que yo me 
había olvidado ya de que El Océano 
hubiese contraído matrimonio. 
—Es verdad puesto que hablan de 
su esposa Tetis. 
—Eso me hace recordar unos versos 
que leí hace años en mi infancia: 
Tetis dijo a Vulcano al lá en su ñ-a-
(gua: 
Cuando llueve en el mar, ¿se moja 
(agua ? 
Y el numen chlsperll repuso fino: 
Se pone el agua..como sopa en vino. 
Y voílviendo a nuestra reseña, tam-
bién es buena la alegoría en elogio do 
Carlos I I I donde andan La Magnani-
midad, La Gloria, La Afabilidad, E l 
Consejo, La Esperanza, La Caridad. 
La Prudencia, La Fortaleza, y La 
Victoria, 
No tenemos tiempo de detenernos 
en las d e m á s salas en las que hay pin-
turas, mármoles , espejos, mesas, bus-
tos, a rañas , relojes, colgaduras y 
muebles de lo mejor que ha produci-
do el arte español e internacional. 
—Yo me quedar ía con gusto—ex-
clamaba entusiasmado mi acompa-
ñante—encerrado en e1 gabinete l la-
mado de La China para examinar con 
todo detalle sus paredes cubiertas de 
vistosas porcelanas y toda clase do 
estucos chinescos que de veras me 
encantan. 
—No me es t raña . Todo lo del ex-
tremo oriente está ahora de moda. 
Aun no estamos seguros de que no 
vengan a Europa los amarillos. 
— M á s que en efigie me gutsar ía 
que chinos y joponeses enviasen a 
YA HAN LLEGADO L A S MAQUINAS DE ÉSCRIBIB 
" O L I V E R " , 
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Pidan detalles y candic lone» de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unios Agente Genera» para ia Isla do Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K = * »C=3I H A B A N A . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS S E H C I L L » DE I P L I C í R 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a L c i í i s y Droguerfa.s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y Obrapía 
Europa en su representación los pro-
ductos ar t ís t icos en que de veras son 
maestros. 
Nos f a t igábamos ya con nuestro 
continuo desfile por aquellas vastísi-
mas estancias enriquecidas con tan-
tas preciosdades de todo género, acá . 
bábamos de dar un vistazo a la capí-
N o t a s A n d a l u z a s 
Julio. 
Cádiz. 25. 
Ha llegado í ésta el periodista 
.o a ia capí- j Domingo Llavería, redactor da 
Ha rea con sus dieciseis co umnas de, pubilcidaX ^ Barcelona, 
m a m o l negro de Vizcaya de una so-1 
la pieza, y sus pilastras terminadas 
por capiteles dorados de orden corin-
tio, contemplábamos en f in las mag-
níficas pinturas, la l ámpara de plata 
pendiente del anillo de la cúpula, las 
mesas del aJtar de ricas piedlas cuan-
do alguien nos apuntó al oído que si 
queríamos podíamos visitar la real b i -
blioteca, y el real archivo. 
Los reyes leen, los reyes estudian, 
los reyes consultan los grandes libros 
de las ciencias, del arte y de la l i to, 
ratura, los reyes tienen interés en 
conservar cuidadosamente los docu-
mentos antiguos que en un momento 
dado pueden ilustrar puntos dudosos 
de la historia patria. 
La biblioteca particular de S. M. 
instalada en la parte baja del Real 
Alcázar fué fundada por el Rey don 
Felipe V hacia el año 1714, se nutrió 
con las adquisiciones de diferentes l i -
brer ías , entre elias la del Dean de 
Teruel, Condes de Mansilla y de Gon. 
domar y otros personales. 
La linda es tan te r ía de caoba con 
hermosos cristales de la Granja ins-
talada en dos salones y diez pasillos 
guardan la friolera de unos ochenta 
mi l volúmenes, y entre ellos regís-
transe encunables, preciosos ejempla. 
res en vitela, ediciones ra r í s imas de 
impresores españoles y en particular 
regias encuademaciones que dan a 
Salió el 3 do jumo de 1900 a reco-
rrer el premio 150;000 francos, qv.a 
le regala mister Alberto Rothschüd. 
El Cónsul br i tánico le costea eí 
viaje hasta c&c punto. 
Cuenta curiosísimos detalles do suí 
quince años de penalidades. Lleva, 
varios libros de poesías con dedicaio^ 
rias de gran méri to. 
Piensa dar conferencias públ icas 
antes de marchar. 
—Han comenzado los festejos or- j 
ganizados en obsequio de los muchos 
forasteros que vienen de las provin-' 
cías de Sevilia j - Córdoba a pasar la! 
tomporada de baños. 
Se es tán ultimando detalles para 
los grandes festivales mar í t imos, en 
los que tomarán parte los marinos 
do la Armada. 
—Se ha declarado un incendio on 
e! cortijo "La Mariscala", de IO;Í pe-
rores Guerrero, hermanos, quemán-
dose varios pajares y buena cantidad 
ae mieses. 
—Abordo del vapor "Montevideo', 
han salido para Nueva York, los hí* 
jos del general Huerta y el general 
Hernández y familia. 
—Han coníere.K iado el alcalde da 
San Fernando y el presidente del Ctn 
tro de Comerrio e Industrias, para 
tratar del conflicto creado al Ayun< 
tamiento. 
Dicho presidente manifestó al ol-
ios armarios una visualidad pinto- calde que :ms representadob. oslan 
rp^a dispuestos a dar al Municipio .odo 
género de facilMades, en vista de los resca 
E l real archivo es de fundación más 
moderna, data del 22 de Mayo de 1814 
y fué creado en vir tud de decreto del 
Rey don P'emando V I I y anejo a aquel 
hay tamlbién una pequeña biblioteca 
con cerca de mi l volúmenes. Los diez 
m i l legajos y dos mi l volúmenes que 
allí se custodian están agrupados por 
secciones que comprenden las cuatro 
denominaciones siguientes: Adminis-
trat iva, Jur ídica , Histórica y de Pro. 
cedencias. 
F igúrense ustedes las ant igüeda-
des que pueden encontrarse en ese ar-
chivo, pensando en que hay papeles 
respectivos al siglo undécimo de la 
era cristiana. 
Claro es que de aquellos locales 
amplios y ventilados salimos muy 
pronto. 
Ya los dos visitantes habíamos do-
blado entonces los cuarenta años . y 
no parece sino que aquellos los lega-
jos nos excitaban a la huida como di-
ciendo: 
—Vais para viejos no sea el diablo 
que os archiven como a nosotros. 
C L A U D I O . 
Madrid, 2 de Agosto de 1915 
" A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 Galíano. 
C 8546 al t 10t-7 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO. 
BRES DE 3y2 a 4. 
perjuicios sufridos en el Erario mu-
nicipal. 
De esta manera ha quedado re* 
svelto un conflicto. 
— A bordo del vapor "Delfín", de 
la Compañía Halcón, ha habido un 
conato de huelga, por causas que se 
desconocen. 
Merced a la inmediata Intervención 
de1 gobernador civi l y del comandan-
te de Marina, pudo resolverse el con-
flicto. 
E l buque marcha rá esta tarde a 
Canarias. 
—Comunican de Alcalá de los Ga-
zules que dos jóvenes prendieron fas 
go, intencionadamente, a un montón 
de haces de trigo, de unas 70 fane-
gas. 
Los dos fu-iren detenidos. 
— E l nuevo j iez especial que entie.l 
de en el asunti de Medina, llamada 
de "La mano Negra." ha dictado un 
auto disolviendo las Sociedades da 
obreros agricultorea de Medina y los 
Centros instructivos del obrero de Ca 
sa Vieja. 
Málaga . 
Según comunican del pueblo de Ma 
charavlava, ha tenido un funesto ;e-
senlace la enfermedad que duranttj 
largo tiempo sufría D. José Rueda 
Santos, hermano del eminente poeta 
D. Salvador Rueda. 
E l sepelio dei cadáver ^cons t i tuyó 
una grandiosa manifestación de due-
lo, pues asistieron todos los de dicho 
pueblo, los rejidenles en Benaque y 
campos círcunvecincs. 
Presidieron el duelo el hijo del í t l 
nado, D. José Rueda Ruiz; sus pa-
rientes don Pnidencio Pér t igo . D. Jo-
sé Sánchez Rueda, D. Salvador Sa-
pero Ríos, D . Salvador Lozada, D. 
Antonio del Rio Aranda, D. Pat: i MO 
Claros, juez Municipal; D. José Cía-
ros Molina. D. Lerrardo Aponte Sán 
chez, D. Mani;cl Santiago y D. M i -
guel Navarro y Ramírez de Arellano, 
maestro nacional. 
E l insigne poeta, hermano del f i -
nado, se encuentra enfermo d^sde 
hace varios días. 
—Se ha suicidado el alcalde de es-
ta Aduana, ion Gregorio Fernández 
de Córdoba. 
Dejó escritas doi, tarjetas, una di-
rigida al administrador de la Aduana 
indicándole el sitio donde se encon-
traba, perfectamente ordenada, la do-
cumentación d'J la alcaldía y el dine-
ro confiado a su custodia, para que 
eiuedase a salvo su honradez, y otra 
para el juez, donde dice que se mata 
por padecer del estómago. 
La Real Junta de damas ha redhi-
bido un telegrama dp Belmente «nuli 
ciando que torear la corrida benéfi-
ca del Carmen. 
Hecha pública la noticia, ha aumen-
tado extraordinariamente la anima-
c:'6n, porque había grandes deseos de 
I ver nuevamente al trianero, que al-
| t e m a r á con los afamados diestros J o 
I selito y Paco Maelrid. 
UC0R BALSA 
S E T E N T A A N O S D E P R A C T I C A 
b i e n m e r e c e n s u c o n f i a n z a . 
E n c á r g u e n o s s u s m e d i c i n a s 
y m á n d e n o s s u s r e c e t a s . 
D r o g u e r í a " S A N J O S É , , 
d e l D r . G O N Z A L E Z 
Habana* y Lamparilla T e L A-2886 , A . 7 1 9 8 
VERtTAS. 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e P i n a r d e l R i o 
Homenaje regio. 
E n homenaje a la Reina y Damas 
electas en el Certamen Infantil de 
Belleza celebrado por el semanario 
" E l Estudiante,' ha sido efectuada en 
el teatro "Dolz" de esta ciudad una 
"regia función," como decía el pro-
grama de la fiesta, siendo oportuna 
esa calificación porque resultó el ho-
menaje verdaderamente regio por su 
amenidad y brillantez. 
Palcos y lunetas hallábanse comple-
tamenti. Kenos de público distinguido, 
y en un palco artísticamente adorna-
do hallábase la electa Reina en el 
citado Certamen, señorita María Her-
minia Valdés, bella y simpática dami-
ta, perteneciente a distinguida fa-
milia de esta sociedad. 
Fue realizado el siguiente selecto 
programa: Primero. Sinfonía, por la 
orquesta del profesor señor Jardín; 
segundo, coronación de la Reina; ter-
cero, discurso por el señor José Ma-
nivesa y Hcrmida; cuarto, poesía "A 
María Herminia Valdés, por el lau-
reado poeta señor Gu llermo de Mon-
tagú; quinto, Vals Scherzo B. Orbón, 
por la distinguida señora Catalina 
Forteza de Benz; serlo, el Trust de 
los Tenorios, serenata veneciana, por 
la bella señorita María del Pilar Gan-
darillas; séptimo. Los Correos, por 
el -eminente profesor doctor Juan de 
Montagú; octavo, "Concierto en mi 
menor," por la señorita Gandarillas; 
noveno, Gran Polonesa ,por la seño-
ra Forteza de Benz; 10, E l Carnaval 
de Venecia, por el doctor Juan de 
Montagú; 11, proyecciones cinemato-
gráficas. 
Al finalizar cada uno de esas par-
tes del espectáculo el público mos-
tró su agradabilidad con nutridos y 
prolongados aplausos. 
X^ambloa de Affricultores. 
Por la Asociación de Cosecheros de 
Tabaco de Vuelta Abajo se organiza 
la celebración de una asamblea de 
agricultores, cuyo acto tendrá efec-
to en esta ciudad y a él concurrirán 
elementos agricultores de los ocho 
términos municipales en que tiene es-
tablecidas Delegaciones aquella pres-
tigiosa Asociación. 
Aún no ha sido fijada la fecha en 
OUP hava de celebrarse la aludida 
asamblea, pero según nuestros infor-
" W a t e r l o o " 
Agotada ráp idamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de e.ste magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
r ías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Precio del ejemplar: $1.00. 
AnuncLos en "perlddl 
eos y revista». DIbu 
o« y grabados mo-
femos, ECONOMIA positiva • los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q),—Ts'é-
tono A-4937. 
F . M E S A i 
mes tendré efecto a fines del próxi-
mo venidero mea. 
Esa reunión de nuestras clases pro-
ductoras agrícolas cumplirá dos im-
portantea finalidades; una, a modo 
de Congreso Agrícola, para estable-
cer bases y proposiciones sobre las 
cuestiones agracias que afectan a 
Vuelta Abajo, y otra, experimental 
y práctica, par haber ofrecido a este 
fin la Secretarla de Agricultura co-
misionar a Ingenieros expertos para 
la oelebraclón de "Conferencias" de 
Indole eminentemente práctica, re-
forzando los consejos y enseñanzas 
j orales con exhibición y manejo de 
útllus, aparatos y maquinaria agríco-
la, remitidos exprofeso por la dicha 
Secretaría para una mayor eficacia de 
la asamblea de referencia. 
No» hacemos eco de esta noticia 
porque juzgamos que la celebración 
de la asamblea aludida entraña suma 
importancia y puedo ; er un punto ¿e 
partida de gran trascendencia en con-
tribución al resurgimiento agrícola 
de Vuelta Abajo. 
Retomo. 
De la Habana, en cuya ciudad ha 
pasadj una temporada en tratamiento 
médico, ha regresado ya completa-
mente restablecido en su salud el es-
timable convecino y acreditado co-
merciante señor Manuel Verde. 
También se encuentra ya entre nos-
otros, después de pasar una tempo-
rada de recreo en la capital haba-
nera, juntamente con su distinguida 
familia, el señor Carlos de la Blon-
da, competente Ingeniero Agrónomo, 
Director y Catedrático de esta Gran-
ja Escuela Agrícola. 
Reciban nuestra sincera bienveni-
da. 
E . Hernández, 
Corresponsal 
D e s d e T o m e n t o 
Bautizo. 
Como dicen que vale más tarde que 
nunca, el día 15 del corriente hicimos 
nuestro primer viaje a Placetas, por 
él ferrocarril recientemente inaugu-
rado. 
Desde este pueblo a Baez, se atra-
viesan t»íi renos fértilísimos y paisa-
jes sumamente pintorescos. 
E n Placetas del Sur, encontramos 
a los distinguidos esposos doctor Ace-
lo Conde y María Rodríguez de Con-
de, que regresaban de esa capital 
después de pasar una corta tempo-
rada y se dirigían a Placetas del Nor-
te para bautizar su pequeña hija: en 
su amable compañía fuimos hasta es-
te último pueblo. 
En Placetas y en la morada de los 
esposos doctor Nicolás Fumero y Cla-
ra Conde, se celebró el 16 del actual 
e Iba mizo de sus dos hijos gemelos 
Ida Esther Miriam y Luis Rodolfo. 
Fueron padrinos de la primera el 
señor Ladislao Monteagudo Consue-
gra y su encantadora hija María Vir-
ginia Monteagudo y del segundo, el 
doctor Acelo Conde y la señora Ma-
ría R. de Conde. 
Celebróse, la misma noche el bau-
tizo de la niña Ofelia María, hija de 
loa esposos doctor Acelo Conde y Ma-
ría R. de Conde, que fué apadrinada 
por ol licenciado Nicolás Fumero y 
la señora Clara Conde de Fumero. 
Aunque el acto fué familiar asis-
tieron numerosas damas y caballeros, 
de la mejor sociedad placeteña, sien-
do obsequiados con pastas, licores y 
sorbetes, servidos por el hotel "Eu-
ropa." 
Los distinguidos esposos Conde Ro-
dríguez, regresaron a ésta. 
Deseamos felicidades a los peque-
ños "babys." 
E L CORRESPONSAL 
Agosto, 22. 
L a boda de anoche. 
E n la bonfta, después de reedifi-
cada Iglesia del pueblo de Guatao, tu-
vo efecto anoche a las ocho, la sim-
pática boda de Esperanza Betancourt 
y Guillermo Prieto. 
Dos corazones que tenían que ser 
unidos indisolublemente por el amor 
y por el cariño. 
Muy concurrida se vió la nave prin-
cipal de la referida iglesia, por lo 
más selecto de nuestra sociedad. 
Ofició en la religiosa ceremonia, el 
popular y muy simpático Padre Ra-
fael Cortina, efectuándose en el al-
tar mayor, donde figura la hermosa 
imagen de Nuestra Señora del Rosa-
rlo. 
L a novia, tan sencilla como boni-
ta, estaba elegantemente ataviada. 
Fueron padrinos de la boda; la se-
ñora Rosa Betancourt de González, 
hermana de la novia y el señor Faus-
tino Betancourt, también hermano de 
la desposada. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
ANUNOO 
b&N LAZAHO tM 
GOZSl ê  a8S3Q ĉo en veranot porque n o t o s e , n o se asfixia 
. y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
a s m a recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mal seguramente, y E l a s m á t i c o , 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : " E L CRISOL, Nepluno, 9 1 " 
D e S a n c t í - S p i r i t u s 
Una boda. 
En la Iglesia de Nuestra Señorj .lo 
la Caridad del Cobre se efectuó a las 
lü da la noche del día 16 del que cur-
sa la boda de la distinguida y bolla 
señora Amparo Gómea y Gómez, so-
brina del exPresidenta de la Repúbli-
ca señor José M. Gómez, con el labo-
rioso joven comerciante señor Domin-
go Pérez Cabrera. 
E l acto fué íntimo. 
Epifanio so hirió. 
E l menor de 6 abriles. Epifanio Cu-
dello Hernández, vecino de Fortín 
Blanco se causó una herida con un 
machete en la porción dorsal del pie 
derecho, siendo asistido en la casa 
de socorro por el doctor Cruz, menos 
grave. 
L a boda de Hernández-Vitiesr. 
E l correcto y apreciable joven Joa-
quín Hernández Vltler, residente en 
la ciudad de Cárdenas, ha pedido en | 
matrimonio a la hermosa y simpáti-
ca señorita Adelaida Pérez y Hernán-
dez, residente en Quemados de Güi-
nes. 
De teatros. 
En el Principal ha reaparecido la \ 
conocida artista cubana señora Enri - : 
queta Sierra al frente de su compa-
ñía cómica y en el Teatro Cuba el 
duetto Esmeralda Díaz. 
1 iiK-rma. 
Encuéntrase en cama de algún cui-
dado la distinguida y joven señora 
Edelmira Musuli, amante esposa del 
culto joven señor Germán García. Su 
asistencia está a cargo del conocido 
doctor señor Amado Más. 
Boda ci» perspectiva. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
distinguida y bella señorita Amparito 
Méndez y Gómez, hija del rico comer, 
ciante de esta plaza, señor Florencio 
Méndez y Machado. 
Su prometido lo ea el culto joven 
señor José Ciprían, empleaxio de la 
Sucursal del Banco Español de esta 
ciudad. 
E l domingo día 22, se corrió la pri-
mera amonestación f.n nuestra Parro-
quia Mayor. 
L a boda se llevará a efecto en la 
segunda quincena del mes de Septiem-
bre. 
Boda del gran mundo. 
Fallecimiento. 
E l 19 falleció en esta ciudad el 
comerciante de esta plaza señor Ma-
nuel Valdés Toledo. 
Descanse en paz. 
E l "Unión Club." 
L a simpática sociedad "Unión 
Club" del poblado Zaza del Medio, 
de este término, prepara grandes fies-
tas para el primer domingo de Sep-
tiembre, con motivo de la inaugura-
ción de su nuevo edificio. 
D. Pablo Bravo. 
Después de una temporada pasada 
en esa capital ha regresado a esta 
ciudad el rico hacendado señor don 
Pblo Bra> o en unión de sus familia-
res. 
Holmes. 
D e P u n t a B r a v a 
' U S NUEVAS POSÍALES DE 
I i A M A l A n O l a a t e n c i ó n h a c i a l a s p o s t a l í t a s q u e a c t u a l m e n t e t r a e n l a s c a -
L L A m n l Y I U ü j e t i l l a s d e " S u s i n i " . p o r q u e e l l a s v i e n e n y a p a r a e l n u e v o A l -
~ b u m U N I V E R S A L , q u e p r o n t o h e m o s d e r e c i b i r , y c o m o e s t e 
á l b u m h a d e r e s u l t a r u n a v a l i o s a a d q u i s i c i ó n , d e b e n d e s e r g u a r d a d a s t o d a s l a s p o s t a -
l e s , a f i n d e q u e a l l l e g a r e l A l b u m , s e t e n g a y a r e u n i d a u n a b u e n a c o l e c c i ó n . E s t a 
o b r a s e r á d e u n v a l o r i n a p r e c i a b l e , p o r q u e a u m e n t a r á s u m é r i t o a m e d i d a q u e t r a n s c u -
r r a e l t i e m p o , p u e s a p a r t e d e l a b e l l e z a a r t í s t i c a d e l A l b u m , y s u s p á g i n a s f e c u n d a s 
e n i n s t r u c t i v o s a r t í c u l o s d e p r o f e s i o n a l e s , s e r á , s i n d u d a , l a m á s p r e c i a d a o b r a d e 
t o d a b i b l i o t e c a , p o r l a m a n e r a e n q u e d e s c r i b e c u a n t o h a y e n e l M u n d o i n t e r e s a n -
t e , y l a o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e r á p a r & h e r m o s o s c o m e n t a r i o s y r e c u e r d o s h i s t ó r i -
c o s , d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a g u e r r a e u r o p e a , q u e r e s u l t a e l m á s g r a v e y t r a n s c e n -
d e n t a l a c o n t e c i m i e n t o d e l p l a n e t a q u e h a b i t a m o s d e s d e s t t d e s c o n o c i d o p r i n c i p i o . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
Z U L U E T A , 1 0 . - H A B A N A . i 
1 
Testigos: los señores Domingo Sán-
chez, Ernesto Hernández, Albertino 
Hernández y Medardo Fernández. 
Terminada la ceremonia, pasaron 
todos a la morada de los esposos 
González Betancourt, cuñado y her-
mano de Esperanza, donde se desli-
zaron las horas alegremente, sabo-
reando la espumosa y rica sidra. 
E l señor Hilario González y el di-
ligente Pablo Troncoso, se multipli-
caban complaciendo y atendiendo a 
la concurrencia. 
Allí se encontraban señoras tan 
distinguidas como Amalia Valor de 
Plña, espesa del médico Municipal de 
este distrito, doctor R. Plña, Rosa Be-
tancourt de González, Agueda Ca-
brera de Díaz, María J . de Jorge, Jua 
nita González de González, Angeda 
Prieto de Urna, Matilde Ibáñez de 
Encinosa, Paula Gómez de Acosta y 
María González de Rosado, que se 
destacaba por su elegancia y dls^n-
clón Longina Troncoso de Gcpizález. 
De las predilectas amlguitas de Es -
peranza formaban un bonito concur-
so las simpáticas y graciosas Caridad 
Anaya y Luisa Martí, América Mon-
tero, Mana y Angelina Suárez, Be-
lén Plña, tan distinguida y elegante 
Mercedes María Rodríguez, María y 
Angelina Prieto, hermanas del no-
vio; ésta, o sea la bella Angélica, es 
la más probable Reina de la simpa-
tía," en el concurso que aquí se es-
tá llevando a cabo. 
Dolores Alfonso, Margarita Encino-
sa, Angela y Paula Prieto y dos mo-
nísimas niñas, damitas de honor de 
Esperanza, Isabel y Paula Troncoso. 
A las diez próximamente se retiró 
tan simpática parejita al lugar fijado 
por Guillermo, o sea en la finca "La 
Pastora" donde ha construido una bo-
nita y elegante casa. 
Que t-ea eterna y venturosa la luna 
de miel de los nuevos esposos Prleto-
Betancourt. 
No terminaré esta crónica, sin an-
tes hacer constar y con sumo gusto, 
la presencia en este acto de un dis-
tinguido amigo y compañero; el sim-
pático Pepe Pastrana, corresponsal 
especial del D I A R I O D E L A MARI-
NA en el Cerro. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e C o l ó n 
Nuestra villa ha entrado en una 
era de progreso en cuanto a sus ve-
hículos de alquiler se refiere. 
Los señores Descalzo, Mendoza, 
Lugo yotros más, han sacado al ser-
vicio público ocho elegantes y poten-
tes máquinas. 
Se nos dice que en la próxima se-
sión que celebre nuestro Consisto-
rio, varios concejales presentarán una 
moción pidiendo que los conducto-
res de automóviles posean el titulo 
de "chauffeurs." 
Necesaria y conveniente sería rsla 
medida en población de mucho trá-
fico, pero en nuestra Villa, que no 
tiene exceso de carruajes, que L.US ca-
lles por lo anchas y espaciosas pa-
recen "boulevares," nos resulta In-
justo que se exija a los "chauffeurs" 
un título que no poseen ni sus colegas 
de la capital de la Provincia. 
.Tqsto y natural que se exija la re-
gulación de marcha dentro del radio 
de la Villa: pero extemporáneo perá 
que con exigencias exhorbitantes aca-
bemos con una industria local que 
tanto nos favorece. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A l o s N i ñ o s 
«8 conveniente evitarleíi dls-
gUF¿cs y sinsabores, y en vex 
de purgantes malos y amar* 
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
BEL Dr. HAKTl 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
£ s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocuSta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Suscríbase al " D I A R I O D E L A MA-
R I N A " y anuncióse en el " D I A R I O 
L A M A R I N A 
A l e m a n i a , e l m i l i t a r i s -
m o y l a d e m o c r a c i a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
vita el cetro de la Autocracia y del 
Despoti mo, a la joven Monarquía 
Italiana la supremacía en el ar te . . . 
de la volubilidad y de la política ver-
gonzante, y a la Gran Confederación 
Uermánica la inteligencia, la laborio-
sidad, la constancia desplegadas pa-
ra llegar, en menos tiempo que pue-
blo alguno de la tierra, al emporio, al 
apogeo de BU poderlo y haber sabido 
disputarle a todas laa naciones del 
mundo la hegemonía en las ciencias, 
en las artes, en la industria, en el 
comercio, en ia política, en una pa-
labra, en el verdadero progreso y aún 
en la verdadera libertad sin desmo-
ralización y sin libertinaje, cosas que 
sin duda alguna, conrftituyen la ver-
dadera ^Democracia. 
Nosotros hablamos teniendo ante 
nuestros ojos la Geografía y la His-
toria. 
Si el cuatro de Julio de 186 6 no 
hubiese vencido la Prusla al Austria 
en Sadowa, no se hubieran echado los 
cimientos de la Confederación Ger-
mánica. 
Si Napoleón el Chloo y el mariscal 
Mac-Manón no hubieran sido derro-
tados por los prusianos en 1870, no 
hubiese sido retirada la guarnición 
franceea de Roma r.l existiría la uni-
dad de Italia. 
Sin la capitulación de Napoleón en 
Sedán con sus 100,000 hombres ni la 
entrega del mariscal Bazaine en Metz 
con sus 173,000, no hubiese capitu-
lado París, ni existiría en Francia 
la República, ni los soberanos de 
Bavlera, Wurtemberg, Badén y He-
sse hubieren consolidado con su unión 
«. ia Prusia ea la conferencia de Ver-
salles en 1871, la Confederación Ger-
mánica. 
Sin la Guerra c'e Fecesión de 1860 
los Estados Unidos de la América del 
Norte no hubiesen realizado su uni-
dad. 
Sin la guerra , Hispano-americana 
de 18 98, acaso no existiría la Repú-
blica de Cuba. 
Repetimos que hablamos el lengua-
je de la verdad; y al hacerlo sólo nos 
mueve el deseo, que profundamente 
sentimos, de que no se tergiversen los 
hechos de la Hiotí.iia y de que impe-
re la Justicia. 
Políticamente considerada, Alema-
nia,—Confederación integrada por 4 
Reinos, seis Grandes Ducados, cinco 
pequeños Ducados, siete Principados 
y tres Repúblicas, más los territorios 
de la Alsacia y la Lorena adscritos al 
Imperio, todos con una autonomía 
idéntica a la de los estados de las 
Repúblicas federales—goza de una li-
bertad serena, sin alharacas funan-
bulescas de política alborotada. 
E n Alemania e?;liten los derechos 
individuales en toda su pureza, sin 
privilegio.1-, sin mixtificaciones, sien-
do el respeto al trabajo, a la libertad 
y a la vida de los ciudadanos una 
doble conciencia del pueblo alemán. 
Citemos varios hechos en corrobo-
ración de lo que decimos: E n 1881 
fué aprobada por el Reichstag-Parla-
mento, compuesto de miembros ele-
gidos por los Estados por Sufragio 
Universal—y sancionada por el Bun-
desrath—Consejo Federal integrado 
por Plenipotenciarios de los referidos 
Estados y por el ir. alser-—la Ley do 
Seguridad contra las enfermedades de 
los obreros; en 188 2 la Ley contra los 
accidentes del trabajo; y en 1889 la 
Ley contra la vejez y la inutilidad. 
Todas ellas se cumplen estrictamen-





A G U L L O 
cas que alardean de democráticas no 
existe ni una sola de las mencionadas 
leyes. 
E n 1993 el partido popular o sea 
el socialista obtuvo en las elecciones 
1.786,000 sufragios, llevando una lu-
, cida representación al Reichstag, y 
desde entonces este partido na au-
| mentado prodigiosamente. 
Al hacerse la unidad alemana, des-
pués de la destrucción del segundo 
i Imperio Napoleónico, los grandes es-
tadistas germanos comprendieron que 
\ para que la nación no fuese cualquier 
día destruida o aniquilada por algún 
pueblo impulsivo, tenía necesidad de 
crear dos cosas de que carecía el Im-
perio, a saber: una organización mi-
litar excelente y que respondiese a 
j las exigencias de la situación topo-
' gráfica de su territorio, y el desarro-
| lio de sus grandes fuentes de riqueza 
pública. Así también lo comprendió el 
pueblo; y en efecto, desde Konisberg, 
antigua ciudad prusiana en cuya so-
berbia catedral se guardan los se-
pulcros de los Grandes Maestres de 
la Orden de los Caballeros Teutóni-
cos, hasta Aix la Chapelle o Aquis-
grán, histórica ciudad cuna de Ca.lo 
Magno, y en la que se ceñían la cé-
lebre corona de hierro los Empera-
dores del Sacro Imperio Germano 
Cristiano que tantas y tan tremendas 
luchas sostuvo contra el poder de los 
Papas, se levantó un clamoreo gene-
ral para llevar a la práctica ambas 
cosas tan necesarias para la estabi-
lidad del Imperio: y sin reparar en 
sacrificios, ya que de la conservacióa 
de la patria común se trataba y ha-
bida cuenta de que todas las nacio-
nes se habían propuesto establecer la 
llamada Paz Armada, la Confedera-
ción Germánica se lanzó a la obra con 
esa tenacidad, esa constancia y esa 
¡ laboriosidad que a sus hijos caracte-
riza. 
E n su consecuencia dió gran impul-
so al desarrollo de todas las fuentes 
de la riqueza nacional, especialmente 
a la Agricultura, de la vida de los 
pueblos, contando actualmente con 
más de quince Universidades Agríco-
las, trescientas Escuelas de Agricuí-
tura .cetenta Establecimiento» Expe-
rimentales, cuatro mil sociedades pa-
ra el fomento del cultivo del campo, 
con ana Sociedad Central, llegando a 
obtener una producción portentosa 
y suficiente hoy para abastecer a sus 
sesenta y ocho millones de habitan-
tea. 
E n lo que respecta a las materias 
primas necesarias para que a sus ejér-
citos no les falten pertrechos guerre-
ros, baste decir que ae explotan, pro-
duciendo grandes rendimientos, ri-
cas minaá de hulla en la Prusla del 
Rhin y en Hannover; de hierro en 
Westfalia, Silesia y la Prusla Rhlnia-
na; de zinc, cobre, plomo y estaño en 
Suabla, Selva Negra y cordillera del 
Harz; y de riquísimas sales de pota-
sio en Stassfors. Esto sin contar con 
el número consldarable de las de los 
territorios ocupados. 
De modo que sin necesidad de im-
portar materias primas y con un pru-
dente régimen económico, puede la 
Confederación Germánica sostenerse 
indefinidamente contra sus enemigos, 
aislada de todo comercio de Impor-
tación, siendo, por consiguiente, casi 
nulos los efectos de un bloqueo de 
sus costas, por muy eficaz que éste 
fuere. 
En cuanto al decantado militaris-
mo del Imperio Germano es una gro-
sera fábula Inventada por sus detrac-
tores. 
Comparando su Ejército con el de 
las demás naciones de primer orden 
du Europa, acusa, con respecto a su 
población, un tanto por ciento mu-
cho menor, y 'só lo a la mejor orga-
nización y disciplina de sus institu-
ciones militares, débese el que pueda 
combatir con ventaja contra doble 
número de adversarlos. 
E l Ejército alemán se compone: 
Primero. Del Ejército Permanente 
que consta de 700,000 hombres en 
tiempo de paz; y segundo: de la Re-
serva para un caso de guerra com-
puesta del Landwehr Integrado por 
1.000.000 de combatientes, que arro-
jan un 5.88 por ciento de su pobla-
ción. 
E l Ejército francés consta: Prime-
ro. Del Activo ascendente a 600,000 
hombres; segundo: Reserva del Ac-¡ 
tivo de 1.750,000; tercero: Ejército 
Territorial formado por 900.000; v | 
cuarto: Reserva Territorial de un mi-i 
llón cien mil: en conjunto 4.350,000 
soldados que dan para una población i 
de 40,000.000 un 10.87 por ciento de. 
militarismo. 
E l Ejército de Italia se compone en 
tiempo de guerra de 3.500,000 hom-, 
bres que con arreglo a su población' 
de 36.000.000 de ha<bitantes dan un 
9.7 2 por c;ento de mUitarismo. 
En cuanto a Inglaterra no pued, 
precisarse en tiempo de guerra; per* 
en el de paz posee un Ejército conti-
nental o Insular de 220,000 soldados 
que unidos al Colonial ascendente 
750,000, dan un total de 970,000, arro 
jando, teniendo en cuenta su pobla 
oión de 45.000,000 de habitantes, un 
2.15 por ciento de militarismo, mien-
tras que Alemnaia en la paz sólo al-
canza a 1.02 por ciento. 
E n cuanto a las Armadas o fuerzas 
marítimas, no tenemos eme hacer 
cálculos de clase alguna, pues sabido 
es de todos el enorme poder marítimo 
de la Gran Bretaña, que unido hoy 
al de Francia e Italia es realmente 
asombroso, y sólo a la actividad y 
eficacia de los submarinos germanos, 
dirigidos por marinos expertos y he-
roicos, débese que no hayan sido des-
truidas ni la Armada ni las costas 
de Alemania. 
Con lo dicho creemos haber proba-
do hasta la evidencia cuan falsas y 
desprovistas de fundamento son las 
acusaciones lanzadas contra ese gran 
pueblo que está llamado por la His-
toria a ejercer la hegemonía de Eu-
ropa y por consiguiente la del mun* 
do entero 
Profesor A. González y Gómez. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de BU diaria visi-
ta, el novio, en TCZ de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qu« 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a ..us padres que la ren 
consumirse, victima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende ,en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAN LÁZARO IB» 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
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R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
N 0 S y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
en el templo del Ve v-ra. noche, -
j se celebrará la boda de la be-
r t ñ o r i t a Dulce María Blanco y el 
P Representante a la Cámara doc. 
^Raúl de Cárdenas y Echarte. 
"Boda suntuosa. 
Hora: a las nueve. 
regreso de su viaje a los Esta-
^ Unidos, del que se muestran en-
rntades hállanse nuevamente en es-
"^Tdad los esposos licenciado Cui-
10 Chaple y señora Eulalia Del-
de Chaple. 
Reciban nuestra bienvenida. 
TJJ Presidente de la Academia de 
encías, y eminente oculista doctor 
an Santos Fernández, ha llegado 
abién de los Estados Unidos a 
fué tanto por el delicado es-
ío de salud de su hija, la señora 
Teresa Santos Fernández de 
áón, como por pasar unos días de 
anso que no hau sido tales, pues 
[doctor Santos Fernández ha visita-
las principales clínicas y hospita-
en su noble afán de investigar. 
Hasta la terminación de la tempo-
ja veraniega quedará en el Norte 
señora esposa del Doctor a quien 
judamos en su regreso y felicita-
i por la mejoría experimentada por 
señora hija. 
Parece, según rumores que tienen 
rácter de verosímiles, que entre el 
ina Yath Club y Vedado y Atlé-
tico, se efectuarán pronto, en uno de 
los próximos días festivos, interesan-
tes y reñidas regatas. 
Que se conñrme la noticia. 
Deseamos a' coronel Villaljomi, y 
distinguida familia, que embarcaron 
ayer con rumbo a los Estados Unidcs, 
feliz travesía y grata estancia en 
la vecina gran República. 
L a ausencia del Secretario y Ca-
tedrático de la Escuela de Ciencias, 
será breve. 
Mañana, con motivo de ser el día 
de San José de Calasanz, habrá fies-
tas solemnes en el Colegio de los PP. 
Escolapios de Guanabacoa y de la 
calle de San Rafael. 
E l Iltmo. señor Obispo asistirá a 
las de Guanabacoa. 
E l Presidente de la Sociedad 
"Amantes de Terpsícore" nos manda 
atenta invitación para asistir a la ma-
tinée que celebrará dicha Sociedad el 
próximo domingo en " L a Tropical." 
Agradecidos. 
H. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S • H A Y * 
E N > ^ D I A R I A M E N T E 
- L A F L O R C U B A N A , 
G f t L I f l N O Y S f t N J O S E / i \ 
i * E L S A L O N P R E F E R I D O 
r P O R L A S F A M I L I A S . 
r • r - r - r r ^ w ^ j r ^ M j r * * * - * - j r ^ j r ^ j r f j r j r i 
cha y Luyanó, establecida en la cal-
zada de Concha esquina a Anierto, 
celebrará el domingo 29 del, corrien-
te a las 2 y inedia de la tarde junta 
general ordinaria en la que han de 
tratarse asuntos de verdadera impor-
tancia para los Intereses que repre-
senta tan entusiasta colectividad. 
Recomendamos a los señores aso-
ciados la más puntual asistencia pa-
ra que conozcan las gestiones que la 
actual Directiva viene realizando an-
te los poderes públicos; y expongan 
también las necesidades que observen 
en bien "e sus propios intereses. 
De usted muy atentaanente, 
es y vecinoc del distrito de Con- Enrique Martínez. 
i o e j e d a d de P r o p i e t a r i o s 
\ Industriales y Vecinos del 
listrito de Concha y Luyanó 
ibana, 24 de Agosto de 1915. 
A MARINA. 
Suplicamos a usted en segunda co .̂-
Katoria la inserción de la presente 
1 el periódico de su digna direevón. 
La Sociedad de propietarios, indus-
C A S A I N C E R A " 
OFRECE a sus múltiples clientes, en su nue-
vo departamento al detalle, a iguales pre-
cios que al por mayor, Capas de Agua, Ma-
letas, Monturas, Polainas y d e m á s ar t ícu los 
del giro. 
Llamamos la atención a los zapateros y 
talabarteros, compren sus pieles, suelas, 
lonas, herramientas y todo lo que necesi-
ten, que obtendrán grandes ventajas. 
A. i U , Murallaf Aouacne,-Teléfono A-2884. 
P a r a B a n q u e t e s , B u f f e t s , f i e s t a s . . . . . 
Vendemos los ar t ículos de manteler ía , en este período de las 
liquidaciones, a precios que sólo viéndolos pueden ser c re ídos . 
JUEGOS DE MANTEL, de grani té , calados y lisos, en todos ta-
maños y en diversos estilos. 
Especiales para " E L TE" , comida, etc. 
TAPETES Y COMBINACIONES para mesa, bordados con enca-
je de hilo, en todos los t a m a ñ o s . 
¡Hay, en todo, cosas tan exquisitas! 
tucaiitados de baber nacido, porqoe tomanios 
¿Y ALEMANISCOS? Un completo surtido, a base de precios 
inverosímiles . 
¿No desea usted aprovechar tantas y tan positivas ventajas? 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—"Juan José." 
P A Y R E T — " E l 'Daba-quero," MHt-
gruel Mariano, Chévere," y Duetos 
cómicos. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigl-
j <3a por el popular Repico López. Pro-
grama para esta noche: "La Guerra 
Universal", "Líos de Solar" y "Flor 
de Thé." 
COMEDIA.—Excel-entes •proyeccio-
nes cinematográ-ficas y 'Malvaloca." 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y Varie-
dades. 
venganza de calaberita," "Seis me-
ses de vida" y " E l eslabón inquebran-
table." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "Diego Corrientes" 
"La heredera." 
N U E V A INGLATERRA.—Hoy , do3 
estrenos, la dramática cinta " E l mis-
terio del cuarto número -'.1" y "Pip 
no se casará." 
L A R A . — "La muerta del lago," " E l 
club de los coleccionistas." 
MARTI .—"La Verbena de la Palo-
ma," Los Cadetes de la Re;na" y " E l 
Cuarteto Pous." 
COLON.— " E l barquillero," "La 
moza de muías" y ' E l santo de la Isi-
dra." 
T E A T R O O L O I P I C . — (Línea y B. 
Vedado.) Hoy, función corrida. "La 
w * M * * * * * * * r * M * * * j r jr * * * f * * * * f M * M * * * M ¿rjrjr * jr*- * ^-jr 
PRADO. —"Atavismo 
"Por la patria." 
fatal' 
MONTE CARLO.—i E l cine predi-
le to de las familias. " E l misterio del 
hotel," "La chaqleta nueva del Tío" y 
' E l Regalo de Boda." 
FORNOS.— "El tributo de la san-
gre' y "D. Ruperto está de caza." 
El triunfo femenino 
Las vencedoras ©n el mundo son 
las mujeres, ellas gobiernan los hom-
bres, les Uevan al imposible, porque 
con sus gracias les dominan y hacen 
C 3830 2t-25 
sus vasallos. Se trata de las mujejeerae bella, es reponer las fuerzas 
res hermosas, lindas, y de buen cuer^! que se gastan, y ello es fácil tomando 
po, que las feas, flacas, de hal cuer-: el reconstituyente femenino por exce-
po, contrahechas, nada dicen y al con- lencia, las pildoras del Dr. Vernezo-
taario son rechazadas, j bre que modelan la figura, dan salud 
L a manera de hacerse de bueny vida. Se venden en su depósito nep-
cuerpo, de hacerse saludable, de ha-1 tuno 91 y en todas las boticas. 





EL OTRO FRENTE OE BATALLA 
f l o t a s C i t e r a r i a s 
L O S D E S E N G A -
Ñ O S D E L Z A R . 
C 3797 ÜIL XU-Í.¿. pir» 
I Sánchez, ha obtenido que el Ecxmo. 
Señor Obispo Diocesano conceda cin-
| cuenta días de indulgencia a todo el 
que asista con verdadera devoción a 
los cultos de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
Durante esos días se celebrarán va-
rias fiestas religiosas y profanas, en-
tre éstas dos grandes bailes por la 
celebrada orquesta de Molina y Remi-
rez, (el popular "Billo.) 
La procesión de la imagen por el 
pueblo resuJtará muy lucida., 
E L CORRESPONSAL. 
E i conf l i c to d e l T e l é -
fono en M a r i a n a o h a 
ter iDloado 
alt ld-22 6t-26 
D e l C a i m i t o 
22. 
Solemnes fiestas religiosas en 
honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
ooi <Íía 21 se cantó en nuestra Pa-
LJi la' una gran salve en honor del 
V i l Corazón de Jesús formando 
t'-oro un grupito de niñas encanta-
os, como son Aida E . Ferrer, Ro-
usa 
l ar í o30, Manue.lita Martínez. Ana 
• w a Castillo, María Pérez, Mercedes 
Andrea Magdaleno, Helia So-
fecci^ .elia MaSdaleno, bajo la di-
fllla - reputado maestro de Ca-
*- señor Suri. E l templo se vió 
riaísimo por lo más selecto de 
>ci€dad. 
a f1 jUiente se celebró una gran 
antada, a toda orquesta, dirigi-
ou . .se^or Suri, y oficiando nues-
5án h*10 ''ura Párroco, Pbro. Ju-
chez, asistido de dos ministros. 
1 «TAI68 de nuestra iglesia parro-
daT 1hallaban completamente in-
^ «e personas, estando el ser-
lo P Hg0 (iel el<>cuente orador sa-
Jpidre Calonge, quien desarro-
1 iJí1* si&uiente: "LOS HOM-
Snd E L MAL Y E L B I E N , ' 
Ifin i P<>r la creación, de la Aso 
Según informes que han llegado a 
nuestro poder, el conflicto planteado 
por los abonados al teléfono en Ma-
rianao contra la Habana Telephone 
Co. ha terminado. 
E n días pasados dimos la noticia 
de estar en vías de solución por la 
L final de Abril, el gran 
duque Nicolás invitó al 
zar de todas las Eusias a 
una visita a los territo-
rios de Galitzia. Se pi e-
paraba entonces la gran 
ofensiva de las tropas raoscovitns, 
con un programa muy completo y 
atrayente, a saber: Paso de los Cár-
patos e invasión do la Hungría has-
ta Tudapest, invasión de la Bukovi-
na, invasión de la Silesia alemana 
hasta Breslau y acaso hasta Posen. 
E l Zar salió de su palacio de San 
Petersburgo y vino a los campos de 
Galitzia. pernoctando en Lemberg y 
en rrzemysl. E l gran duque Nicolás 
debió obtener grandes elogios del 
En.perador por sus triunfos, p^r su 
rienda guerrera, por los territorios 
que su espada añadía a los dominios 
extensos del Imperio. Debió escuchar 
felicitaciones por su conquista, y aca-
so tuvo la promesa de grandes mer-
cedes. 
¡Pobre Zar y pobre gran duque! 
A.ntes de que Nicolás llegase a su 
imperial morada estaría allí la no- | 
ticia de la catástrofe. Le parecerá 
un sueño el saber que todos aquellos 
territorios conquistados que visitó ya \ 
no los tienen sus tropas, excepto 
aquellos de sus soldados que que-, 
darán para siempre en tierras de Ga- I 
Htzia, gigantesca sepultura de un \ 
Ejército destruido. E l Zar no podrá i 
creer que Przemysl, que tanto traba-
jo costó tomar, que había sido for-
tificado de nuevo con cañones y to- | 
rres blindadas, con piezas de eraeoo 
nalibre porque ya era fortaleza ri>-
sa, haya sido perdida para 41 y re-
conquistada por sus antiguos dueño?. 
Comprendemos la tristeza imperial 
sí recapitulamos los episodios de es-
ta guerra desde las orillas del Bál-
tico hasta las fronteras de llumanía 
en la Gnlitzia meridional. Casi once 
meses de guerra, durante los cuales 
• • E N E L A N T R O • • 
IJesús! [Jesús! Desde la cumbre mira 
como su torpe Humanidad vocea, 
insulta y rasga con soberbia Ira, 
el pabellón de tu gloriosa id©a. 
Nada en el mundo la piedad inspira; 
el odio ruge como audaz marea. . . 
Revuelto mar donde el amor expira 
y arde, como una maldición, la tea. 
Viendo todos loa árboles sin hojas, 
y huyendo en vano d'̂  las miasmas rojas 
que surgen de este hediondo estercolero, 
Camino enfermo de asco entre los hombres, 
y en mi desdén, ni conocer sus nombres, 
ni ver la sombra de sus cráneos quiero. 
I I 
¡Mundo de abyectos! E l pendón cristiano 
hoy sólo flota entre la humana inquina, 
para servir de tienda a algún tirano 
que alza en nombre de Dios la guillotina. 
Y tu evangelio, ¡tu evangelio humano!, 
cíe donde fluye una bondad divina, 
es como el oro interminable y vano 
que el Sol derrama sobro el templo en ruina. 
Predicaste la unión, gloria suprema, 
y no he visto una sien glorificada, 
sin que muestre la sangre en la diadema. 
Oondenaste inclemente los que opinan, 
y el Mundo es el Imperio d'e la Espada, 
donde no hay más Emperador que el Crimen. 
Agosto 1915 Alfonso CAMIN 
sus millones de soldados, si avanza-
ron alguna vez, fué para retroceder, 
perdiendo, no sólo lo ganado, sino 
parte del propio territorio nacional 
ruso. Así en la primera invasión de 
la Prusia oriental; así más tarde en 
la batalla de los lagos masúriecs; así 
también cuando entraron por l:i Po-
lonia alemana y tuvieron que retro-
ceder ha?ta las cercanías de Varso-
via; así, por último, al invadir la Ga-
litzia, llegando hasta las estribacio-
nes de los Cárpatos. Cada vez que 
las Hijas de María en esta amistosa intervención del señor Cos-
BTaltar me ê la Torriente, quien represen 
l<lo, r^..w.!!:b,a artísticamente ador- tando a los abonados de Mariana< 
trataba de obtener el triunfo sin re 
ora María Ponce ,alma de I T a ^ ¡ T i S d i d a í 
dad en CUya organización fué 
"a por un grupo de respetables 
8 ae esta localidad. 
Grandes fiestas a Nuestra Se-
ñora del Cobre. 
í.f fJaS.4 y 5 de Septiembre pró. 
se efectuarán en esta Parroquia 
* nestas en honor de nuestra 
idnsl Cari<lad del Cobre, ben-
1 ^n altar nuevo, que será 
L a Compañía accedió a las peti-
ciones de sus suscriptores, atendien-
do las razones expuestas por el se-
ñor Torriente. 
Tal vez mañana se celebre una 
asamblea en Marianao, para dar 
cuenta de la terminación del con-
flicto. 
Sinceramente nos alegramos del 
de T Con la inia&«n de la Patro- buen resultado alcanzado, el que re 
tossia cubano3 regalada a esta ! dundará en beneficio del Término Mu-
lcepciónPOrí la rosP€table señora ! nicipal de Marianao, y acrecentará 
tastro «ctívn ole" ™ los intereses de la Con^añía en aque-
4» activo Cura Párroco Pbro, ' Ha iocalüU ^ M 
• D E E N T R E M I S P A P E L E S • 
A l poeta—hermano en el sentir la 
pcesia—Enrique Rivera Suárcz. 
Cuando eras tú la aulce presentida, 
inspiración de mis dorados sueños, 
formaban un alcázar los ensueños 
en el jardín del alma de mi vida. 
la 
E n el jardín aquel rourieron todas 
las flores de ilusión que un tiempo fueron; 
hoy apenas si queanu ya marchitas 
las flores del recuerdo. 
Por «so cuando triste y abatido 
evoco en el silencio tu memoria, 
tal parece que escucho los gemidos 
de un corazón, quj llora. 
Por eso cuando yo estaba a tu lado 
tan solo era felií 
Por eso cuando yo te contemplaba 
me olvidaba de mí. 
Por eso aquella noche—de alto id i l io -
no pude sonreír, 
Y dije al verme en tus divinos ojos: 
—No le digas a nadie que suspiro 
cuando estoy junto a t í . 
V A L E N T I N BARAS. 
el oso ruso dió una acometida tuvo 
que desandar lo andado, dejando en 
el camino de vuelta un reguero de 
sangro que le brotaba del corazón. Y 
en esos diez meses y en esas repeti-
das^ embestidas, el Ejército imperial 
dejó millones de hombres muertos 
o prisioneros, perdió su material de 
guerra, las falanges del Zar se iban 
fundiendo ante el fuego de la me-
tralla austro-alemana como un blo-
que de hielo se funde herido por ios 
rayos del sol. Sólo en este mes de 
Mayo, los austro-alemanes han con-
tado hasta 300.000 pridonerjs ru-
sos, más de 300 cañones y un nú-
mero enorme de ametralladoras y de 
f isiles. 
E l Zar, que se convierte por las 
desgracias de esta guerra en un p» r-
sonaje de Shakespeare, se pre^jiMca-
No hay en Francia un solo frente 
de batalla. Además del que se ex-
tiende por un espacio de quinientos 
kilómetros, desde el mar del Norte 
hasta las fronteras de Alsacia, y que 
es el único de que hablan los comu-
nicados oficiales de la guerra, existe 
otro, del que no se hace mención en 
las gacetas, pero en el cual se libran 
igualmente combates, incruentos si 
se quiere, aunque no por eso menos 
empeñados. Me refiero al frente de 
batalla que la Francia jacobina o per-
secutoria opone a la Francia católi-
ca, y aún debiera decirse, para ma-
yor exactitud, a la Francia a secas, 
sin calificativo. 
Esas dos enemigas irreconciliables 
no deponen sus odios ni siquiera 
delante del invasor extranjero, al que 
ofrecen el sabroso espectáculo de 
sus disensiones intestinas, que tanto 
pueden influir para quebrantar la 
unidad nacional, hoy más indispen-
sable que nunca. 
Pero hago mal en hablar en plu-
ral. E n ese desmoralizador espec-
táculo no Incumbe responsabilida ver-
dad-ira a la Francia católica, que se 
limita a defenderse y a rechazar in-
justas e intolerables agresiones. To-
da la culpa corresponde exclusivamen-
te a la Francia sectaria que, contando 
con la complicidad más o menos tá-
cita de autoridades complacientes, no 
puede contemplar impasible el her-
moso y unánime resurgir del senti-
miento religioso, y ya que no puede 
herirle en sus hondas raíces, procu-
ra cohibir sus manifestaciones. 
A ese vil sentimiento obedecen los 
bandos dictados por muchos Pre-
fectos, prohibiendo en sus respecti-
vas jurisdicciones la exhibición y la 
Como ya lo han hecho en otro 
asunto de capital importancia, el de 
la cremación de los cadáveres, votada 
el mes pasado por la Cámara, sin otro 
móvil que el de mortificar a loa ca-
tólicos y el desobedecer las prescrip-
ciones de la Iglesia. 
Apenas votada esa reforma tan ve-
jatoria para las conciencias como 
aflictiva para las familias, el "Re-
cuerdo nacional" y la "Obra de las 
tumbas militares' 'invitan a todas las 
juntas de señoras a dirigirse a i Sena-
do para pedirle que no la ratificase. 
L a petición so redactó en estos tér-
minos: 
"Señores Senadores: L a s infras-
criptas, madres, esposas y hermanáis 
de combatientes, os suplicamos que 
anuléis el voto emitido por la Cáma-
ra de diputados' el 18 de Junio últi-
mo, estableciendo como obliga|toria. 
la incineración de los cadáveres mi-
litares. 
"Aceptamos las duras necesidades 
de 'a guerra. Dispuestas estamos a 
asumir todos los sacrificios necesa-
rios, sin exceptuar uno sólo, parra la 
salvación, lai grandeza y la gloria do 
nuestra Patria. 
"Lo único que pedimos en cambio 
es que no se nos quite, por un texto 
riguroso, estrecho y formalista, la es-
peranza de recoger un día los restos 
mortales de los seres amados que 
han caído o caerán en adelante, en el 
campo de batalla, para que nos sea 
dado el consuelo de rezar sobre el 
sepulcro que los encierre. 
"Tal es el más ferviente de nues-
tros votos. Lo formulamos respetuo-
samente ante la alta Cámara, con to-
da la fuerza de nuestra alma martiri-
zada, y con la certidumbre de que en 
esta penosa circunstancia1, daréis oí-
dos a nuestra voz." 
A las cuarenta y ocho horas de re-
dactado el documento había reunido venta de objetos en los que figure la, 
bandera nacional con el aditamento! cientos miles de fmnas, que hoy 
de algún otro emblema. i seguramente se elevarán a millones. 
Esta prohibición es al mismo tiem-! Y aunque el lenguaje que en el se 
po que una arbitrariedad, una con-1 ^ Pucde ser ^ mas mesura-
fesión explícita y terminante de la!do' 1)1 mas d:^n0' ™ás distante de 
rabia satánica que en los antros ma-¡ toda provocación, la censura ha pro-
sónicos produce el espectáculo a quel 5lbld(l qUe+ ^ P ^ 1 1 6 "^j108 
asistimos aquí diariamente. I departamentos por fomentar la des-
varías veces al mes celébranse i union "ltre los cl"dada"os-
"jornadas/ 'para recaudar fondos en i E n ,Parlst.n° st .^n atrevido a tan. 
favor de algunas de las infinitas I t o ' P e t l c 1 0 " c^ulaP0^todos l09 
obras de asistencia que se han crea- P^odicos, y ha llegado al Senado, 
do con objeto de atenuar los males de! donde .Precisamente se reunió 
la guerra. E n esas "jornadas" sel611 ,la3 secciones la Comisión infor-
distribuyen a los donantes, entre I madora' Para s.u Pr?sldfn^ 
otras cosas, pequeñas banderas, que , l su re ator, y por unanimidad 
los hombres llevan en el ojal y las j fuer01n designados para ambos car-
mujeres en el pecho banderas a las I dos senadores (uno de ellos ca-
que la piedad pública, por un moví- l.tolico) opuestos a la crmacion y par-
miento irresistible y espontáneo, sin i tidarl°3, del sistema propuesto en la 
ponerse nadie de acuerdo, se ha que- otra Cámara por la minoría católica, 
rido añadir una significación religlo- ^ apoyados por el ministro de la Gue-
sa, colocando en el centro sea un Sa-I rra: el de ™vestir de facul.tades dls-
grado Corazón, sea una efigie de San 1 ciclonales absolutas a los jefes mili-
Miguel Arcángel, sea el escudo de ! t1ar'i3 Para inclnerar los.cuerPos cua"-
Juana de Arco, sea cualquiera otra d? crean ^ asi.10 fxiJan razones de 
imagen que consagra a Dios la insig-1 Pero dejando vigente como 
nia de la Patria 
De aquí los ufcases profectorales, 
que como carecen de todo fundamen-
to jurídico y no pueden apoyarse en 
regla general para todos los casos or-
dinarios la inhumación. 
L a unanimidad de sentimientos 
manifestados "por la Comisión infor-
D ó n d r e s t d ^ mis ^ ¿ o í - g u n a ^ ^ " r ^ ^ ^ -adora del Senado, es infalible ga-
desobedecldos y pondrán en ridículo , rantia de SV6 ^ a™lara la vejato-/,Dónde mis cosacos terribles? ¿Dón-
de todas aquellas armas que me hi-
cieron creer en mi poderío? ¡Todo, 
o casi todo, se ha perdido! E l ene-
migo tiene ocupada;-* grandes exten-
siones en la costa del Báltico, inclu-
so el puerto importante de Libau; el 
enemigo invade inmensos territorios 
de esa Polonia que el Zar prometió 
prematuramente emancipar; el ere-
migo le quita en pocos días lo poco 
que había ganado a cambio de la 
destrucción de millones de hombres. 
¡Oh, cuánta debe ser la tristeza im-
perial! Y con la noticia del desastre 
coincide la de que las mujeres rusas 
se rhstan para formar regimientos 
de combate... ¡En Rusia la gigan-
tesca, la que cuenta o contaba los 
soldados por millones, las mujeres 
quieren alistarse para defender la 
patria invadida! 
¡El destino es cruel para Nicolás 
IX! Durante su reinado, dos veces el 
coloso de su Ejército ha vuelto ven-
cido, maltrecho, desangrándose . . 
Primero, los japoneses, y ahora, los 
austro-alemanes. Cuando su Hijo, el 
heredero de la Corona, llegue a ser 
púber, ¿cómo podrá ocultarlo que 
las armas imperiales fueron derrota-
das bajo su cetro? 
Antonb A Z P E I T U A 
Berlín, Junio 1915, 
a la autoridad. 
Así lo han manifestado abierta-
mente todas las juntas de señoras, 
que son las que fabrican y distribu-
yen esas banderas, y que están re-
sueltas a continuar su obra piadosa, 
y a afrontar las penalidades con que 
se las amenaza: una multa de uno a 
cinco francos, y en caso de reinciden-
cia tres días de cárcel. 
E l primer prefecto que se atreva a 
aplicar una de esas penas, será defe-
rido al Consejo de Estado, por abuso 
de poder, y como la medida es a to-
das IUCBS ilegal, nad.'e duda que aquel 
tito Cuerpo consultivo fallará contra 
los prefectos. 
Y así las mujeres, dando ejemplo a 
los hombres, harán morder el polvo 
a la lucha sectaria. 
L O M E J O R 
Los chorizos y morcillas 
marca L a Luz de Avilés 
son el mejor alimento 
que se puede apetecer. 
E n la Habana los importan 
muy frescos en cada mes 
para Baratillo uno 
González y Suárez que, 
garantizan su pureza 
con su innegable honrade-? 
ría resolución de la otra Cámara. 
Con lo cual tendremos doble moti-
vo para regocijarnos. Primeramente 
porque se evita una medida odiosa, 
inhumanai, que horripila, con razón, 
a tantos corazones femeninos. Y en 
segundo lugar, porque se comprueba 
una vez más que si los buenos se de-
ciden a salir de su apatía y a dar ca-
ra al enemigo, y a contarse, y per-
suadirse de que son más que los ma-
los, al fin acaban por imponerse a 
i éstos. 
Francisco M. M E L G A R . 
¡ F u e r a c a n a s ! 
No tiene perdón de Dios el hombra 
o la mujer que encanecen prematura, 
mente. 
Con el maravilloso preparado ve-
getal Orinoka el pelo canoso recupe-
ra su color natural. Además, la OrU 
noka quita la caspa y ©vita la caída 
del cabello. 
Si se quiere para los tres propósl, 
tos, úsese la Orinoka número 1 y con-
tra la calvicie y la caspa solamente el 
número 2. 
Pídanla en droguerías, farmacias y 
perfumerías. Exijan el sello de "Tha 
Orinoka Pharmacal Co.' Inc.'.* 97 v 
W St., New York, ' ^ ^; 
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C A R T A S 
D E T E N I D A S E R C O R R E O 
P O R F A L T A S D E F R A N Q U E O 
E S P A Ñ A 
Alvarez Pepe, Alvarez Gabino, Arau-
Jo Eugenio, Abella Benigno, Are Je-
BÚ&, Trrieu Esteban de, Arriba Jose-
fa, Alonso Antonio, Acosta Eugenio. 
B 
Ballús Arturo, Brañas Francisco, 
Barbón José, Balteiro Francisco, Ba-
rros Manuel, Blanco Domingo, Ba-
ibre Andrés, Bao José, Bouso Vicente, 
Busto Agapito del. 
G 
Casal Amador, Cajide Adolfo, Ca-
ñizo Fernando, Carballeira Antonio, 
Castillo Nicolás del. Casa José T. de 
•las, Constaenla Eduardo, Corteguera 
Manuel, Collell Ramón, Corros María, 
Colón Antonio, Gotera José de la, Co-
lina Francisca, Cuesta Julián. 
D 
Delgado Concepción, Diegues Eduar 
do, Díaz Secundino, Díaz Manuel, Díaz 
Manuel, Domínguez Juan, para A Do-




Fernández "Víctor, Fernández José, 
M o n d a r i z s e I m p o n e 
E l a ñ o pasado, estuvo en Mon-
daria el s e ñ o r Secretario de Sa-
nidad y esta año h a salido el 
doctor A n d r é s Garc ía Santiago, 
Representante a la Cámara , con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. S i usted no puede ir . 
a Mondariz, t ó m e l a s aquí. E n esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días . 
Eduardo H e r n á n d e z . 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l í s 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A.8848. 
Fernández Juan, Fernández Manuel, 
Fernández Pilar, Fernández Rufina, 
para Luciano Fernández, Fernández 
Miguel, Fernández Abelardo, Fernán-
dez María Benita, Fernández José, 
Fernández Encarnación. Fernández 
José, Fernández María, Filgueiras Ma-
ría, Fraxcdas Augusto, Fabián Ma-
nuel, Figón Maximino, Fuente Fran-
cisco de la. 
< G 
Gamas Domingo, Gabito Juanita, 
Grana Josefa de la, Gayol Jesús, Gar-
cía José, García Aquilino, para Julián 
Cásares, García Manuela, García Ca-
lixto, García Antonio, García Josefa, 
García Antonio, García Saturnina, 
García Braulio, García MigueK, Gar-
cía Miguel, García Laura, García Ma-
nuela, Goicochea Dominica, Gómez 
Juan, Gómez Juan, Gómez Ramona, 
González Manuel, González María 
H 
Hernández Marta, Herrera Marce-
liano, Herreira Antonio, Heredero To-
más. 
I f p ' í g 
Iglesias Francisco, Iglesias José. 
L 
Lata José, Llaoneta Teresa, López 
Ramón, López Francisco, López An-
gel, Lopes Juila, López José, López 
González. 
M 
Mato José, para Benjamín Díaz, 
Marrero Pedro, Martín Regla, Made-
ro Ignacio, Marrero Eugenio, Marrero 
Marcelino, Martínez Manuel, Martí-
nez Antonio, Martínez Raymundo, 
Menéndez Fermín, Menéndez Sabino, 
Menéndez Dolores, Menéndez Faus-
tino, Medina Isabel, Michel Ernesta, 
Miñano Enrique, Mourin Carolina, 
Muras Manuel. 
N 
Nodar José, Nobal Abrelio 
0 
Ojales Benigno, para An aCruz 
Ojeda Josefa, Olmedo Lorenzo, Ontu-
merro Inocente. 
P 
Pardo Eduardo, Prados Ascensión, 
Pascual Elizardo, Padrón Sebastián, 
para Benito Marr, Pazos Adosinda, 
Padrón Isolina, Pedro Francisco, Pa-
nlagua Bator, Pérez Aurora, Pérez 
Andrés, Pérez Daniel, Pérez Avelino, 
Pérez Andrés, Pérez Encarnación! 
Pérez Ensebio, Pérez Consuelo, Pé-
rez Heriberta, para Fulgencio Tuells, 
Pérez Heriberta, para Fulgencio 
Tuelils, Péirea Heriberta, para Ful -
gencio Tuells, ' Petralande . Remigio, 
Pedreiras Antonio, Peláea Manuel,' 
Penabade Pedro para Santiago Ca-
sal, Pintado Mariano, Pintas Manuel, 
Porben Francisco. 
R 
Ranril Florentino, Ramil Guiller-
mo, Ramil Guillermo, Recarey Benig. 
no, Regal Antonio, para Carmen Ca-
bo, Ribas Dolores. Ranios Francisco, 
Rivero Trinidad, Rodríguez Ramona, 
Rodríguez Felicidad, Rodríguez Ma 
Concurso convocado para cooperar a 
la conmemoración del tercer cen-
tenario de la muerte de Cer-
vantes. 
T E M A 
E S T U D I O C R I T I C O D E L O S 
T R A B A J O S H E C H O S POR E S C R I -
T O R E S I B E R O - A M E R I C A N O S 
A C E R C A D E L "QUIJOTE." 
Condiciones del concurso. 
I 
E l autor del trabajo que resulte 
premiado, obtendrá como recompensa 
"dos mil pesetas" en metálico. 
I I 
Asimismo conservará la propiedad 
literaria de su obra; pero la "Unión 
Ibero-Americana" se reserva duran-
te un año, desde la fecha de la ad-
judicación del premio, el derecho de 
publicar una edición de aquélla. Caso 
de ejercitarse este derecho, se rega-
larán al autor 300 ejemplares por 
cada 2.000 de los que compongan la 
edición. 
IIT 
Los trabajos serán originales e iné-
ditos y estarán escritos en lengua 
castellana y en buen estilo literario. 
I V 
Serán remitidos a la Secretaría ge-
neral de la "Unión Ibero-America-
na" antes del lo. de abril de 1916. 
Cada uno llevará un lema y la in-
dicación de la persona o Centro a 
que haya de ser devuelto en el caso 
de no ser premiado. 
E n sobre cerrado, en el cual se 
consignará el mismo lema del tra-
bajo, se remitirá la indicación del 
nombre y domicilio del autor. De es-
tos sobres solamente será abierto el 
que corresponda al trabajo premia-
do; los demás serán quemados sin 
abrirlos. 
V 
Terminado el plazo de admisión, se 
publicarán en la Revista de la 
"Unión Ibero-Americana" los lemas 
de los trabajos recibidos, así como, 
una vez adjudicado el premio, el nom-
bre del autor que lo haya obtenido. 
V I 
Formarán el Jurado dos individuos 
de la "Unión Ibero-Americana," uno 
del "Comité Ejecutivo del tercer cen-
tenario de Cervantes," uno de la 
Real Academia Española y oti'O de 
la Asociación de Escritores y Artis-
tas. 
Este Jurado apreciará libremente 
los trabajos presentados, pudiendo 
declarar desiei'to el Concurso si no 
hallase en ninguno de aquéllos mé-
ritos bastantes para ser premiado, 
Madrid lo. de julio de 1915. 
Por la Junta directiva de la "Unión 
Ibero-Americana:" Ponentes, Fran-
cisco Rodríguez Marín.—José M. de 
Ortega Morejón.—Vo. Bo., E l Presi-
dente de la "Unión Ibero-America-
na," Faustino Rodríguez San Pedro. 
C A Z A D O R E S 
TRAJES COMODOS, RESISTENTES Y ELEGANTES. 
D e $ 6 Í 5 0 a 1 2 í 0 0 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 . 
C 3835 lt-2(> 
teioicón C a n a r i a 
De orden del señor Presidente, y 
conforme a acuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión del dia 23 d^l 
actual, se cita por este medio a los 
señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en el 
local social, Paseo de Martí números 
67 y 69, altos, el Miércoles 1 de Sep. 
tiembre próximo, a las 8 p. m.; con 
el objeto de autorizar a la Junta Di-
rectiva para que tome las medidas 
conducentes a mantener la integridad | 
de los terrenos de la Asociación, sitos 
en la loma "Joaquín" o e "Luz"—Je-
sús del Monte—(Art. 13, Inciso 22.) 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores aso-
ciaos, recordándoles que es requisito 
reglamentario presentar el recibo del 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha, para tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 25 de 1915 
T. Aurelio Noy 
Secretario Contador interino. 
c. 3832 5t-25 ld-29 
nuel. Rodríguez Abelino, Rodríguez 
Ramón, Romero Estrella, Rozados 
Manuel, Roca Antonia, Rúa Francis-
co. 
S 
Sanji.rjo Josefa, San Martín José, 
Santo José del, Samalea Julián, Sán-
chez Enrique, Sánchez Antonia, Sán-
chez Juan, Sánchez Ramona, Sánchez 
Carmen, Sosa Dolores de, Suárez 
Eduardo, Suárez Antonio, Suárez Mi-
guel, Suárez Joaquín. 
T 
Trabieso Fermín, para J . Quinta-
na, Torres Josó, Torruela Luis. 
V 
Várela Evaristo, Vázquez Angel, 
Verez Lorenzo, Verdejo Carmen, V i -
tela Francisco, Villa Joaquín. 
Y 
Yanez Vicente. 
R E G U N T A S Y 
immi 
Un suscritor.—Repetidas veces se 
nos pregunta sobre si el gallego y 
el catalán son idiomas y rehusamos 
contestar porque ya es ridículo de-
cirlo tantas veces. Nos decidimos hoy 
a responder con un texto de la Gramá-
tica de la Academia española, últi-
ma edición, (la venden en L a Mo-
derna Poesía). En la Introducción o 
primera página dice: "Llámase idio-
ma o lengua el conjunto de palabras 
y modo de hablar de cada nación. L a 
lengua principal de los naturales de 
España se llama española. También 
se llama comunmente lengua casie-
llana, porque Castilla, habiendo con-
tribuido en modo preponderante a 
formar la nación española, logró quv; 
su propia lengua prevaleciese sobre 
los dialectos afines que se hablan en 
los antiguos reinos de León, Aragón, 
y Navarra, e hizo que se propagase 
por la conquista a Andalucía, Mur-
cia y Extremadura, y luego a las nu-
merosas regiones descubiertas y ci-
vilizadas por los españoles en Amé-
rica y Oceanía. Y aunque la lengua 
castellana no ha prevalecido total-
mente sobre las de los otros pueblos 
que habitan la península Ibérica, 
puesto que así los portugueses que 
forman un Estado aparte, como los 
vascongados, los gallegos y los pue-
blos que hablan el catalán o alguna 
de sus variedades (Cataluña, Valen-
cia, y las islas Baleares), consetrvap 
su propio lenguaje y lo cultivan li-
terariamente, también es cierto que 
la lengua de Castilla no es solo la 
del mayor número de los españoles, 
sino también la lengua oficial de to-
do el reino de España y la quo ha 
sido consagrada en mayor número de 
monumentos literarios." 
De todo esto se deduce que ol ca-
talán, el gallego y el portugués ion 
idiomas puesto que son lenguas y 
según la Academia idioma y lengua 
son una misma cosa; y que los dia-
lectos del castellano con lo que so 
habla en los antiguos reinos de León, 
Aragón y Navarra. Se referirá svn 
duda al castellano provincial que se 
habla er^ dichas regiones. E l texto 
de la Academia, a pesar de ser de 
una alta autoridad en el habla, es 
bastante confuso; pues no sabemos 
qué dialectos son los que hablan en 
León, Aragón y Navarra, y no dice 
nada del bable que también debe de 
ser idioma o lengua. Acábese, pues, 
la disputa y reconózcase por la au-
toridad de la Academia que el ga-
llego, el catalán y e' vasco son idio-
mas o lenguas, que es lo mismo o 
la Academia no sabe lo que se dice. 
J . Machado.—Para quitar las man-
chas en ropa de seda frótense con 
espíritu de trementina (aguarrás) y 
al evaoorarse se lleva la grasa que 
causó la mancha. 
E l guajiro de Bemba.—En todas 
las biografías del doctor Finlay se 
ha dicho que el doctor Claudio Del-
gado colaboró en los asiduos traba-
jos del ilustre descubridor de la tras-
misión del gérmen de la fiebre ama-
rilla, correspondiéndole su parte de 
gloria en aquel gran descubrimiento. 
M. G.—Se dice: derechos aduane-
ros o de aduanas. 
Un leonés.—Diríjase al cónsul y le 
facilitará la cédula correspondiente. 
M. Gomales.—Las costas del Bál-
tico corresponden a Alemania, Di-
namarca, Suecia y Rusia. 
Un interesado.—El ciclón de 1906 
fué en la noche del 17 al 18 de 
Octubre. 
Alemán.—San Etelvino es ' t \ 19 
de Octubre. 
Un isleño.—San Adolfo es el 27 de 
Septiembre y el santo de las Con-
suelos el 4 de Septiembre. 
Un suscritor.—Santa Julita, el 16 
de Junio. 
C. de T.—Las islas Canarias, se-
gún el Diccionario de Calleja, muy 
rico de datos (véalo en la librería de 
Albela, Belascoaín 32) tiene 369.100 
habitantes. 
Oviedo.—Sí, señor; véase en el 
consulado y le gestionarán el pasa-
Un suscriptor.—No conozco ni sé 
s i está traducido el libro "Miling Ma-
chine." 
Gómez Martínez.—En las casas de 
cambio le descontarán ese título del 
Tesoro. 
Un curioso.—Guillermo Marconi. 
Un licenciado.—El documento pue-
de servirle para el pasaje. Vaya al 
Consulado. 
F R f l r n | Anuacioe «n períó-, i W L Ü / 1 ^ j o ^ y grabada 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— C U B A 66,— 
j Teléfono A-4937. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C I A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
FIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( ? O K B E R N A Z A . 16 ) 
E F E C T O S 
Recibidos en la Greche "Ha-
bana Noevi." 
4 pesos en efectivo del señor Santa 
Cruz. 
1 caja lech-e. Nestle Anglo y Ca. 
8 libras bacalao. Señora Marqu-esa 
do Villalta 
2 arrobas harina de maiz. Señora 
Viuda de Ramos. 
1 saco carbón. Señores Salas y Ca. 
3 arrobas papas. Señora de Zamora. 
4 arrobas arroz. Señora de Rambla. 
78 libras carne. Señor Lucio Be-
tancourt. 
1 caja (120) panes de jabón. Seño-
rea CruseMas y Ca. 
2 arrobas judías: Señora de Val-
divia. 
1 caja (21 libras) fideos; Villar, 
Gutiérrez y Ca. 
1 lata, 17 libras manteca: Señor 
Elias Miró y Ca. 
2 sacos carbón de la casa Bermú-
dez. 
10 latas leche: Señor Severino Ro-
dríguez. 
5 latas leche: Señor Leonardo Gar-
cía. 
5 libras azúcar: Señor Víctor Con-
de. 
1 lata galleticas: Señor Vicente Ro-
bert. 
4 latas leche: Señor Jesús García. 
4 latas leche: Señor Bustelo y Hnos. 
4 latas leche: Señor Ambrosio 
Guerreiro. 
6 latas leche: Señor Manuel Puen-
tes. 
4 latas leche: Señor Amansio Pérez. 
6 latas leche: Señores Bustbllo y 
Sobrino. 
1 lata galletícas: Señor Víctor Alón 
so. 
12 latas leche: Señores J . M. Be-
rriz e hijos. 
4 latas leche: Señor J . Vallina. 
10 libras azúcar: Señor Tomás E s -
trada. 
6 latas leche: Señor Celestino Fer-
nández. 
1 lata galletícas: Señor Ramón 
González. 
ti latas leche: Señor José Daporta. 
12 latas leche: Señor Manuel Gó-
mez. 
6 latas leche: Señor Jesús Fuentes. 
% aroba arroz: Señor Segundo Al-
varez. 
1 lata galletícas: Señor Navarro y 
Ca. 
10 libras arroz: Señor Juan Dalmas. 
12 latas leche: Señores Cid y Per-
nas. 
1 lata, galletícas: Señor F . Combarre 
3 latas galleticas: Señor J . Granda. 
4 latas leche: Señor Alejandro Va-
mella. 
4 latas leche: Señor Sánchez y Pé-
rez. 
3 latas leche: Señor González y 
Martínez. 
2 latas leche: Señor Manuel Gon-
zález. 
3*4 libras tocino:, 6 libras cebollas 
y 8 libras bacalao: Bodega "La Cam-
pa." 
2 libras dirías de pan: "La Gra-
cia de Dios." 
2 libras dtarias de pan: 'La Ro-
salía." 
Agencia conducción víveres para 
la creche: Luís Copiño. 
1.000 hojas de papel y 1.000 sobres 
timbrados: Rambla y Bouza. 
B e s d e m i c o y ^ 
No es necesario ser * 
dor de nuestro Términ y 
ciar en cuanto vale la « ^ . 
zal" de los señores J v?,0* ' f i l í f 
n,a como lugar ind ico ^ CoJ 
mentó de un central a,,, 
E l río Higuanojo c ' ^ e r o H 
dio de esta finca que » .í0f e» ^ 
"Río Hondo" y "La rn-lda» l11' 
mismos dueños, compone?''' ¡ 
cuenta y siete oabal lS ^ fí 
mas de cien montuosas. ' ^ 2 
Junto a "La Güira" J 
"La Güira" de MedLi,de Vili 
de.O'Bourke. S i ^ S J " j j , ^ 
minada "Río Hondo" P r ^ Q 
"La Seiba", de los he enca«S 
zal" y "San Rafael de Hio, 1 
pertenecen a Trinidad y 
las citadas al Término Mum 
Trinidad"; del l e ñ ó r c T . "S^V 
del Villar. Lindando con «5? A 
de Doña Paula. El MaiS 
. "Pojabo" y "Las L W , . . . I 
ingenios de 203 y 146 u S i l 
pect.ivamonte. También f!*"'0̂  tí' 
"San Rafael de H i g u a J ^ 
bocoyes. J » ÍOJ j j 
"Santa Teresa". "La r •, 
"María Elena';, son t a n S ^ ! . 
que contribuirían con sus p - ^ 
fábrica de azúcar que se .as 




Sancti Spíritus. f¿daa 
utilizaban el embarcadero «P 
borro" en nuestro Término 
exportación de sus frutos v 1 ' 
fueron ingenios como "Pojabo"?' 
Llanadas" expoliaban sus ¿ 
por dicho embarcadero de "f 
rro". Aún se ven dentro del 
que hoy existe, los caminos por J 
de esos ingenios acarreaban los 
dos bocoyes para exportarlos por 
tro litoral marítimo, a pesar de 
ubicados dentro de otro Términc 
nícipal. 
De modo que la fábrica de vé* 
que se estableciera en "El Mtó3 
de J . Vila y Compañía, tendría ü 
na y abundante agua y cañas de 
fincas Santísima Trinidad", in,— 
demolido que hizo en 1861-Vi 
ma zafra—307 bocoyes; "Río Hoil 
y "San Rafael de Higuanojo" y 
un puente belga de no más de $4 
de costo, utilizar la materia pr! 
cultivada en "La Güira" de \™ 
"Güira" de Medinilla, "Güira" de 




" E l Maizal de doña Paula", "U 
ridad", "Santa Teresa", "María j 
na" y vegas de los ríos "El Honfl 
u "Hondón" y el "Higuanojo", C 
total de más de seiscientas caballerj 
montuosas en su mayor parte, 
montes producen a razón de 90u ci 
das de leña si as que se hace sel! 
ción para aprovechar maderas 
construción, atravesaños para v 
férreas, postes para telégrafo, etc., 
fie obtendrán a fazí'm de 1.500 ai 
das donde la tala se haga sin se!¡ 
clonar madera. 
Si es verdad que no todas las fo 
cag mencionadas, corresponden a H 
nidad también es cierto que bastaría 
las que por estos limites hay detf 
del Término para poder elaborar a, 
mil sacos do 13 arrobas la fábn 
que se levantara en "El Maizal" ¡i 
Vila. 
E s raro encontrar una fábrica 4 
azúcar, que no utilice en la elabon 
ción, cañas de otros términos qa 
aquel en que está ubicada, Asimiaí 
se ve que infinidad de centrales con* 
truyen grandes extensiones da TÍ 
férrea para ir a determinado lap 
en busca de caña y va un ejempli 
Juraguá construyó 39 kilom. de vía«L 
trecha, en una sola direción a fin í 
establecer un chucho o cargadero 
la terminación de dicho ramal y pw 
recoger las cañas que le ofreciera 
señor Juan Martínez, el que más tai 
de fué arrendatario de dicho centn 
Y hacemos esta referencia porque! 
muy común entre nosotros creer W 
loso, el que empresas de esta 'w^ 
tengan que gastar $50.000 en un p» 
te o 100.000 en una vía estrecha pa* 
tomar cañas de tal o cual lugar. 1 
hasta se nos dice que no hay emprej 
que se gaste estas cantidades » ^ 
objeto y creen que prefieran irs* 
otro lugar para fomentar un centr 
que tener que gastar dichas snffl 
a la finalidad que persiguen. Par,ac1j 
seguir aprua potable ha gastado 
central "Boston" uno de los mayo!* 
del mundo, la respetable suma 
$180.000. 
Así pues no significa na(1(f Jw' 
central que se fomente en W 
zal" de J . Vila y Compañía, consu' 
ya, a lo sumo, 18 kilómetros & 
estrecha para hacer el s6^!0, L l 
ña al central y conducción del 
al embarcadero de "Garaborro . 
Kn " E l Maizal" ^ .1. Vila y ^ 
pañía se puede fomentar cómoda _ 
ee un central de más de 2̂  , 'a¿ 
eos,, tendrá seiscientas cab.a"e, ^ 
para caña, por lo menos, Tliasf ^ 
montuosas—agua abundante y ^ 
y magnífico embarcadero en el ' 
marítimo siendo el más indicado 
. borro". 
A LIENAI»0' 
F O L L E T I N 9 7 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
. A V I E . ^ D E M O N T E P I N 
(De vente, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas ^e París," librería del 
Mñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
—¡Desgraciadamente es muy posi-
ble! . . . L a enfermedad hace progre-
sos tan rápidos, que la ciencia es im-
potente... Se lo digo con franque-
z a . . . no aoy pesimista, pero veo la 
cosa un poco obscura. 
—¿Volverá usted mañana? 
—Si no me llaman, no . . . No pue-
de hacerse más que lo que he dis-
puesto. 
Mientras se retiraba el médico, 
vagaba una sonrisa indefinible por 
los labios de la baronesa, que tenía 
la seguridad más abtoluta de que no 
cesarían los dolores a pesar de la 
suspensión del tratamiento. 
E l día fué eterno para Genoveva, 
que creía que el reloj retrasaba cons-
tamemente. 
Al mediodía dió el paseo prescrito 
por el médico, acompañada por la 
baronesa. 
Hacía un calor sofocante. Negros 
nubarrones cubrían el cielo, presa-
giando tempestad. 
Genoveva, devorada por Ja fiebre. 
tuvo necesidad de sentarse al cabo 
de un cuarto de hora de marcha. 
—¿Tiene usted sed, hija mía? — 
preguntó la baronesa. 
—Sí, señora; muchísima sed; me 
arde la garganta. 
—¿Quiere beber un poco de 'e-
che? 
—Me parece que me sentará bien. 
—Voy a buscarla. 
—¡Oh, señora, qué buena es! 
—Espere aquí . . . vuelvo en se-
guida. 
La baronesa se dirigió rápidamen-
te hacia la casa, volviendo a los cin-
co minutos con una taza de leche 
que presentó a Genoveva, sin que 
temblasen las manos de aquella mi-
serable al contacto de las de su víc-
tima. 
¡Tenía un alma bien templada! 
Genoveva cogió la taza, apurando 
con avidez su contenido, y dió des-
pués las gracias a su verdugo. 
Aunque los dolores y las palpita-
ciones tardaron en presentarse un 
poco más que lo de costumbre, no 
por esto dejaron de manifestarse con 
bastante intensidad, obligando a la 
joven a retirarse. 
A medida que caía la tarde, las 
nubes se amontonaban más y más en 
el horizonte, hasta que retumbó a lo 
lejos en trueno y se desencadenó la 
tormenta. 
Tan violenta como la tempestad 
era la excitación nerviosa de Geno-
veva, que no se calmó hasta después 
del crepúsculo, cuando ya la tempes-
tad se había disipado. 
A aso da las seis, precisamente 
cuando el fragor del trueno sacudía 
hasta los cimientos de la casa y cuan-
do los elementos desencadenados bra-
maban con mayor furia, se presentó 
la baronesa de Garennes en el cuar-
to de Genoveva para preguntarla si 
bajaría a comer, obteniendo esta res-
puesta: 
—Suplico a la señora que me dis-
pense . . . preferiría tomar una taza 
de leche. 
L a baronesa puso cei*ca de la ca-
ma una botella llena de leche y una 
taza, y salió del cuarto, volviendo 
a las diez y minutos. 
Genoveva fingía dormir, y la seño-
ra de Garennes se retiró sin hacer 
ruido. 
Apenas había cerrado la puerta la 
baronesa, Genoveva se incorporó en 
el lecho y miró el reloj, que marca-
ba las diez y cuarto. 
—Tengo tiempo—pensó Genoveva. 
Levantóse sin hacer ruido, se vis-
tió sin apresuramiento, y colocándo-
se detrás de las persianas, se puso 
a esperar. 
Continuaba el cielo encapotado y 
la noche extraordinariamente obscu-
ra. 
Raúl había dicho que estaría en 
el parque a las once y media. 
A la luz de la lamparilla volvió 
Genoveva a leer la carta y la guar-
dó en el bolsillo. 
—Todavía es menester esperar un 
poco—dijo entre sí. 
E l viento en sus alas llevó hasta 
ella el sonido del reloj de Bry-sur-
Marne, que acompasadamente dió las 
diez y media. 
E n aquel instante se detenía en la 
estación de Nogent un tren entre cu-
yos viajeros figuraba Raúl de Cha-
llins, quien salió do la estación y 
tomó el camino que conduce al puen-
te de Bry. 
E l camino, inundado por la iluvia 
torrencial que había caído, estaba di-
fícil y Raúl se veía en la necesidad 
de avanzar con precaución si no que-
ría llegar a la cita lleno de lodo. 
Cuando daban las once llegó al 
puente. E l camino estaba en mojor 
estado, y momentos después, nues-
tro nocturno viajero seguía la línea 
del muro que rodeaba la propiedad 
de la señora de Garennes. 
L a tupida alfombra de hierba que 
cubría el camino dificultó su mar-
cha, pues, dado lo resbaladizo de 
aquélla, los traspiés se sucedían con 
lamentable frecuencia. Cuando llegó 
a la puerta del pai'que hubo de con-
vencerse de que, aun haciendo un es-
fuerzo supremo, le sería imposible 
escalar el muro. 
> X I I I 
E n su afán por encontrar un pun-
to más accesible, continuó Raúl la 
marcha pegado al muro, hasta que 
la fortuna le deparó un montón de 
piedras, que tendría un metro de 
elevación, colocado allí a no dudar 
por los encargados de la conserva-
ción de la carretera. 
Subido Raúl sobre aquella base, 
pudo encaramarse sobre el caballete 
del muro y convencerse de que la 
propiedad estaba desierta. 
Saltó al interior del parque y echó 
a andar, sin acordarse de que las 
huellas de sus pasos quedaban pro-
fundamente impresas en el suelo. ̂  
No tardó en llegar a la puertecita 
que ya conocemos, y en la cual de-
bía encontrar a Genoveva. 
E n efecto: más de un cuarto de 
hora hacía que le esperaba con im-
paciencia tan viva que la impedia 
permanecer quieta en el sitio exacto 
de la cita. Su corazón latía con vio-
lencia y la fiebre la devoraba al pen-
sar en la breve distancia que do su 
amado la separaba. 
Debilitando cuanto le era posible 
el ruido de sus pasos, avanzó Raúl 
en dirección a la casa, queriendo pe-
netrar en las tinieblas para ver si 
Genoveva venía a su encuentro. 
Raúl retardaba el paso a medida 
que se api'oximaba al pabellón, i'ie 
dejaba escapar algunos hilos de luz 
por entre las persianas del cuarto de 
Genoveva. 
A l llegar al punto en que había 
dejado su carta, se detuvo, porqus un 
ruido ligero, casi imperceptible, ha-
bía llegado a su oído. 
Su vista se fijó en la puerta del 
pabellón, en la cual apareció Geno-
veva. 
E l señor de Challins corrió pre-
cipitadamente hacia ella. 
Genoveva, que creía que el vizcon-
de estaría al otro extremo del par-
que, quedó sorprendida y asustada, 
faltando muy poco para que cayera 
desmayada. 
A duras penas tuvo Raúl tiempo 
para evitar que cayera al suelo, sos-
teniéndola entre sus brazos y dolo-
cándola luego sobre un banco, que 
la incierta luz de las pocas estrellas 
que asomaban entre jirones de nu-
bes le permitió distinguir. 
—¡Genoveva, querida Genoveva!— 
decía el joven con voz apagada, co-
giendo las manos de la enferma y 
estrechándolas contra su corazó.i.— 
¡ Y a estamos juntos!. . . ¡ Abre esos 
ojos que me dan la vida! ¡Escúcha-
me! ¡Háblame! 
Genoveva, abrazando a su amante 
y estrechándole contra su corazón, le 
dijo con voz apenas perceptible y 
abrazándole con su ardoroso alien-
to: 
—¡Raúl! ¡dueño m í o ! . . . ¡Ah, ya 
puedo morir ahora! 
—¡Morir!—repitió Raúl. — ¿Por 
qué hablas de morir, si nos ama-
mos ? 
—¡Es verdad, yo no debo pensar 
más que en la felicidad que me em-
barga en este momento!... Me 
amas, ¿no es verdad, Raúl? ¿Me 
amarás siempre ? 
—¡Siempre! ¡Con toda mi alma! 
¡Amarte es mi v ida! . . . ¿Me ama-
rás tú también? 
—¡Que si te amaré! ¡Que si te 
amo!—dijo Genoveva cogiendo las 
manos de Raúl y acercándoselas al 
corazón.—¿Sientes los latidos de mi 
corazón? ¡Por tí late segmente, por 
tí solo! ¡La felicidad me ahoga!... 
¡Ah, nunca he sido tan dichosa! 
—¿ Pero sufres ? 
—¡Oh, no, en este momento no! 
Lo que me ha puesto enferma ha si-
do el separarme de tí. 
—Tú eres la que has querido es-
ta separación, Genoveva. . 
—Claro que sí. ¿No te rogue <! 
te quedaras en París ? , ^ 
—Sí; pero yo no P->día^T^pof-
situación semejante. ¿Que ?1ea'' Ef 
ta una separación momentan ^ ^ 
tás a mi lado y yo al ^0\"ex g vtf 
y me amas., .podremos ¿«i 
nos de esta manera.. . vena 
es verdad ? 
—£í, sí, volveré. î cJicH1''. 
- Q u i z á s , no esté bien he&n ^ d 
la joven, apoyando su cao 
hombreo del vizconde. . , 
— ¿ Y en dónde está el m7u>s.-' 
— S i nos sorprendiesen J,idg; 
solos, .de noche.. • W ^ r ™ j L i \ f i & 
—.Eso no podrá suceder, P 
serás mi espoa adorada. uiero ̂  
—¡Tu esposa!.. .¡Ah, yo^ y J 
v ir ! . . . ¡Quiero V » ™ ™ * ^ * ^ 
conseguiré muy pronto n ^ ^. . ¡«n 
nudo.. .Hablemos de ti, 
hay de esa acusación • ^en^- .d 
—Todo marcha P ^ 6 ^ 
dentro de noce tiempo hanr» ^ t v t 
do todo y nos podremos an ^ t r ? 
faz del mundo, que apiau" | 
amor. «aiabr»5 i 
Raúl contó en PO^J5,?*' be^ i l 
investigaciones que hatn*' . ^stn" 
doctor Gilberto, Felipe 
concluyendo con estas p ^ ^ ^ 
— Y a lo ves, amuwia mw» ^ o r J J 
t^ner valor y confia^0Wenir-; V ' 
r a . . . confianza en el po ^ ^ 
do los dos seamos lihresr ^ 
na o poco menos, pues qlje 
berto es un verdadero * qiu 
merece confianza absoiu^ 
que venga a vertA 
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(POR MERCURIO) 
B f a triunfo de Armando Marsans .en 
.i0S Estados Unidos, le ha dado fama 
ofhijo ilustre de la patria de ' L i -
borio" el triunfo de su caso ante el 
ljnez Dyer, ha llenado de júbilo a to 
dice Ganzel. . . este cubano rubio íS 
ideal y ia joroba de cuando en cuan-
d o . . . 
Aragón, que hubiese sido la salva-
ción del "New York" americano, es 
os los fanáticos cubanos y le. han | hoy la gloria del "Richmond," los 
Hado al criollo la fama de ser "1 p r i - I fanáticos le adoran con frenesí, ha 
mer jugador de base ball cubano, que bateado fenomenalmente, ha fildea-
discute sus derechos individuales an- do horrores y ya los "yankoes," se 
t un tribunal de justicia. i sienten celosos de sus hazañas en la 
. LT, 1 i - ^ i i "Internacional." La "Liga Federa ha triunfado, Sei ic también demostr6 su ca]i. 
una vez mas, los Nacionales han bre imitando a -Romañach" a la per. 
¿do arrollados en toda la linea y Mr 
flerrman, presidente, del club- "Cin-
cinnati," no tendrá más remedio uue 
pagar los gastos de indemnización y ^ J ^ Z t e . 
fas costas del l i t igio basebolenco que j ( . 
precipitó Herzog, el manager hipo-
pótamo y terco, que se empeñó en 
querer hacer t u voluntad y quitarle 
fección. 
Cubriendo mucho terreno, haciendo 
tiros perfectos a las bases y batean-
mérito que Armando ha conqnisr 
Liga Nacional" así que 
han visto que el caso de Marsans 
estaba perdido para ellos, determina-
ron poner a Mérito y Miguel Angel 
lo en 
• 
los Estados Unidos v en su ¡ González en juego, para atraer la 
tierra como un player de valor para j atención del público basebolero a I03 
un "team" y de amor propio en o) 1 terrenos. e , r ^ 
desempeño de su posición ar t í s t i ca . . . ' * asi oaso; Mentó es la sensación 
, 1- A/TO^OO^O «c+^r,^ hoy en día de los fanáticos de VVas-F tiempo que Marsans estuvo •. • . 1 o J a i U K U I V V H R o„,0^,/,„,„ >v, ,„„ hmgton y el Senador mas pequeño 
inerte, perjudico grandemente en las 
Ligas "Nacional" y "Americana" a 
los otros cubanos que en el Norte, 
buscaban la manera de mantenerse 
"patentes" como jugadores de calib-'e 
experimentado pues, éstos, debido a 
lá aptitud asumida por los "mana-
gers" no recibían el "chance ' nece-
sario para hacer ver su trabajo ante 
los fanáticos de los distintos lugares 
de la Unión, que pedían a gritos la 
presencia de los "siboneyes" en el 
"ground" y nunca fueron sei-vidos, 
sino o;-! casos muy exprimidos y co-
mo emergentes, el "banco" les hizo 
criar callosidades, tanto a Mike Gon-
zález cómo a Mérito Acosta . . y 
Aragón, Luquo, Palmero y Seiglie, 
fueron mandados a las "Menm-es" a 
pesa'r de sus trabajo': tan excelentes 
tanto en el batting como en el fiel-
ding. 
Luque juró que Stallings, nc -se 
mojaría "ni con papas" y que no vol-
vería a jugar con el "Boston Na-
cional" y resultó que ha dejado biz-
cos a todos con su "pitching" en el 
"Toronto" de la "Liga Internaclo-
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Esta tarde los artilleros le prepa-
ran una buena a los "Viajeros" do 
Guanabacoa. 
E l "Pájaro" que no se anda con 
chiquitas tiene preparada una mano 
de trancas, ni para un ciclón. 
Celestino Alvarez, que tampoco se 
duerme, se presentará con el siguien-
te "line-up:" 
J . Rodés, If. 
J . Cardelle, rf. 
R. Ramírez, cf. 
J . Fernández, c. 
A. Alderete, 3b. 
J . Rodríguez, Ib. 
J . Gutiérrez, 2b. 
P. Morales, ss. 
I. Ruiz, p. 
Ahora no olvidarse que el juego 
empieza a las 3 p. m. 
está resultando ser el primer batea 
dor del "team," hoy los periódicos 
alaban 1 Mr. Griffith por haberse de-
cidido al fin a poner al cubanito de 
Mavianao. 
Mr. Huggins tampoco se hizo es-
perar y puso en juego a Miguel An-
gel González, y éste ha dado el re-
sultado esperado, jugando con amor 
propio y bateando en casi todos los 
juegos de "hit" y unas veces juganr 
do la primera base y otras Va inter-
media, sin faltar a la modestia de 
su "Majestad Imperial." 
Todo esto y la desesperación de 
Me. Graw de querer tener a Palme-
ro nuevamente en sus filas, vienen a 
corroborar lo antes expuestp y el es-
tado de desesperación tiene al ''Se-
gundo Cabo" dado al diablo viendo 
que sus mejores pitchers son derro-
tados indefectiblemente por los "ti-
ra-curvas" más "buches" de la " L i -
íra Nacional"... y como el rubio de 
Guanabacoa se ha portado como un 
veterano invencible que sabe lo mis-
mo ganar un juego perdido, que ba-
i tear cuando es necesario, que ti-me 
IOS INFANTILES 
Ultimos Score de los juegos del 
Campeonato Infantil celebrados el sá-
bado y domingo último en "Almenda-
res Park." 
E n este Campeonato el club " L a 
Moda" resultó Champion. 
Véanse los "Scores": 
Score del juego efectuado el Sábado 
24 D E F E B R E R O 
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nal." I la "sangre fría" necesaria y el "con-
Palmero también ha demostrado al 1 trol" de liga grande y que su pre-
Napoleón del Base Ball, Me. Graw, i sencia hoy en el "Ground" le llena-
que él es un pitcher "sabroso" corno | ría los bolsillos, le pasó su cable pa-
— ; • | ra que se una a los "Gigantes" tan 
pronto pueda coger la maleta. 
¿Veremos ahora qué piensa el ru-
bio de Palmero? 
E l triunfo de Marsans en l i Liga 
Federal es el triunfo de todos los cu-
banos que juegan con amor el de-
porte Nacional Americano. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
E l mejor aperitivo oe J e r e z 
L a Z a r z u e l a S E V E N D E 
A. Urrutia, If. . . 4 1 2 0 0 0 
O. Valdés, cf. . . 3 1 0 0 0 0 
M. González, p . . 1 1 0 0 0 0 0 
F . Espiñeirac y If. 5 1 1 8 4 2 
A. Valdés, Ib y e . 5 1 3 8 2 0 
J . Pérez, 3b. . . 4 1 2 3 2 1 
M. Cortazor, ss. . 3 2 0 3 1 2 
F . Lugo, rf . . . . 5 0 2 0 0 0 
0. Rodríguez, 2b.* 5 0 2 1 0 1 
1. Hernández, p. . 1 0 0 0 1 0 
M. Reyes p y c f . 1 0 0 1 3 0 
DE ñmm 
Según "Olmlla" el periódico local 
de Colon " L a Nueva Senda," en su 
edición del domingo 22. dice que ya 
que Evaristo no acaba de decidirse 
con el Rayos X. el club Colón desea 
contender con los científicos ol día 
5 de septiembre, con la condición de 
jugar el producto íntegro de las en-
tradas, quedando cada team en li-
bertad de presentar en el terreno a" 
Jos players que deseen. 
hespecto a que Plá no ha acepta-
do el reto, vemos que existe contra-
dicción en la noticia insertada por 
el diario colonense y con lo manifes-
tado el domingo a nosotros por el 
viejo trainer. 
¿En qué quedamos? 
Puedo asegurar—sin temor a ser 
desmentido—que la única dificultad 
que en este caso se ofrece, estriba 
en la condición impuesta al retador 
por Plá, que no es otra que la de 
que cada club—pierda o gane—abo-
ne su pasaje. 
Eso es tQjdo. 
Ahí está el secreto de la cosa. 
Por otra parte: 
Si nos atenemos al contenido de 
la postal enviada por el Empresario 
del terreno de Colón a Flaqué--que 
nosotros publicamos—ese desafío de 
que tanto se ha hablado ya, se rea-
lizará. 
Así se lo prometía. 
Las cosas en su lugar. 
O. Peña, Ib. . . . 2 0 1 8 0 2 
J . L . Lay, 2b. . 2 0 0 1 3 1 
J . Casagran, 2b. 2 0 0 0 1 1 
© I © : © 
" A S T U R I A S " 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale lo-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Totales. 37 9 10 27 17 6 
"CIRCULO C A T O L I C O " 
B. C. H. O. A. E . 
Heredia, 2b. . 
Illas, 3b. . . . 
J . Romero, If. 
V. Lazo, cf. . 
G. Valdés, ss. 
M. Botín, Ib . 
Fernández, rf. 
Escobar, c. . 
Arbidua, p. . , 
Madrid. . . . 
5 0 1 3 
4 0 0 1 
0 0 0 1 
' i 1 
1 0 
0 0 
0 2 0 0 
Z 1 S i 
3 2 11 0 
1 0 1 0 
0 1 5 2 
1 0 0 5 
1 0 0 0 0 
Totales. 38 8 5 27 10 2 
lüCINTAS!! ! ¡ ¡ ¡CINTASlü 
Cintas de Fantasía. Cintas de Ta-
fetán. Cintas de Liberty y Cintas de 
Terciopelo. 
^ Todas Baratísimas. 
Neptuno y Campanario. 
una tienda de Ropa y Seder ía , 
en buen punto, en ganga, por 
enfermedad del dueño de l a 
misma Calzada, esquina a A , 
Vedado. 
18086 29 a s . T . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N i e v a y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
J 
Totales. . . . 37 7 12 24 13 6 
CENTRO ÜEL SPORT 
V. C. H. O. A. E . 
E . Cárdenas, 3b. . 2 2 1 1 1 1 
S. Ruiz Ib y p. . 4 1 2 0 0 0 
R. Atán, ss. . . . 3 1 1 6 2 1 
S. Ramos, c. . . 3 1 0 4 4 0 
A. Núñez, p y c f . 4 1 1 1 0 0 
A. Suárez, If. . . 3 0 1 3 1 0 
M. Fernández 2b . 3 1 0 8 1 2 
L . González cf. • 3 1 1 3 2 1 
E . López, df. . . 3 0 0 1 0 0 
Totales 28 8 7 27 11 5 
Anotación por entradas: 
24 de Febrero. 402 000 100—7 
C. del Sport. . . 500 300 OOx—8 
SUMARIO 
Oouts por Reglas: Ecpiñeira. 
TWQ bases hits: Urrutia, Espiñeira, 
Pérez, Rodríguez. 
Stolen bases: Cortázar, Reyes, Fer-
nández. 
Double plays: Atán, González y 
Fernández; Reyes, Espiñeira y Val-
dés. 
Struck outs: por Reyes 4; por Gon-
zález 3; por Ruiz 4. 
Bases on balls: por Reyes 8; por 
Ruiz 5. 
Passcd balls: Ramos 3; Espiñeira 
uno. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez y B. Ortiz. 
Scoler: Frank Andía. 
Score del juego efectuado el do-
mingo: 
J E S U S D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
Anotación por entradas: 
Swift & Co. . . .011 203 200—9 
C. Católico. . . . 020 030 030—8 
SUMARIO: 
Home Runs: Botín 1. 
Three base hits: Guerra 2, Botín 
1. 
T-wo Base Hits: Valdés 1. 
Stolen Bases: Párraga 2, Guerra 
2, López S, Heredia 2, Dopico 1. 
Sacrifice Fly: Párraga 1. 
Double Plays: Valdés sin asisten-
cia, Párraga y López, Párraga y 
Pena. 
Struck outs: por Freixas 9, por 
Arbidua 3. 
Bases on balls: por Freixas 4. por 
Arbidua 5. 
Dr--' Ball: por Freixas 1. 
Scoi _ i.eeper, Mrí Jerry O'Con-
nor. 
E l próximo domingo "Swift" ju-
gará con el "Ciénaga," en L a Salle, 
a las 2 p. m. 
PROFESIONES 
MEDICOS 
Meciicamimtos do primera caliüad, 
pureza, garantía y seguridad ¿ibao-
iuta. Atención especial a los pedidos 
por tel¿fono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N ü 
te rogu« 
&69 
Zulueía y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
a a c e p t ^ 
ué ™* K % 
entánea ^ ^ 




D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínico de venéreo y ítf». 
la Casa de Salud "La Benéfi-
m ? Centro Gallego. 
PU i"80 í ^ c ^ i n i i e n t o en la aplica-
non Intravenenosa del naevo 606 por 
,enes. CONSULTAS de 2 • 4. 
San Rafael 36, altos. 
uesto • 
O f . ü , 
Consultas Po 7r. — - 110 3 a 6 y. ÍDL. en Oola-
uto» 86. I Parti cu lar.) 
DonüclUo; LealUu. 
Tel. A-^32S y A.-7S49 
yo t 
buena, J J 
Raul--*H 
adir* 
. í a b r a ^ 
[a; «V, & 
. . ^ v -
•venir-' büf. 
estar^ & . 
;abio ^ g j * 
ita, y 
D r . V e n e r o 
^Cd H ^ ' ^ - ' ^ - ^ r t a s y Sífilis. CU 
!n*ntK r a^bos sexos, separada-
Í^Ptun» «0.n3íl!tas ae 4% a 6. .-u 
5: TeN A-8482 y F-1M4 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujauo de la Quinta do Salud 
" L A BAJLEAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Conaültas de 1 a 
i San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 I 31 ag. 
OCULISTAS 
* jr * f j r r M r * * ^ r tr * M jr * * n 
D r . A . l ' o r t o c a r r e r o 
OCUI1STA 
GarganU, Nariz j Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
Snn IflCdláa. 52. Teléfono A-8627 
16689 31 ag. 
'ABOGADOS''' 
l e l a . K\mii E s G o t m 
• . ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Marquetti, cf. . 
Garrido, Ib . . . 
L . Díaz, c. . . 
Cidrón, rf y 2b. 
Warder, 2b. . 
M. Fernández, 2b 
Eguarás, rf. . . 
B. Garcia, If. . 
B. Garciai, 3b. . 
F Rosas, ss. . 
Argiielles, p. . 
Para alumbrar el cuarto 
Precio mensuah 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103-Apartado 1 0 5 7 . - T e l . A-381S,-Ha!iana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• — B o l e t a — — — _ 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
j 
0 1 0 1 0 0 I 0 I © : 0 
Las personas que acostumbran alum-
brar sus habitaciones durante las 
noches, no pueden recurrir a mejor 
sistema de luz, que el de las velitas 
Waxlne, que dura ocho horas, no ha-
ce humo, no produce mal olor y siem-
pre tiene la misma intensidad. 
Las velitas Waxlne las importan 
Alonso Menéndez y Ca., de Inquisidor 
10 y 12, y se venden en todas las bo-
ticas y bodegas. Los importadores 
regallan, a quien Heve este aviso, una 
velita y un vasito que sirve de cande-
lero. L a caja de velitas que no tenga 
mpresa en su tapa la palabra "Waxl« 
ne" no es legítima. 
4 0 0 1 0 0 
4 0 0 6 0 2¡ 
3 0 0 10 0 0 
3 1 0 1 0 1 
0 0 0 1 0 0¡ 
2 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 3 0 1 
3 0 0 1 2 
3 0 0 0 2 0 
3 0 0 0 2 0 
Totales 28 1 0 23 10 7 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
S. Valdés, cf. . 
M. Barroto, rf. 
Mardo, rf. . . 
A. SusinI, c. . 
L." Hernández, p 
C. García, 2b. . 
4 1 2 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
4 1 3 10 1 0 
4 0 0 3 1 0 
3 1 1 2 1 0 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S P E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfano: n»d» U» 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
^ í í í ;ieCOvfP°r ^ i d ó n de \\•. 
^osp S1 ^ Medicina, Cirujano del 
1 a * -nuir<íro 1- Consultas: de 
DOCÍOii LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGAJDO 
EutetE Cu'33, 43. laláÍJTliolll 
S ^ j ^ s i ? ' A m o J . de A r a z o z a 
C ¡ — ~. N̂ VJUSUil 
, onsulado. núm, 60 
**«644. 
Telé-
J o c t o r 0 . C s s a r i e q o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A.1639 
J . Domínguez, Ib . 4 0 0 10 1 1 
L . Ruiz, If. . . . 3 0 1 1 0 0 
San Pedro, 3b. . . 3 1 1 0 0 1 
R. Quintana, ss. . 4 0 0 1 3 0 
Totales . . . . 32 4 8 28 7 2 
Anotación por entradas: 
J. del Monte. . 010 000 000—1 
La Moda. . . . 001 011 lOOx—4 
SUMARIO 
Oout por Reglas: J . Domínguez. 
Two base hits: Susisini. 
Sacrifice hits: M. Barroto. 
Stolen bases: S. Valdés 3, Susini 
3, C. García 2. Puig 2, L . Hernández 
1, Barroto L San Pedro l . 
Struck outs: por Hernández 9; por 
Argiielles 0. 
Bases on balls: por Hernández 1; 
| por Argiielles 2. 
Wilds: Hernández 2. 
Tiempo 1 hora 27 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez y B. Ortiz. 
Scoler: Jenaro Menéndez. 
Score del juego celebrado el día 22 
de Agosto de 1915, en los terrenos 
de la "Polar," en Puentes Grande.:, 
entre las novenas de "Swift y Co." 
y el "Círculo Católico." 
" S W I F T & COMPANY" 
B. C. H. O. A. E . 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
SIFILIS Y PIEL 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
ÍS. (altos,) ^ t a s en Obispo. 
^.!vSistP.ara P 0 , ^ : de 2 a 3. 
i írPariS- ^ g í a . Vías u r i -
El DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma. 
yor circolación de la Rep6-
bhca. . 
, D. Brito, lf. . . 4 0 0 0 1 0 
' R. Rodríguez, lf. 1 0 0 U 0 0 
; F. Guerra, cf. . . 4 3 3 3 1 0 
N. Párraga, ss. . 3 2 1 6 3 0 
! S. López, c. . . 5 2 3 6 2 0 
j F. Dopico, rf . . 5 1 1 1 0 0 
I. L . L . Freixas, p. 5 0 1 1 5 1 
L G Rarncs, 3b. . 4 1 0 1 1 1 
Una predicación útil 
E l doctor Martín, médico de la fa-
cultad de Londres, establecido ©n 
aquella urbe, entre sus múltiples tra-
bajos científicos sobre afecciones a 
padecer por el género humano, esco-
gió una, la blenorragia y profundizó 
tanto en ella que se ha hecho un es-
pecialista. Conoce ese mal minucio-
samente y el fruto de sus conoclmien-
toos desea hacerlo gozar a todo ei 
mundo, y por ello ha hedho una mo-
nografía de tan terrible mal y por 
encargo de la Monument Chemical 
Co., de Londres, se distribuye en Cu-
ba. 
E l folleto del Dr. Martín debe ser 
leído por todos los hombres en todas 
las edades, en todos los momentos de 
su vida, porque para todos es de gran-
de utilidad, ya que les enseña a cono, 
cer perfectamente ese mal que es una 
amenaza constante para todos los* 
hombres, porque la blenorragia es un 
verdadero azote, y es una de las más 
graves afecciones si se abandona. 
E l libro del Dr. Martín, se envía 
gratuitamente a quien lo pida a Syr-
gosol, apartado 1183, Habana, ha-
ciendo saber su dirección y acompa-
ria-nrlo O^ÍA avlao. 
D E m . e n Y 
DE LA PAZ 
V I E N E DE L A PRIMERA TLAXA 
la aspiración actual de la raza he-
brea 
* * * 
Un Congreso de judíos está anun-
ciado ya. Louis Mars, presidente, lo 
organiza. Se celebrará el 28 de Oc-
tubre. E n Washington. 
Diez asociaciones hebreas han de-
clinado su representación en el Dr. 
Louis D. Brandéis. E l Dr. Cyrus Ad-
ler, en nombre del "American Jewlsh 
Committee", trata de constituir una 
"Federación Judaica". En Cooper 
Union, y en una próxima asamblea 
de notables, quedará ultimado el pro-
grama de la poderosa organización. 
L a muerte de Leo Frank, ha preci-
pitado los acontecimientos. Los áni-
mos se hallan enardecidos. Tres mil 
pesos de premio'ofrece ya el Gobier-
no por los nombres de los promoto-
res del linchamiento. ¡A cambio de 
saber quiénes fueron los tres prin-
cipales cabezas de motín se regalan 
mil duros! Los guardianes de la pri-
sión federal de Georgia, están en re-
henes. ¡El alguacil alguacilado! Se 
les ha desprovisto de todos sus hono-
res. Probablemente irán a presidio.. 
Pero Frank duerme ya. Ubre de 
violencias y de injusticias, bajo la tie-
rra madre, soberanamente piadosa.. 
* * * 
L a esposa de Frank ha recibido el 
anillo de boda. E l judío conservó has-
ta el último instante una admirable 
serenidad.—¿Te confiesas autor del 
asesinato de Mary Phagan . . . ?" 
—"Soy inocente'. 
E l árbol fatídico abría su copa, sua-
vemente verde, sobre la maniatada 
víct ima. . . 
—"Piensa en que tu vida está pró-
xima a terminar. Confiesa.." 
—Mi vida ¿qué importa? Sólo me 
preocupa la de mi madre. 
L a soga suspendió, por el cuello, al 
pobre Frank. . . ¿ Qué quieres ?; pide. 
—"Esto. , anillo..de boda., .a mi 
mujer . . . 
Una mano misteriosa—dicen hoy 
los periódicos—ha dejado, en el bu-1 
doir de la esposa de Leo Frank, la 
sortija de matrimonio.." 
¿ N o es cierto que todas estas co-
sas parecen de cinematógrafo, de no. 
vela? ¿Producto de una absurda fan-
tasía? 
* * * 
Alemania es el segundo problema. 
E l era ya grave. Pero el hundimiento 
del "Arable" ha venido a hacerle es-
pantosamente solemne.—' 'Cualquier 
atentado contra neutrales, o contra 
buques mercantes enemigos, si produ-
ce daño a Norte América, será, consi. 
derado por ésta como un acto de deli-
berada enemistad". Así lo consignó 
Mr. Wilson en su nota última a Ale-
mania". E l "Arable" conducía pasa-
jeros americanos. Ocho de estos han 
perecido. E s , por tanto, explicable la 
resolución de la Cancillería de Was-
hington. 
* • • 
Los alemanes están, en Norte 
América, perfectamente organizados. 
L a policía secreta ha puesto esta 
verdad a la vista del público. E l go-
bierno Federal estudia con detención 
este riesgo. E n las fábricas de muni-
ciones, explotan, a menudo, bombáis 
de dinamita. Hoy, precisamente, cer-
ca de la factoría de L. O. Koven-Bho-
ther, en Jersey tity, han sido halla-
das catorce en uno de los sótanos del 
edificio... Un soplo a tiempo salvó 
la vida a veinte mil trabajadores. 
Además, se sabe aquí de buena tin-
ta, que los revolucionarios de Méji-
co, hostiles a Norte América, están 
siendo sostenidos monetariamente, por 
banqueros alemanes. Más de veinte 
millones de pesos han recibido, según 
declaran hoy los periódicos, Huerta y 
sus parciales, con objeto de fomentar 
una nueva revolución, si al fin Ca- | 
rranza y Villa logran ser puestos de 
acuerdo... 
E n los Estados Unidos, y al tenor 
de los informes de la policía, hay 
en acción más de cien millones de pe-
SQS; dos que están en manos de agen-
tes especiales del Imperio a l e m á n . . . 
* * » • , . 
Y hemos llegado ya al tercer pro-
blema, ¿ Con qué ejército pueden con-
tar los Estados Unidos ? 
L a escuadra deficiente en el tiro, 
como dijimos hace días en una razo-
nada crónica, es poderosa, sin em-
bargo, por la calidad de las unidades 
que la Integran... 
Pero ¿y el ejército ? 
E l señor Secretario de la Guerra, 
afirma que en un período de tres 
meses, Norte América puede poner, 
en pie de guerra, ochocientos mil 
soldados... 
E l busilis está en equiparlos. Un 
ejército eficiente, ha dicho el gene-
ral Wood, no consiste sólo en hom-
bres. Esta parte es casi la de menor 
Importancia. Son los mÜ detalles de 
la administración militar, y los me-
dios de transporte, y los repuestos de 
armamentos y municiones, de una 
trascendencia tan grande, que cons-
tituyen por sí y en este caso, el pri-
mordial problema..." Palabras sere-
nas y sabias. Palabras prudentes, que 
desentonan un poco entre los actuales 
clamores bélicos. 
L . Frau M A R S A L 
Agosto. New York. 
S a n J o s é d e C a l a s a n z 
L a novena y fiesta en honor de 
San José de Calasanz terminará ma-
ñana con solemnes aetos lo mismo en 
el Colegio de los PP. Escolapio? de 
Guanabacoa que en el de la cnile de 
San Rafael. 
Habrá en el primero soiemna misa 
con orquesta, estando la oración sa-
grada a cargo oel R. P. F r . José 
Antonio Urquida, Guardián de los 
PP. Franciscanos de Guanabacoa. 
Asistirá a la solemnidad religiosa 
el Iltmo. seño^ Obispo Diocesano. 
E n el colegio de la calle de .San 
Rafael habrá también misa soiom-
ne. 
Ambos actos prometen verso con-
curridísimos, y en ambos los PP. E s -
colapios, honrarán la memoria del 
Santo fundador de la Orden que ca-
da día tiene más devotos en Cuba. 
D e S a n J u a n 
d e l o s V e r a s 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aíiorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, tnientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE L A XS-
LA D E CUB". abre C U E N T A S áe 
AHORROS ^esde UN P E S O en ade-
l.inte y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS ? S 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S . 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
S ^ C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
Agosto 22. ! 
En la m a ñ a n a de hoy se ha practH 
cadó la autopsia del cadáver del qus 
fué estimado amlpo nuestro, señor* 
Marcos Sarduy, quien se dió muerte 
hace dos días en el vecino barrio de 
Potrerillo. 
El señor Sarduy era una de esas 
personas que por su buen trato y pop 
su sólida cultura, gozaba del aprecia, 
y la consideración de todos los qu» 
tuvimos la dicha de contarnos en el 
número de sus amigos. .Los motivos 
que le obligaron a tomar tan tremen^ 
da resolución se ignoran, pues solaH 
mente dejó una carta, quo puede con^ 
ceptuarse como su testamento, en \9á 
cual dispone el reparto de todos su^ 
bienes y en l i . que a la vez recomien 
da- a sus hermanos, le perdonen lal 
resolución tomada. 
Nosotros que conocíamos muy det 
cerca al señor Sarduy, podemos ase-! 
gurar que con su muerte ha perdidor 
la sociedad uno de sus valiosos comH 
ponentes, y sus familiares un corazóní 
generoso y bueno. 
Descanse en paz. 
Xotioliis falsas. 
En la edición de la tarde del juen 
ves 19, del que cursa, aparece publl^ 
cado ep el DIARIO, pop uno que fir-í 
ma "Hindemburg" un suelto en oí 
que se dice que en este pueblo, beo'r 
dos y mujerzuelas de mal vivir, pro-
vocan escándalos a altas horas de la 
noche, cantando canciones obscenas 
que son la vergüenza del pueblo ho-
nesto. 
Esto que dice el quo tan mal usot 
hace del nombre del ilustre a lemán , 
es sencillamente falso, eso no ha pa-
sado ni ahora ni nunca en este pue-
blo, y no lia pasado por' que éste no 
es campo propicio para estas clases 
de desvergüenzas y porque aquí, st 
no fuera por la policía ,el propio pue-i 
blo sería capaz de cortar de laiz es-( 
tos escándalos. Nosotros al desmentía 
epto no o hacemos por defender ai 
la policía ni por librarla de censuras^ 
que quizás merezca por su modo da 
proceder, lo hacemos por que anta 
todo somos honrados y amantes da 
que resplandezca la verdad y por que 
entendemos que "Hindemburg" c o i 
esas falsedades no perjudica al cuer-1 
po de policía, sino al pueblo por que 
de suceder ésto y no reprimirlo el^ 
propio pueblo ."Hendemburg" con ét 
no ser ían . -s dignos de llamarnos 
conscientes de nuestros deber y de-i 
• rechos. 
E L CORRESPONSAL, ' 
N O M A S G A N A S 
A G E I T E K Á B l k 
( E l pélo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color-
prmitivo, con <»1 brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tía, pues se aplica coma cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
P R O T E J A S U S A L U D 
usanio en su 
hogar ia famo-
sa nevera : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e -
dondos de*de 
$45 hasta $110 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
dslos d e s d « 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATA10GQS 
CO. HABANA. 
OBISPO T HABANA T SAN RAFAEL, í. 
FRANK G. ROBUS 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Be Amor. 
De un simpático engagement sa 
hace hoy eco mi crónica. Refiéroma 
a la petición dé mano de la gentilH 
sima señori ta Esther Fernández San-
ta Cruz, tan bella y espiritual, por el 
distinguido y correcto joven Manueí 
Rodríguez Batista. 
Mi enhorabuena. E l Concierto de Anoche. 
Anoche se verificó en el parque uno 
de los que mensualmente so vienen 
celebrando en los distintos parquea 
de esta populosa barriada por la 
Banda Municipal, que con tanto acier 
to dirige el laureado maestro, seño? 
Tomás. 
La concurrencia, como siempre 
distinguida y elegante. 
¡Cuántas mujeres graciosas y cle-̂  
; gantes! 
Felicito una vez m á s a la Asocia" 
ción de propietarios de esta pinto-» 
resca barriada, proque gracias a la 
misma disfrutamos de estos concier-. 
tos que nos proporcionan ratos a g ^ 
dables. 
' E. TORRAS, 
A g o s t o 2 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o * 
J U E V E S A Z U L - D I A D E M O D A 
E S T R E N O P O R P R I M E R A 
V E Z E N C U B A : 
JUEVES, 26 " E L H E R R E R O D E L A U Z U N O L A A L D E A D E S A N L O R E N Z O " 
U l t r a - s e n s a c i o n a L - S a c t o s , 1.600 m e t r o s , de L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F i r , 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A H O I T O r O S O Í I l C e n É 
INGLATERRA DISGUSTADA CON 
L A S AUTORIDADES DE CANA-
RIAS 
ORDEN DE QUE LOS BUQUES IN. 
OLESES NO TOQUEN EN LOS 
PUERTOS ESPAÑOLES 
Madrid, 26 
Los periódicos de Canarias asegu-
ran que los ingleses están muy dis-1 
gustados con las autoridades de aque-
llas Islas, porque, según dicen, se 
muestran muy parciales a favor de 
los alemanes. 
También aseguran que las autori-
dades inglesas han ordenado a les bar-
cos de aquella nacionalidad que no 
toquen en ningún puerto español. 
Un crucero inglés ha detenido a un 
navio de la misma nacionalidad, que 
salía de Las Palmas, y le ordeón que 
arribara al puerto de San Vicente, en 
las islas Maderas, haciendo abstrac-
ción completa de los puertos de Ca-
narias. 
Las anteriores afirmaciones de los 
periódicos canarios están siendo obje-
to de acalorados comentarios. 
e n G u a n t á n a m o 
COLOCACION DE MINAS SUBMA 
RIÑAS.— PRUEBAS E X C E L E N - , propiedad del señor Julio" Cossfo" 
TES 
El Ferrol, 26 
El crucero "Río de la Plata" ha 
realizado con gran éxito varias prue-
has de colocación de minas submari-
nas. 
Las pruebas fueron presenciadas 
por las autoridades de Marina. 
Guantánamo 26 de agosto, a las 11 ! tarta del doctor Planas, actuando el 
a. m.—Un horroroso incendio ha señor Juez Bolívar, secretario Gui-
iniciado en la madrugada de hoy, en llermo Crespo y ayudantes los señores 
la tienda de ropas La Sirena ie la i Durrutle y Duverger. 
la ! E l señor Cossío fué detenido. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
cual estaba asegurada en 10 mil pt- ' 
sos. E l voraz elemento se comunico 
a la peletería L a Moda, penetrando 
luego en el establecimiento L a R<- i 
pública, de los señores Beltrán, Ba- ' 
tex y Compañía. También se luema- | 
ron la tienda de víveres L a Central, 
el café E l Faro, dos barberías y el 
Hotel Washington. 
L a alarma fué Iniciada por el sar- I 
gento Barlan. Los bomberos acudie-
ron con la rapidez acostumbrada tra-
bajando eficazmente por la extincién 
del incendio. E l bombero Regino 
Wells sufrió síntomas de pasmo sien- i 
do socorrido en la farmacia L a Fe. 
E l Juzgado se constituyó en la No- I 
E n los momentos del siniestro ocu-
rrió un altercado entre la Guardia 
Rural y los Bomberos motivado al 
haberse tocado retirada por el cuer-
po de Bomberos sin haberse termi-
nado el incendio. E l conflicto se re-
solyió favorablemente gracias a las 
gestiones pacíficas del ecuánime jefe 
de policía José Ros. 
Sufrieron pérdidas de considera-
ción varias casas del pueblo Ignorán-
dose la ascendencia de ello. 
E l Ayuntamiento ha tenido que 
trasladarse a la Alcaldía de Barrio, 
por correr peligro el edificio. 
Por correo ampliaré detalles. 
García, Corresponsal. 
L A T E N A G I D A I i l i U S I A . . . . 
cede a las peticiones búlgaras y que \ 
ese hecho pondrá a Bulgaria al lado 
de los aliados, pues de ese modo és-
ta recupera los vilayetos de Macedo-
nia y una gran parte de lo que con-
quistó en la guerra con Turquía y 
perdió después en la que sostuvo con-
tra Serbia y Grecia. 
La contestación de Grecia, acerca 
del mismo asunto y de las pretensio-
nes búlgaras sobre asuntos territo-
riales, es problemática, porque Gre-
cia rehusó ya hacer las concesiones 
territoriales pedidas antes de que se 
hiciera cargo del gobierno griego el 
señor Venlzelos, a quien se consi-
deró partidario de los aliados. 
V i e n Q de l a p r i m e r a p i a r l a 
Por estas razones entre el alto ele-
mento oficial de Berlín nñna cirta in-
tranquilidad ante la tenaz resistencia 
de los rusos. 
AMENAZA CONTRA BULGARIA 
Londres, 26 
Los austro.ai^manes están concen-
trando tropas cerca de la frontera 
serbia y más cerca de Bulgaria. Crée 
la actitud que ha asumido acerca de 
la campaña submarina teutónica. 
E L "SAIN PAUL" HA SALIDO DE 
LIVERPOOL 
Londres, 26. 
En el hermoso trasatlántico "Saint 
Paul" han salido de Liverpool para 
los Estados Unidos los supervivien-
tes de la catástrofe del "Arable" y 
se que ol movimiento envuelva una Mr. G. C. Corning y su esposa; ésta 
amenaza para Bulgaria la que proba- hija del Embajador' americano en In-
destinada a sufrir glaterra, Mr. Page. blemento estará 
Jgual suerte quv>i Bélgica, caso do que 




El Presidente Wilson abriga oí 
convencimiento de que la situación 
actual entre Alemania y los Estados 
Unidos se resolverá sin que el Gobíor-
no norteamericano ceda un ápxe ea 
LA ACCION DIPLOMATICA DE 
LOS ALIADOS CON LAS NACIO-
NES BALCANICAS 
Roma, 26. 
La nota en la cual Serbia contesta J 
la de las potencias aliadas sobre las 
concesiones a Bulgaria se halla en 
poder del Barón de Sonnlno, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Italia, 
Créese que en dicha nota. Serbia ac-
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
« E S I E E S T Í 
TRES MEJICANAS QUEMADAS 
iNUEVO JNOTARIO 
Para desempañar la nueva Notaría 
creada en el Partido Judicial y tér-
mino municipal de Holguín, ha sido 
nombrado el doctor Francisco Fre-
xes y Bruzón. 
THE NATIONAL CITY BANK 
O F N E W - Y O R K 
Tiene el gusto de comunicarle al comercio en general la 
apertura de su sucursal de las Ant i l las , en la Habana, Calle 
de Cuba n ú m e r o s 72 y 74. 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Capital. $ 25 .000 ,000 ,00 . 
Reserva y utilidades no repartidas. $ 36 .933 ,464 ,60 . 
Ac t ivo $ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 
En el Primer Centro de Socorros 
fueron asistidos esta mañana por el 
doctor Escandel y el practicante Sán-
! chez Pessino, las mejicanas Almira 
Martínez, de 16 años, Nlcasia Cansi-
no, de 47 años y Caridad Cansino, de 
22 años, vecinas las tres re Merced 
B9. Almira presentaba quemaduras 
de primero y segundo grado, disemi. 
nadas por el tronco, cara y amibos 
brazos, grave; Nicasia quemaduras 
leves en el antebrazo derecho y Ca-
ridad quemaduras también leves en 
ambas manos. 
Refieren las dos últimas que en-
contrándose en la sala de su domici-
lio, sintieron que del fondo de la ca-
sa partían gritos de auxilio, viendo 
poco después que Almira corría es-
tando envuelta en llamas. 
Acto continuo la auxiliaron, su-
friendo las quemaduras que presentan 
al hacerlo. 
Almira manifestó que habiendo su-
frido un desengaño amoroso decidió 
quitarse la vida, para cuyo efecto ro-
ció sus vestidos con alcohol, dándose 
después candela. 
BAÑISTA INTOXICADO 
Narciso Careada, vizcaíno, de 18 
años y vecino de Aguiar 71, se en-
contraba esta mañana bañándose en 
los baños de mar "El Progreso". 
Junto a la orilla habían algunas 
vejigas de "agua malas" e ignorando 
Careada que pudieran perjudicar su 
salud, cogió una de dichas vejigas, la 
cual se reventó entre sus manos. 
Poco después empezó a sentir el ba-
ñista fuertes dolores de estómago, 
viéndose obligado a salir del agua. 
Notando algunos compañeros de 
natación de Careada, que este prose-
guía quejándose, lo llevaron a la ca-
sa de socorro del Vedado. 
Allí el doctor Tariche certificó que 
presentaba síntomas graves de into-
xicación, producida por la infección 
de "aguas malas". 
D a t o s d e l P u e r t o . . 
V E E X E D E IJA P R I M E R A P L A N A 
te inglés, un marinero español y un 
dentista americano. 
Dichos pasajeros nos informaron 
que la situación en la República del 
Uruguay, como la de casi toda la 
América del Sur, sigue siendo bas-
tante mala por causas de la guerra 
europea, habiendo llegado a tal esta-
do que se está tratando activamente 
Seva de Menocal, ha separado pasa-
jes para ella, sus hijos y servidum-
bre en el vapor "Calamares" de la 
flota blanca, que saldrá el día 10 del 
entrante mes para N«.'W York. 
E L FERRY AL DIQUE 
Después que termina sus repara-
ciones en el Varadero de Casa Blan-
H G e n e r a l F r e y r c . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
vadonga" a cuyo frente está D. Fran-
cisco García Castro, y los empleados 
y auxiliares de la casa, 
El general Freyre visitó uno por 
.uno todos los pabellones del sanato-
rio, y una por una todas las camas, 
dirigiendo -x los enfermos amables 
frases de consuelo, departiendo con 
ellos con la exquisita cortesía que le 
caracteriza. 
Frente a los cuatro nuevos pabello-
nes: "Vicente Fernández Riaño", 
•'Ramón Argüelles", "Manuel Valle" 
y "Saturnino Martínez", el Alcalde 
ha tenido frases de caluroso elogio. 
Dijo que jamás en las muchas clíni-
cas y hospitales que había visitado, 
viera nada que pidiera compararse 
con dichos pabellones, en cuanto a 
suntuosidad, buena distribución, con-
fort, higiene, etc. Estoy orgulloso— 
dijo—de que en mi país se puedan ad-
mirar tan completas obras de beneñ 
P o r s a l v a r n u e s -
t r a r i q u e z a 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L B M A K A N A 
que asuela a Europa, que no pode-
mos esperar,—pensando lógicamente, 
—que al terminarse ésta emigren, 
por el Atlántico, hombres útiles pa-
ra el trabajo, pues la reconstrucción 
de aquellas naciones necesitará del 
esfuerzo de tocios los trabajadores 
que existan en Europa, para restau-
rar su riqueza. 
—Pero, general, los trabajadores 
que vienen a la zafra son españolea 
y España permanece neutral. 
—Sí; efectivamente; España que 
es la que más contribuye a ta inmi-
gración cubana, no está empeñada en 
lâ  guerra, pero, es más fácil y eco-
nómico y cómodo trasladarse a 
Francia, atravesando la frontera, que 
atravesando el Atlántico venir a nves-
tra tierra, y lo que "resulta verda-
deramente amenazador" para nues-
tro porvenir, es que, queriendo sal-
var nuestra riqueza, PONGAMOS 
EN PELIGRO NUESTRA NACIO-
NALIDAD" importando trabajado-
res chinos, haitianos y jamaiquinos; 
porque cuando a la industria o a la 
agricultura les faltan brazos, se los 
procuran donde ios hay, prescindien-
do de consideraciones étnicas y so-
ciales. 
—¿Opina usted como el doctor 
González Lanuza, respecto al taba-
co? . 
—No creo, como el doctor Lanuza, 
que la industria del tabaco pueda 
considerarse arruinada definitiva-
mente. Es cierto que pasa por una 
crisis profunda, pero no es la prime-
ra vez que por causas diversas noa 
hayamos encontrado en idénticas 
condiciones. E l tabaco habano es ir,-
cuestionablemen^e el mejor que se 
produce en el mundo y mientras ha-
ya fumadores ricos, no consumirán 
otra clase de tabaco. Disminuir-i más 
0 menos el consumo, pero seguirá 
siendo, por largo tiempo, la segunda 
industria del país. 
—Entonces ¿no cree usted que se 
1 1 abandonar el cultivo del taha-
l í 
—Lo que deben hacer los agricul-
tores de este ramo, es utilizar ex-
clusi van ente para siembra de tabaco 
los terrenos especiales para ella, y 
empleando los métodos modernos 
abaratar la producción. 
Otra cosa en que se debe pensar 
muy seriamente en nuestro país, es 
en la revisión de los aranceUs, pues 
debemos, adoptando un sistema pro-
teccionista, estimular a los capitales 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
















Oro español. . 
953/4 
923/4 97 93i/4 
para que surjan industrias que solo 
necesitan un ambiente favorable pa-
ra que nazcan y prosperen. 
Donde más se siente el malestar 
económico es, seguramente, en los 
grandes núcleos de población, debi-
do a que las mujeres y los jóvenes 
no tienen medios de ganarse la sub-
sistencia, como sucede en otros paí-
ses, empleándose en talleres indus-
triales. 
—¿Cree usted que el precio actual 
del azúcar se sostenga ? En este ca-
so ¿opina usted, como el doctor La-
nuza acerca del establecimiento de 
un sindicato o confederación de azu-
careros, para sostener el precio del 
azúcar cubano? 
—Si se sostiene el precio del azú-
car durante la próxima zafra, habrá 
un sobrante de caja tal como no lo 
hemos tenido jamás en Cuba, y en-
tonces será llegada la hora de esta-
blecer una institución que se dedique 
sola y exclusivamente al auxilio del 
agricultor, proyecto que vengo aca-
riciando desde mi entrada a esta Se-
cretaria. Yo me atrevo a aconsejar-
les a los capitalistas que ese sobran-
te de caja lo inviertan, además, en 
nuevos cultivos, en crianza de gana-
dos,—que tiene un porvenir brillan-
tísimo,—y en industrias que pueden 
llegar a ser emporios de riqueza y 
que no estén sus productos a violen-
tas fluctuaciones en los precios 
que marquen los mercados extran-
jeros. 
Y, reclamada la atención del labo-
rioso y competente Secretario de 
Agricultura por asuntos de interés 
vital para nuestro progreso agríco-
la e industrial, me despedí muy cor-
tesmente agradecido a sus atencio-
nes para con el DIARIO DE LA MA-
RINA, al cual ha querido hacer las 
interesantísimas declaraciones que 
anteceden. 
TEDY 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 0 
Hace días que en Campanarin ^ 
y 207, donde tiene el ^ r ^ l { 205 
(Segundo) so establecimiento I A ^ 
NERVA, concurren personas 9 
personas de todas las clases sL"!*5 
a aprovecharse de las verdaderas 8 
gas que ha puesto esta casa a Snf̂ " 
ferentes artículos (¿deb:do a Un t f 
pedo que le lanzaron?) y cuyos p r ¿ 
a todos los marchantes les « 
asombro por su baratura. 51 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 marca "Pleyer" r 
"Boiseló," a 12 centenes. 7 M 
Un juego de cuarto, modernista. 
marmol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellak rosada 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6- ̂  
cedro, a $10 y $12. ? 'd9 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a comn 
quiera. Prendas, etc, oro y brllliT 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, Cam 
panario, números 205 y 207, casi es" 
quina a Figuras. Teléfotio A-SUo 
18094 3S. 
N o l o a p l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
N U E S T R A S C o c i n a s d e G a s , n u e s -
t r o s C a l e n t a d o r e s p a r a e l B a ñ o y 
n u e s t r o s R e v e r b e r o s d e G a s , p r e s t a n 
u n s e r v i c i o i n e s t i m a b l e . N i C a r b ó n , 
n i A l c o h o l , n i e l b a ñ o c a l i e n t e o m e -
d i c i n a l f u e r a d e c a s a . 
L o p r á c t i c o y l o i d e a l a l a l c a n c e 
d e s u m a n o . N o s o t r o s s e l o b r i n d a -
m o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
Havano Electric Ry Light and Power Co. 
dos los trabajos que efectúe la "Pun 
dación Luz Caballero." 
También el mismo propuso rendir 
un homenaje al poeta cubano señor 
Agustín Acosta, siendo aceptada la 
Idea de ofrecer al notable bardo un 
almuerzo Intimo cuando hiciera su 
anunciada visita a Cienfuegos. Fue-
ron comisionados para los preparan, 
vos de esa fiesta los señores Hilarión 
Cabrisas. José M. Morán y Enrlaue 
Gay Calbó. 
E l Presidente habló de un compâ  
fiero que atraviesa una situación pe-
nosa, acordándose por indicación del 
señor Latorre concederle una canti-
dad de los fondos de la "Asociación', 
y pedir a los socios que contribuyan 
con una pequeña suma para aliviar el 
estado del compañero. 
E l señor Eduardo B. Ferrer habli 
de que en breve—según sus noticias-
renunciará, la Jefatura de la Policía 
el señor José Don, por tener qu« 
dedicarse a sus negocios particulares 
y que ese puesto debe ser ocupado 
por un miembro de la "Asociación 
de la Prensa." 
Se aprueba por unanimidad y se 
acuerda que la Directiva en pleno vi-
site al señor Alcalde Municipal para 
hacerle conocer el acuerdo adoptado. 
Se leen las peticiones de ingreso 
de los señores Pedro López Dorticós, 
Pedro Modesto Hernández, Pedro 
Pertierra, Bernardo García, José E. 
Hourrultiner, Roberto M. González, 
Atiplo Rodríguez, Joaquín Ravenet 
de Hechevarría y Juan A. Echevei-
te. siendo aceptaidos todos como Bo-
cios. 
E n estos momentos se ve obligrado 
a ausentarse el señor Rey y deja la 
Presidencia al señor Juan Castella-
nos, el vocal de más edad en la reu-
nión. 
Los neñorea Morán. Casanova 1 
Gay Calbó ( E ) , proponen el nom-
bramiento de" una comisión para re-
solver todo lo necesario a la celebra-
ción en Cienfuegos de un Congreso 
Periodístico Nacional. 
Se aprueba, acordándose que ia co-
misión la formen el Presidente, " 
Vice, el Secretario, el Vice y el vo-
cal señor Juan Castellanos. 
Terminada la orden del día, el Vre-
sidente señor Castellanos agita » 
campanilla y finaliza la sesión. 
Eran las diez y cuarto de ^ J* ' ^ 
che. . .T 
JOSE M. MORAN. 
D e C i e n f u e g o s 
Agosto, 23. 
L a Asociación de la Prensa. 
E n el local que ocupa la Adminls-
tt-ación del Acueducto,. se efectuó 
cencía y humanitarismo, hechas y re- anoche la: anunciada junta de Direc-
bano de Cienfuegos donde fué fumi-
gado, llegó esta mañana el vapor in-
glés "Hostilius" que conduce un gran | de buscar alguna manera de reme-|ca, que se supone ŝ a ei sábado, el 
cargamento de tasajo y maiz. diar dicha situación. ferry boat "H. M. Flegler" subirá al 
.bste buque ingles, que no venía a E l "Hostilius" seguirá de la Ha- Dique de Pessant para limpiar sus 
la Habana desde hace algún tiempo, ¡ baña a Cárdenas, para donde lleva' fondos. : 
ha estado al servicio del Gobierno de 1 también alguna carga. 
EL "METAPAN" EL "SONORA" 
Este vapor de la flota blanca, que El vapor mejicano de este 
viene de Colón y Puerto Limón, para bre salió esta mañana 
seguir mañana a New Yorfc, llegará a | re, Breag Water^ conduciendo 
la Habana a las 7 de la roche de hoy. 
LA ESPOSA DEL SR. PRESIDEN-
TE EMBARCARA EL 10 EN EL 
"CALAMARES." 
La señora esposa del señor Presl- | lió para. Sagua a tomar azúcar, para 
gidas con sujeción a los más acabados j tiva de la Asociación de la_ Prensa, 
principios higiénicos v la ciencia mé- l Estaban presentes los señores San-
' tlago C. Rey, José Ruiz, Eduardo B. 
" ^ i r - , i • x ̂  e ' \ Ferrer, Justo de Latorre. Enrique 
Después de la minuciosa visita fué Gay Caib6i juan Prohlas F . . Manuel 
invitado el doctor Freyre de Andrade j casan ova, David Gay Calbó, José M 
su país, sirviéndole como auxiliar de 
guerra. 
Para poder desempeñar esa comi-
sión, el "Hostilius" fué pintado todo 
de negro y borrada la contraseña de 
la chimenea y el nombre del buque, 
en cuyo estado sigue aún. 
Además de su cargamento trajo 
este buque tres pasajeros procedentes 
del Uruguay, que son un comercian-
en ol pabellón en donde están insta-
ladas las dependenciais administrati-
vas. 
Habló allí el ilustre' visitante y re-
pitió las frases de elogio, invitando 
a los directores del Centro y de la 
Morán, Darío Prohías, Pedro A. Ara-
gonés. 
él, al citado oficial en una crónica 
judicial de E l Comercio. También de-
claró el señor Latorre que basta de-
cir periodista en muchas partes para 
uer tratado despectivamente. 
Usaron después de la palabra los 
señores Darío Prohías para proponer 
una moción que a su juicio resuelve 
de modo previo los incidentes que 
puedan surgir. Ferrer Morán para 
proponer el nombramiento de una co-
misión que se entreviste con el te-
niente Orquín y recabe de él una ex-
plicación de su actitud, para con el 
compañero Latorre; Casanova; David 
Gay; Latorre; Ruiz; Prohías (D;) 
Ravenet; Castellanos y Rey, que pro-
puso lo siguiente: L a "Asociación de 
la Prensa" enterada del incidente. 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden todos los estableci-
mientos en medias botellas 1 
cuartos. 
C 3763 
Enviaron sus excusas los señores nombra una comisión compuesta de 
Manuel1 Pérez Figueredo, Eduardo I dos caballeros que visiten al teniente 
Sanz y Luis G. Costi. ; Orquín y le pidan una «ípllcación q«e 
•Abierta la sesión, el señor Rey, i satisfaga no solo al señor Latorre si-
Presidente, Informa a los reunidos no a la Asociación, que ha sido ofen-
B . G A R C I A 
[ 9 
I N E R O en Pagarés en 
cantidades, con buenas g*' 
rantlas.—Absoluta reserva.—Pfe9' 
tamos en hipoteca y sobre ala»1' 
leres. —Negocios en general. 
-AGOTAR, 72, POR SAN JUAlí BE B I " ^ 
TELEFONO A-7115 ^ 1 
"STai*? C 3794 
cargamento de azúcar, 
EL " Y U M U R r 
El vapor americano "Yumurí" sa 
dente de la República doña Mariana | seguir viaje a New Orleans. 
Quint? a perseverar en su obra que | de los trabajos efectuados para cele- dida en uno de sus miembros. Si no 
tanto er altece a Cuba y tantos benefi- ' brar el beneficio acordado el quince I accede, desde ahora se toma el acuer 
para-Delawa- ; cios y consuelos presta a la laboriosa « ^ ¿ $ £ 8 K t ^ ^ A S S S 
un! y ual colonia asturiana. do que se esperara la llegada de una 
compañía teatral que proponga un 
beneficio en condiciones aseptables. 
Por solicitud del Presidente, el aso-
ciado señor Justo de Latorre. relata 
i lo ocurrido entre él y el teniente de 
agradecimiento por su atención y cor. ¡J gg^J0 Municipal señor Orquín 
tés visita. i con motivo de una alusión hecha por 
La visita del señor Alcalde fué, se-
gún sus manifestaciones para él muy 
grata y se le dirigieron por los pro-
hombres de la sociedad, frases de 
do de dirigir al señor Alcalde una 
protesta viril contra ese oficial, y ¡ 
de combatirlo por medio de la pren- i 
sa hasta conseguir una reparación. 
Fué aprobada la proposición por i 
unanimidad y nombrados para formar 
la comisión los señores Santiago C. 
Rey y Pedro A. Aragonés. 
Se aprobó, por proposición del se- I 
ñor Enrique Gay Calbó secundar to- ¡ 
D o y D i n e r o e n 
En cualquier cantidad, al 
7 por 100; también lo <Joy^ y 
Pagarés y Alquileres. Oomp̂  
vendo casas y solares_0 
CHARLES A- CANCI 
Empedrado, 34, alte*. TeL 
1669S 
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